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Presentación i  f!
El presente documento hace parte de la serie “Construcción Colectiva de la Política Pública de M u jer y 
Géneros en Bogotá ”, y tiene por objeto presentar y dar a conocer los diferentes procesos que han tenido 
lugar en la ciudad para incorporar, de manera transversal, la política de mujer y géneros en la agenda de 
la Administración Distrital.
Este documento describe los antecedentes que hicieron posible la inclusión de la Política Pública de 
Mujer y Género PPM YG  en el Plan de Desarrollo Distrital 2004-2007 y los instrumentos legales creados 
para su implementación. Así mismo, en éste se muestran las áreas conformadas para la puesta en 
marcha de la PPM YG  y su relación con el Plan de Igualdad de Oportunidades. También sus posteriores 
desarrollos en programas, proyectos y acciones, además de su incidencia y resultados, resaltando el 
incremento y la expansión de los canales de participación, en especial a través de los escenarios de 
interlocución y corresponsabilidad con las organizaciones de mujeres y de las Casas de Igualdad de 
Oportunidades.
El documento aborda el trabajo de la Política Pública en Bogotá desde las voces de sus protagonistas, 
que de manera objetiva definen y miden el impacto de ésta y analizan los puntos críticos que se deben 
enfrentar y mejorar. Así mismo, hace un recorrido del proceso vivido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
los doce sectores temáticos y las veinte localidades, durante el pasado cuatrienio, el cual se caracterizó 
por un ejercicio de corresponsabilidad entre las entidades distritales y locales, funcionarios y 
funcionarías, y la cooperación internacional, en especial la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem); con el propósito de que queden expuestos 
para el escrutinio las dinámicas, acciones y procesos adelantados, que hicieron posible la construcción 
colectiva de la Política Pública de Mujer y Géneros PPM YG , así com o la formulación y puesta en 
marcha del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Géneros en el Distrito Capital 2004- 
2016.
De este trabajo surgieron interrogantes centrales, que deben seguirse respondiendo, com o son: ¿Cuáles 
fueron y cuáles han sido los resultados de las estrategias de institucionalización, transversalización, 
territorialización y participación de las instancias de mujer en los gobiernos locales?, ¿Cuáles son las 
características de los procesos de construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y Género en el 
Distrito Capital y los factores que demandan la sustentabilidad de los mismos?, ¿Cóm o pueden incidir 
los movimientos y organizaciones de mujeres en la consolidación de éstas iniciativas y en la 
construcción de una democracia más efectiva y equitativa?, ¿Cuáles son los desafíos más importantes a 
enfrentar para potenciar las iniciativas ciudadanas en el marco de las políticas públicas y su 
sostenibilidad? Y  ¿Qué aporta esta experiencia a la gobernabilidad local y a la búsqueda de vías 
democráticas hacia la paz en Colombia?
Ante esta perspectiva, el compromiso del actual Alcalde Mayor de Bogotá, doctor Samuel Moreno 
Rojas, es el de implementar y consolidar la Política Pública de Mujer y Géneros, com o quiera que su 
ejecución se plasma dentro del Plan de Desarrollo para “La Bogotá Positiva” , a través de diversos 
programas de los ejes estructurantes, como: La Ciudad de Derechos, Derecho a la Ciudad, Ciudad 
Global y Participación, entre otros. Por ello, invitamos a los bogotanos y bogotanas, para que nos 
permitan desarrollar el profundo potencial democrático y de transformación cultural que lleva consigo 
la consolidación y el posicionamiento de los derechos de las mujeres en este gobierno.
O
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La sistematización sobre la Política Pública de Mujer y Géneros (PPM YG ) y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital, examina la experiencia desarrollada 
en el cuatrienio 2004-2007 en la ciudad de Bogotá, durante la Administración del Alcalde Luis Eduardo 
Garzón. Esta tiene como puntos de partida consideraciones relacionadas con lo local, donde el Distrito 
Capital es el espacio/referente más cercano y accesible para el ejercicio de los derechos y la construcción 
de ciudadanía de las mujeres de Bogotá; con una gobernabilidad fundamentada en la inclusión y la 
equidad; con un gobierno local que, en forma innovadora, promueve y adopta instrumentos y 
mecanismos legales y administrativos para crear condiciones de equidad de género e igualdad de 
oportunidades en la ciudad y con un movim iento social de mujeres que históricamente ha reivindicado 
el reconocimiento de sus derechos.
El proceso de construcción colectiva de la PPM YG  y del Plan de Igualdad de Oportunidades para la 
Equidad de Género, muestra en términos concretos su consolidación a través de los Acuerdos, 
Decretos, creación de instancias y su nivel jerárquico dentro de la institucionalidad de la Alcaldía Mayor; 
la importancia fundamental de la participación de diversos grupos y actores en la definición de la 
política, su puesta en marcha, seguimiento y evaluación, tales com o las entidades distritales y locales, 
las organizaciones de mujeres, la academia y la cooperación internacional; la significación de este 
proceso para contribuir a la transformación de las relaciones entre mujeres y hombres en la ciudad, y las 
consideraciones para su sostenibilidad.
El esquema metodológico seguido para realizar la sistematización tuvo com o estructura la revisión 
documental de informes y publicaciones producidos por la Oficina de Política Pública de Mujer y 
Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así com o de literatura reciente sobre políticas públicas con 
enfoque de género, el gobierno municipal y la equidad de género y la gobernabilidad democrática, con 
enfoque de género en el nivel local; así com o los antecedentes institucionales y organizativos existentes 
en el Distrito sobre estos temas. Se realizaron reuniones con las Directivas de la PPM YG , las 
Coordinadoras y los Equipos técnicos de cada una de las Áreas/Derecho, así com o las Coordinadoras y 
Equipos técnicos de las Casas de Igualdad de Oportunidades para concertar los contenidos e insumos 
de la sistematización. De igual manera, se llevaron a cabo entrevistas con interlocutores definidos 
conjuntamente por su conocimiento, participación y acompañamiento, desde diversos espacios, a este 
proceso.
A  partir de la formulación y puesta en marcha de la PPM YG  y del Plan de Igualdad de Oportunidades 
para la Equidad de Género, se examinan los desarrollos de cada uno de los seis derechos que lo 
articulan: Derecho a una Vida Libre de Violencias, a la Participación y Representación de las Mujeres, al 
Trabajo en Condiciones de Igualdad y Dignidad, a la Salud Plena, a la Educación con Equidad y a una 
Cultura Libre de Sexismo.
La experiencia de las Casas de Igualdad de Oportunidades es analizada com o mecanismo estratégico 
para la interlocución, transversalización e institucionalización de la PPM YG  y del Plan de Igualdad de 
Oportunidades en las localidades que constituyen el Distrito Capital. Las conclusiones y 
recomendaciones recogen las voces de quienes participaron en el proceso com o actores fundamentales 
desde diferentes espacios: entidades distritales y locales, organizaciones de mujeres, diversidades, 
cooperación internacional.
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Esta sistematización titulada La Política Pública de Mujer y Géneros en Bogotá: Una aproximación a la 
gobernabilidad con enfoque de género en el ámbito local, ofrece una mirada global de la experiencia 
desarrollada en el Distrito Capital, mostrando los avances logrados y los retos pendientes para hacer 
realidad la equidad de género en Bogotá.
La realización de la sistematización fue posible por la colaboración y aportes de Juanita Barreto, Marta 
Buriticá, Martha L. Sánchez, Sandra Mojica, Angélica Bernal, Martha Janneth Sánchez, Diana Gómez, 
Magdalena Barón, Luz Marina Lurduy, Catherine Niño, Elizabeth Quiñónez, Diana M. Monroy, Nidia 
Ariza, Martha E. López, Lina L. Sánchez, Alba C. Pineda, Isabel Agatón, Amanda Arrieta, Gloria Elena 
González, María Elena Ordóñez, Paulina González, Melissa López, Lilián López. A  todas, mis 
agradecimientos.
La existencia de una política pública de mujer y géneros1 en Bogotá Distrito Capital, es el resultado de la 
construcción colectiva que se inicia con los procesos de incidencia política desarrollados por las 
organizaciones de mujeres de Bogotá para incorporar las necesidades, intereses y propuestas de ellas en 
las agendas políticas y propuestas programáticas de los candidatos a la Alcaldía Mayor de la ciudad para 
el período 2004-2008^. En tal sentido, un sector de mujeres de la sociedad política tom ó la decisión de 
comprometer a los candidatos con una política para las mujeres com o parte de su programa de 
gobierno. Para ello, se desarrollaron acciones orientadas a la visibilización de la situación de las mujeres 
en Bogotá, de las brechas persistentes en el acceso a servicios, recursos e instancias de toma de 
decisiones y el aporte a los procesos de paz y profundización de la democracia que representa el 
ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres en la ciudad.
Tales acciones se concretaron en la propuesta presentada por el Colectivo de Mujeres del Polo 
Democrático Independiente, al candidato por ese mismo partido, Luis Eduardo Garzón, en la cual se 
proponía “ (...) enriquecer el Programa de G ob ierno de Luis Eduardo Garzón a la Alcaldía de Bogotá, 
en el marco de su propósito de orientar el gobierno distrital con el enfoque de la lógica de los derechos 
humanos. La comunidad internacional reconoció  en la Conferencia de Viena sobre Derechos 
Humanos, que los derechos de las m ujeres son derechos humanos. En consecuencia, 
planteamos que un gobierno que se propone la vigencia de los mismos, debe incluir explícitamente las 
obligaciones que le com peten al Estado para asegurar el respeto, la protección  y la garantía de los 
derechos humanos de las mujeres. La construcción de una democracia incluyente desde la perspectiva 
de los derechos humanos y con rostro humano, debe garantizar que las voces de las mujeres sean 
reconocidas y en consecuencia, lo proponem os com o un com prom iso del gobierno de Luis Eduardo
'  i i 3Garzón .
En la propuesta de las mujeres se hace énfasis en que “ (...) un gobierno que pretenda asegurar justicia 
social y plena vigencia de los derechos humanos, debe atender dos problemáticas simultáneas:
La necesidad de consolidar una opción política plural, que respete y reconozca la identidad en 
aspectos básicos relacionados con la ampliación de la democracia, la potenciación de la 
ciudadanía y un plan de desarrollo para la ciudad que sea incluyente y equitativo para las 
distintas identidades que hoy habitan la capital.
Involucrar políticas que contengan acciones positivas para los sectores más desfavorecidos de la 
capital, entre ellos las mujeres com o colectivo social que requiere condiciones de equidad para 
estudiar, habitar, laborar y desarrollar sus proyectos individuales y colectivos, y dentro de ellas, 
las mujeres con mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión"4.
' “ Las políticas públicas son procesos por los cuales son elaborados e implementados los programas de acción pública, es decir, dispositivos 
político-administrativos coordinados en torno a objetivos explícitos. Son el resultado de procesos sociales que se inician en distintos espacios 
de la sociedad (...). Es allí donde se construyen y  definen los problemas que se considera que deberían ser ob jeto de intervenciones por parte 
de las instituciones públicas (...). Las políticas de género son un tipo específico de políticas públicas y  form an parte de ellas las políticas contra 
la discriminación por razones de sexo” . Virginia Guzmán (2001) La  institucionalidad de género en el Estado: nuevas perspectivas de análisis, 
Chile, CEPAL, Unidad Mujer y  Desarrollo, Serie Mujer y Desarrollo, Núm. 32, citada por Judith Astelarra (2005) Veinte años de políticas de 
igualdad. Ediciones Cátedra Universitat de Valencia Instituto de la Mujer, Madrid. Págs. 62-68.
^Entrevistas con Aydeé Rodríguez Soto, Consejera Territorial de Planeación del Distrito en representación de las organizaciones no 
gubernamentales femeninas del Distrito Capital, Coordinadora Programa Ciudadanía y C iudad para todas y  todos en el D.C. de F U N D A C  y 
Rosa Emilia Salamanca, Consejera Política Social Sector Mujeres, integrante del N o d o  Bogotá de la Red Nacional de Mujeres y  del Equipo 
Dinamizador de la misma Red, realizadas el 25 de septiembre y  el 4  de octubre de 2007 respectivam ente.
Propuesta de las mujeres al programa de gobierno de Luis Eduardo Garzón, Alcalde de Bogotá, 2004-2007. Colectivo de Mujeres PDI,
I o de septiembre de 2003. j S f e f c
4 Ib idem . ¡jJ¡.
La propuesta hace referencia a principios fundamentales en la orientación y gestión de una 
administración local que prioriza la inclusión social y el reconocimiento de la diferencia, com o son “/a 
potenciación para una ejercicio ciudadano incluyente de todos los colectivos sociales que habitan la 
ciudad: hombres, mujeres, negritudes, indígenas, habitantes de la calle, desplazadas y desplazados, 
niños y niñas, adultas y adultos mayores, empresarios y asalariados; y las acciones positivas o 
compensatorias para los colectivos sociales que tienen menores dotaciones iniciales para su vida 
ciudadana (bienes materiales, bienes espirituales y bienes institucionales). En estos colectivos menos 
dotados están las mujeres, la población en situación de desplazamiento, las negritudes, las comunidades 
indígenas, los pueblos rom, los grupos de gays y lesbianas, las personas con disminuciones corporales, 
entre otros"5.
Incluye com o puntos centrales para la formulación de una política para las mujeres en Bogotá centrarse 
en las acciones orientadas a incidir en las condiciones de pobreza que las afectan; a mejorar su acceso a 
la salud y educación, así com o la calidad de éstas; atender a las mujeres en situación de desplazamiento 
forzado; prom over oportunidades de em pleo e ingresos; asegurar condiciones de mayor seguridad 
para las mujeres en la ciudad; prom over cambios culturales tendientes al reconocimiento y valoración 
de la diferencia de género, porque garantiza las prácticas democráticas y potencia el reconocimiento y 
valoración de otras diferencias com o las étnicas, las de clase, las de edad y las de orientación sexual. 
Propone la adición de una nueva prioridad dentro de las políticas públicas, que es la prevención y 
eliminación de la violencia contra las mujeres.
Esta incidencia política tuvo com o resultado el compromiso del candidato Luis Eduardo Garzón de 
incorporar, a su programa de gobierno, una política que respondiera a las necesidades y demandas de 
las mujeres de la capital desde un enfoque de derechos.
Condiciones institucionales
La Alcaldía Mayor de Bogotá contaba con una serie de instrumentos legales propicios para el desarrollo 
de las iniciativas arriba mencionadas. La Constitución de 1991 definió a Bogotá como Distrito Capital, 
con un régimen administrativo y fiscal especial, facultando al Alcalde y al Concejo para adelantar la 
descentralización administrativa y los cambios territoriales en la ciudad'. Posteriormente, se promulgó 
el Estatuto Orgánico de Bogotá7 (Decreto 1421 de 1993) el cual subdividió la ciudad en veinte 
localidades y estableció la participación ciudadana a través de instancias com o las Juntas 
Administradoras Locales (JAL), la cual fue ampliada mediante el Decreto 425 de 1995, que se establece 
la participación de la ciudadanía en los espacios creados para la realización de los procesos de 
planeación territorial y local.
En junio de 2003 el Concejo de Bogotá, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en 
especial las conferidas en los numerales I o y 10° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, expide el 
Acuerdo 091 del 2003 en el cual ordena la formulación y ejecución del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital y lo define como un instrumento que 
facilita el diseño de políticas públicas del Distrito Capital dentro del marco de la equidad de género y 
com o un conjunto de acciones de igualdad orientadas a reducir y combatir la desigualdad entre 
hombres y mujeres.
’Ibidem.
‘ Cam ilo Andrés Urbano Castro (2006) Continuidades, Rupturas e  Interpretaciones de la Idea de Seguridad C iudadana en Bogotá 1992-2003. 
Departam ento de Ciencia Política, Docum ento No. 116 Centro de Estudios Socioculturales e  Internacionales, Universidad de los Andes, 
Bogotá. Los artículos 322, 323, 324, 325 establecen la autonom ía de Bogotá frente a los diferentes ordenamientos administrativos y 
territoriales del país.
7Op. Cit. “Este decreto determ inó las funciones específicas de las instituciones y  se reglamentó detalladamente el régimen administrativo y 
político especial que actualmente rige en B ogotá” , p.16. Las localidades se definieron com o “ áreas o  zonas administrativas que sirven de 
marco territorial para que el Distrito cumpla con sus funciones, preste los servicios y construya obras a su cargo gracias al establecimiento de 
un gobierno local a cargo, com o el Alcalde local” .
©
El Acuerdo 091 indica seis líneas de acción, según las cuales debe estructurarse el Plan de Igualdad de 
Oportunidades, a saber: la cooperación y fortalecimiento institucional; la promoción y fomento del 
desarrollo integral de las mujeres para su inclusión en el desarrollo económico, social, educativo y 
cultural de la ciudad; la promoción de la participación política y ciudadana de las mujeres en la toma de 
decisiones, cargos de dirección y de representación; fortalecimiento de los derechos relacionados con la 
vida e integridad de las mujeres y los hombres, con énfasis en el acceso a la salud y a la seguridad social; 
fomento de los valores familiares y la no violencia de género; y la protección especial en situaciones de 
mayor vulnerabilidad, riesgo o peligro.
En cuanto a programas y proyectos previamente implementados por administraciones anteriores, 
estudios recientes señalan que los gobiernos distritales de la década de los noventa desarrollaron 
acciones dirigidas a las mujeres cuyo enfoque no buscaba “ (...) de manera explícita reconocer y hacer 
visible la condición de subordinación e inequidad de las mujeres ni defender sus derechos com o una 
apuesta política e integral. N o  hubo, en consecuencia, una intencionalidad política com prom etida  y 
directa con el logro de una mayor equidad de género (...). En los planes de desarrollo de la década de 
los noventa aparecen en las agendas algunas problemáticas específicas, com o es el caso de las mujeres 
gestantes y lactantes. En el Plan Por la Bogotá que Queremos (1998-2000) de Enrique Peñalosa, la 
prom oción de la denuncia de los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar fue la única meta que  
se propuso al respecto. C om o política sectorial, el Plan asignó a la Secretaría de G ob ierno la función de 
impulsar las comisarías de familia y los centros de conciliación. También se m encionó la discriminación 
laboral contra las mujeres y la necesidad de forta lecer programas de planificación fa m ilia r " .
Así mismo, se señala que “La equidad de género emergió por primera vez com o política general en el 
Plan de Desarrollo Bogotá para Vivir todos de un mismo lado (2001-2003) en la segunda 
administración de Antanas Mockus. La política quedó establecida en los siguientes términos: 'los 
programas del Distrito tendrán perspectiva de género e incluirán a la m ujer com o gestora'. D e acuerdo 
con este lineamiento, en los Objetivos de Justicia Social, Educación, Familia y Niñez se form ularon  
programas, proyectos y metas relacionados directamente con la equidad de género” . Es importante 
resaltar la apreciación de la autora sobre el enfoque familista en dicho Plan “ ( . . . )  la familia ocupó un 
lugar destacado com o objetivo central del Plan de Desarrollo ( . . . )  y se contem plaron acciones 
específicas para las mujeres jefas de hogar". En dicho Plan todas las acciones dirigidas a las mujeres se 
enmarcan dentro del ámbito de política social.
Con estos antecedentes se inicia el proceso de construcción colectiva de una política pública de mujer y 
géneros en el Distrito Capital, en el cual concurren organizaciones sociales y grupos de mujeres, 
académicas, representantes de las diversas etnias habitantes de la ciudad, de los grupos etéreos, 
afrodescendientes, diversidad sexual y de las capacidades motoras, visuales, auditivas diferentes, así 
como de las entidades distritales. En tal sentido, esta política pública desde sus inicios en la 
identificación de la problemática, su formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación, ha 
incluido una gran diversidad de actores políticos, gubernamentales y sociales, lo cual cualifica el 
concepto de política pública definido com o un conjunto de actividades de las instituciones 
gubernamentales dirigidas hacia un sector de la sociedad o hacia un espacio geográfico determinado.9
Con referencia a las políticas de mujer y género, Astelarra (2005) señala la necesidad de abordar el 
contenido de esas políticas, de incorporar la problemática de la discriminación de las mujeres como 
tema de la agenda pública y de construir la maquinaria institucional responsable de su
Lya Janeth Fuentes (2006). La  equidad de género, un asunto de políticas públicas. El caso de Bogotá, Colom bia, en: Dalia Barrero Bassols e 
Irma Aguirre Pérez, Coordinadoras Encuentro Internacional de Experiencias Públicas de A tención Integral a las Mujeres M em oria, UNIFEM, 
G IM TRAR México, p. 20.
Manuel Alcántara. Gobernabilidad, Crisis y Cambio, Fondo de Cultura Económ ica, México, 1995.
implementación10. En las páginas siguientes se presentan los procesos desarrollados durante la 
Administración del Alcalde Luis Eduardo Garzón encaminados a estos propósitos.
La incorporación del enfoque de mujer y géneros en la Administración Distrital 2004-2008
La invitación a construir una Bogotá sin indiferencia: 
desde los derechos y la participación ciudadana activa.
Desde su posesión com o Alcalde Mayor de Bogotá D .C .11, Luis Eduardo Garzón reiteró su concepción 
de “/o humano, entendido com o la preocupación p o r lo social'’ , que había sido elemento central de su 
Programa de Gobierno como candidato, concepción que orienta el Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas, Bogotá 2004-2008: Bogotá Sin Indiferencia, aprobado por el Concejo de 
Bogotá, mediante Acuerdo 119 del 3 de junio de 2004.
En su mensaje a los ciudadanos y las ciudadanas12 indica que el Plan de Desarrollo “proyecta una 
ciudad humana a través de un gran esfuerzo orientado a garantizar el derecho al alimento, a la salud, a la 
educación, al trabajo digno y a la igualdad de oportunidades. En este sentido, el Plan Bogotá Sin 
Indiferencia ' busca hacer realidad el Estado Social D erecho al que hace referencia nuestra Constitución 
Política” .
El Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia establece como principios rectores la perspectiva de 
derechos humanos y la participación13, que permitan la apropiación ciudadana de las políticas públicas 
(Plan Bogotá Sin Indiferencia p.15). El enfoque de derechos implica el reconocimiento, las condiciones 
de ejercicio y el restablecimiento de los mismos. De igual manera, este enfoque establece las 
“responsabilidades propias de los agentes corresponsables para asegurar la vigencia de los derechos. 
Este proceso com prom ete a todas las entidades del Estado y supera la consideración de los derechos 
humanos com o elem ento marginal de las políticas públicas para ubicarlo en el corazón del plan general 
de desarrollo y de los planes departamentales, distritales y municipales14” . Las condiciones para el 
ejercicio de los derechos de todas y todos deben ser generadas por la administración pública en todos 
los niveles: central, regional, local y su restablecimiento corresponde a las autoridades que administran 
justicia en el orden judicial y en el administrativo (Galvis, p. 125).
En el Plan Bogotá Sin Indiferencia, los derechos económicos, sociales y culturales tienen com o espacio 
central para su desarrollo el Eje Social; los derechos colectivos y del medio ambiente lo tienen en el Eje 
Urbano Regional y los derechos civiles y políticos en el Eje de Reconciliación. La integralidad e 
indivisibilidad de los derechos humanos necesariamente significa que su perspectiva fundamenta y 
permea todas las políticas, estrategias y programas que constituyen el Plan, teniendo en cuenta el valor 
de la diferencia, la interculturalidad y la pluriculturalidad.
La incidencia, interlocución y gestión que en forma persistente y sistemática adelantó la Asesora para la 
Política de Mujer y Géneros15, en las sesiones del Gabinete Distrital dedicadas en los primeros meses de
’ “Judith Astelarra. Veinte años de políticas de igualdad, Ediciones Cátedra Universitat de Valencia Instituto de la Mujer, Madrid, 2005. p. 61.
11 I o de enero de 2004.
12Plan de Desarrollo B ogotá  S in  Indiferencia, Mensaje del A lcalde M ayor p. 9.
“ Alejandra Massolo. G obiernos locales y mujeres: nuevos cambios y desafíos en América Latina. En Revista Futuros No. 9 Vol. III, 2005. 
http://www.revistafuturos.in fo . “ La  participación ciudadana es un atributo de la gobernabilidad democrática y los gobiernos locales, por su 
proxim idad y  relación más directa con los asuntos públicos de la vida social cotidiana, suponen la apertura, prom oción y la innovación de 
espacios y canales de participación de la ciudadanía” .
“ Ligia Galvis. Políticas Públicas para la familia en la Perspectiva de los Derechos. En: Memorias Seminario Temático Sobre Familia: Balance y 
Perspectivas: Hacia la redefinición de un comprom iso social y  político, noviembre 10 y 11 de 2005, Universidad de Caldas-Colciencias. 
2006, p. 124.
15Juanita Barreto Gam a fue designada com o Asesora del A lcalde M ayor para la Política Pública de Mujer y  Géneros, en enero de 2004, cargo 
que ejerció hasta febrero de 2007.
2004 a la discusión y formulación del Plan Bogotá Sin Indiferencia, tuvieron com o resultado concreto la 
inclusión de la perspectiva de mujer y género en el Objetivo, Principios y Políticas Generales del Plan 
(p.33); del Programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (p.39) en los Ejes 
Estructurales del Plan de Desarrollo. Políticas, Estrategias, Programas y Metas; la definición com o metas 
del Plan la creación de la instancia rectora de la política pública de mujer y géneros, el establecimiento 
de la Casa de Igualdad de Oportunidades y seis filiales con prioridad en las localidades de emergencia, 
como laboratorios de experiencias que realicen en la práctica la equidad entre los géneros facilitando la 
territorialización de la política pública de mujer y géneros y del Plan de igualdad de Oportunidades, y el 
fomento de la participación social y política de las mujeres en las instancias de decisión locales, 
distritales y nacionales (p.44). Logró, así mismo, que dentro de los proyectos prioritarios del Plan 
Bogotá Sin Indiferencia se incluyeran la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación del 
Plan de Igualdad de Oportunidades y la creación de la red de apoyo educativo con perspectiva de mujer 
y género, con énfasis en formación para el trabajo y la generación de em pleo e ingresos (p.75).
Es de anotar la incidencia y gestión de la Asesora para que se iniciara un cambio cultural con la 
utilización de un lenguaje incluyente16, que visibilizara a las mujeres, lo cual tuvo com o resultado que el 
Plan Bogotá Sin Indiferencia fuera el primero en la historia de la ciudad redactado empleando un 
lenguaje incluyente. N o obstante, estos logros no se vieron reflejados en la asignación presupuestal 
inicial contemplada en el Plan Bogotá Sin Indiferencia, puesto que al Programa Bogotá con Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres se le destinaron $1.850.000.000 (pesos constantes 2004) para el 
cuatrenio 2004-2008, correspondiendo al 0.01% del total de recursos para los programas del Eje 
Social, siendo éste el porcentaje más bajo de todos los programas incluidos en los tres Ejes que 
estructuraron el Plan (pp.96-97).
Construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y Géneros en el Distrito Capital; 
Aportes a la gobernabilidad democrática con equidad de género
Simultáneamente con la participación en la formulación del Plan Bogotá Sin Indiferencia se inició el 
proceso de construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y Géneros (PPM YG ). Com o 
fundamento de este proceso, se debe señalar el propósito de que la PPM YG  fuera “producto de 
procesos de creación colectiva orientados a consolidar y ampliar la ciudadanía de las mujeres mediante 
el reconocimiento, protección  y garantía de sus derechos civiles y políticos, económ icos, sociales y 
culturales, colectivos y del m edio ambientales, y sexuales y reproductivos”17. Su carácter participativo 
buscaba asegurar su sostenibilidad y legitimidad, sustentadas en la apropiación que hicieran las 
mujeres, las organizaciones, grupos, redes y asociaciones a las cuales pertenecen, así com o las 
instituciones de la Administración Distrital.
‘ Ver Juanita Barreto Gam a (2004). El reto de transformar y re-crear el lenguaje Un ejercicio práctico para una dem ocracia incluyente. En: 
Documentos de trabajo marzo 2004-marzo 2005: Bases del proceso Serie: Construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y  G éneros 
en Bogotá, Distrito Capital. Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros, Alcaldía M ayor de Bogotá, marzo 2005. El punto de partida de 
esta reivindicación es que el lenguaje construye realidad y  que lo que no se nombra no existe. El uso de un lenguaje incluyente y  visibilizante 
de las mujeres es una acción afirmativa que construye valores éticos en tanto anima los principios de reconocim iento de la alteridad, en este 
caso de las otras, con efectos sinérgicos para otros grupos poblacionales que han sido ancestralmente discriminados. El trabajo desarrollado 
para el reconocim iento de un lenguaje incluyente tuvo com o uno de sus resultados las directrices contenidas en la Circular 005 de diciembre 
de 2007 referida a la Cam paña Distrital por la Inclusión Social, prom ulgada por la Secretaría General de la Alcaldía M ayor de Bogotá, en la 
cual se instruye a las entidades del Distrito Capital ‘Adop tar el uso del lenguaje incluyente que permita avanzar en una cultura libre de 
sexismo dando cumplimiento a la Sentencia C-804/06 de la Corte Constitucional’' . Sobre este tema ver también: Instituto Andaluz de la Mujer 
Consejería para la Igualdad y  Bienestar Social (2004). G énero y  desarrollo local Guía Didáctica para Agentes de Igualdad. Rosario C. 
Carrasco Tristancho y Ana P  Cubillo Guevara autoras. Andalucía: “ Lenguaje no sexista: es aquel que no subsume a lo fem enino y a las 
mujeres en el masculino, es decir, es el lenguaje que expresa la realidad, tal cual es, sexuada; y  posibilita, que hombres y  mujeres nombren el 
mundo desde su género y sean nombrados verdaderam ente; es decir, teniendo en cuenta el género al cual pertenecen. Es además el lenguaje 
que intenta trascender la realidad dual y mostrar la diversidad existente, sin antagonismos, sino de manera complementaria e 
interdependiente" .p.26.
1 Juanita Barreto Gama. M agdalena Barón, Marta Buriticá, Patricia Prieto, Elizabeth Quiñónez (2004J La Política Pública de M u je r  y G éneros  
(P P M Y G ), de la Alcaldía M a yor de B ogotá  D. C ., 2004-2008: Un P roceso  de construcción colectiva. En: Documentos de trabajo marzo 2004- 
marzo 2005: Bases del proceso Serie: Construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y G éneros en Bogotá  Distrito Capital. Oficina de 
Política Pública de Mujer y Géneros, Alcaldía M ayor de Bogotá, marzo 2005. p. 22.
La PPM YG  se propuso contribuir a la gobernabilidad democrática del Distrito Capital, mediante la 
generación de procesos de transformación social, política, económica y cultural, que favorecieran el 
reconocimiento del sujeto mujer, la resignificación del sujeto varón y la transformación de las relaciones 
de género que concurren en las prácticas sociales, personales, institucionales y comunitarias en la 
ciudad. Objetivo de su gestión fue la incorporación de la perspectiva de mujer y géneros en la 
formulación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo distrital y local. Así mismo, buscaba 
prom over procesos de interacción e interlocución con organizaciones, grupos y redes sociales de 
mujeres para la concertación de la política pública, con el sentido de fortalecer su participación en la 
formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación de la política pública de mujer y género y del Plan de 
Igualdad de Oportunidades1^.
La PPM YG  priorizó com o estrategias la institucionalización, la transversalización y la interlocución para 
el logro de sus objetivos, mediante la institucionalización se buscaba adelantar la creación de la 
instancia rectora de la política pública de mujer y géneros en el Distrito Capital definida como meta plan 
en el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, ubicada en el primer nivel de la Administración, con la 
necesaria autonomía financiera y administrativa y la capacidad de incidencia y gestión en las instancias 
y los procesos de toma de 
decisiones de la Alcaldía M ayor1’.
El trabajo desarrollado en este 
campo, desde 200420, se hizo en el 
marco de la reforma adminis 
trativa diseñada por la Alcaldía 
Mayor, en la cual no tuvo cabida 
la propuesta de una Secretaría de 
Mujer y Géneros y, en conse 
cuencia, la opción fue la de 
asegurar su inclusión en el sector 
de planeación dada su definición
18 Op. Cit., pp .22-32.
'“Son ia A lvarez (2003) Falas do Estado ou estado das falas sobre as mulheres ñas administragoes democrático-populares. En: Políticas públicas 
e igualdade de género, Prefectura do Municipio de Sao Paulo, Secretaria do  G overno Municipal, Coordenadoria Especial da Mulher, 
Cadernos da Coordenadoria Especial da Mulher, S ao  Paulo. 2004. Los estudios realizados sobre estas instancias han demostrado que “esas 
instancias estatales comparten varias características y  enfrentan limitaciones similares en muchos lugares. Por ejemplo, tienden a tener 
recursos humanos y financieros limitados e  inadecuados; generalm ente están situadas en un lugar que les ofrece relativamente poco  poder o 
influencia dentro del gobierno; y sus canales para el d iá logo e interlocución con la sociedad civil en general, y con el m ovim iento de mujeres 
en particular, son insuficientes (.. . ) el lugar o  la localización de estos organismos institucionales es de importancia fundamental para su 
eficacia política” p. 105. Traducción propia.
Por su parte, Am elia Valcárcel plantea que un organismo de igualdad sirve en la medida en que “ (. . . )  su rango tiene importancia: les permite 
ser más o  menos iguales, es decir operativos de cara a sectores de la propia administración m ejor dotados de recursos.... en principio un 
organismo de igualdad con suficiente rango prueba la voluntad y  capacidad de un ejecutivo para tener presente, com o parámetro firme de la 
acción política, el prom over y  acom pañar al cam bio social en marcha” . Am elia Valcárcel (2004) La  Política de las Mujeres. Ediciones 
Cátedra. 3a edición. Fuenlabrada, Madrid p. 194.
20En este propósito se contó con la permanente colaboración de la Agencia  Española de Cooperación Internacional AECI a través del 
proyecto Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Mujer y Géneros de la A lcaldía M ayor de Bogotá, dentro de cuyas actividades se 
llevaron a cabo las visitas de intercambio de la Asesora para la Política Pública de Mujer y Géneros de la Alcaldía M ayor de Bogotá a 
instancias hom ologas en Santiago de Chile al Servicio Nacional de la Mujer SERNAM , y  a Montevideo, Uruguay, donde participó en el 
Seminario Internacional Mujer y  C iudad auspiciado por la Red U R B -A L 12. Los contactos y  materiales a llegados en las visitas fueron insumos 
para la realización del Seminario Internacional Trueque de Saberes y  Experiencias: Encuentro de Instancias Rectoras de Políticas Públicas de 
Mujer y  G énero en el N ive l Local, realizado en el marco del proyecto en Bogotá del 14 al 16 de junio de 2005, con la participación de las 
representantes de las oficinas de política de mujer y  género de los gobiernos municipales de Barcelona, Quito, Caracas, Pasto, Medellin, 
Bogotá, de las Gobernaciones de Antioquia y  Valle, de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, así com o de organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de mujeres de las localidades, académicas y representantes de entidades distritales. Dentro de sus 
resultados cabe destacar la creación de la Red de Herm anam iento de Instancias Rectoras de Política Pública de Mujer y G énero en el N ivel 
Local. El libro Políticas Públicas de Mujer y G énero en el N ive l Local en la Región Andina y  España, publicado en 2006, recoge las 
experiencias desarrolladas en la creación e  institucionalización de las instancias rectoras de políticas de mujer y género, en el cam po de las 
políticas públicas de mujer y  género y del desarrollo de planes de igualdad de oportunidades para la equidad de género. En septiembre 19-21 
de 2007 se realizó en Bogotá  el II Sem inario Internacional Políticas de Igualdad en el N ivel Local, con la participación de representantes de 
España; Rosario, Argentina; M éxico D.E; Medellin, Pasto, Bogotá, Gobernaciones de Valle y Antioquia, académicas, representantes de las 
organizaciones de mujeres del nivel nacional y de las localidades; allí se refrendó la Red de Herm anam iento de Instancias Rectoras.
Promover la igualdad entre los géneros 
y la autonomía de la mujer
Metas de Desarrollo del Milenio
O
misional de responder por las políticas y la planeación territorial, económica y social del Distrito Capital 
a mediano y largo plazo. De particular importancia estratégica para la incorporación transversal de una 
perspectiva de mujer y géneros fueron consideradas las funciones a cargo de la Secretaría Distrital de 
Planeación, especialmente las relacionadas con la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de 
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y de los planes de desarrollo local; 
la provisión y consolidación de información, estadísticas, modelos e indicadores económicos, sociales, 
culturales, ambientales, de productividad y de competitividad para la toma de decisiones de la 
Administración Distrital; la asesoría para la formulación de planes, y proponer criterios de priorización 
de recursos para la asignación del gasto público a las localidades; la coordinación para la formulación, 
ejecución y seguimiento de las políticas y planes de desarrollo urbano del Distrito Capital.
La reforma fue aprobada por el Acuerdo No. 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, a través del cual se 
dictaron normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y 
entidades de Bogotá. Distrito Capital, y se expidieron otras disposiciones, en el cual se incluyen, dentro 
del Sector de Planeación y en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, funciones relativas a la 
incorporación del enfoque de mujer y géneros en los procesos de planeación a su cargo. 
Posteriormente, en los procesos de reestructuración interna de la Secretaría Distrital de Planeación se 
expidió el Decreto 550 de 2006 “por el cual se adopta la estructura interna de la Secretaría de 
Planeación de 1a Alcaldía M ayor de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones ’, donde se creó una 
Dirección de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual dentro de la Subsecretaría de Planeación 
Socioeconómica.
Esta ubicación en un tercer nivel dentro de la estructura de la Alcaldía Mayor generó un 
pronunciamiento de varias organizaciones de mujeres y destacadas figuras del movim iento social de 
mujeres de Bogotá y del país21, manifestando la necesidad de reubicar en un nivel de mayor rango la 
instancia rectora de la política pública de mujer y géneros.
Mediante el Decreto 256 de 2007 se modifica parcialmente la estructura interna de la Secretaría Distrital 
de Planeación y se crea la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, conformada por la 
Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y la 
Dirección de Diversidad Sexual, en reconocimiento a la necesidad de fortalecer los propósitos 
misionales que permitan articular y coordinar adecuadamente la política de mujer y géneros en el 
Distrito.
Dentro de las funciones asignadas a la Subsecretaría cabe destacar las de coordinar la inclusión de la 
perspectiva de mujer, géneros y diversidad sexual en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan 
de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y de los Planes de Desarrollo 
Local; dirigir, con las entidades y organismos del Distrito Capital, la formulación de las políticas públicas 
que propendan por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, desde una perspectiva de 
género y diversidad sexual en el Distrito Capital; dirigir, junto con las Subsecretarías de Planeación 
Socioeconómica y de Planeación de la Inversión, el proceso de definición y evaluación integral de 
líneas estratégicas y políticas territoriales y de asignación de la inversión de mediano y largo plazo en el 
Distrito Capital, desde una perspectiva de mujer, géneros y diversidad sexual; proponer las políticas de 
planeación del desarrollo económico, social y de ciencia y tecnología, que propendan por la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, desde un abordaje integral de los derechos humanos y el 
reconocimiento de las diferencias.
Tal es el caso de la Red Nacional de Mujeres representada por Beatriz Quintero y  Rosa Emilia Salamanca, Claudia M ejía de la Corporación 
Sisma Mujer, Patricia Buriticá de la Iniciativa de Mujeres por la Paz IM P Florence Thom as del Grupo Mujer y  Sociedad y columnista de 
prensa, entre otras.
También se creó la Gerencia de Mujer y Géneros en el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal dentro de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social , en la cual algunas 
funciones son: liderar la implementación de políticas, acciones y programas orientados a la Mujer y 
Géneros de la ciudad, para propiciar una cultura no discriminatoria de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Distrital y la normatividad vigente; impulsar acciones que contribuyan a incrementar la 
participación de los diferentes géneros en la vida pública, en el orden económico, político y social; 
recopilar y documentar de manera sistemática los procesos de género desarrollados en cada una de las 
localidades, a través de las acciones del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal; 
mantener actualizada la base de datos de los actores que tienen relación con la participación de los 
géneros.
La institucionalización, así mismo, involucra el establecimiento de puntos focales de mujer y género en 
las entidades que conforman los niveles central y descentralizado de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La 
misión de los puntos focales es la de articular, prom over y hacer seguimiento a las acciones del Plan de 
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital . que correspondan a la 
entidad en la cual se ha creado esta función. Los puntos focales de género se crearon en los tres Ejes que 
estructuran el Plan Bogotá Sin Indiferencia, designándose para el Eje Social a la Subdirección de 
Desarrollo Local, del Departamento Administrativo de Bienestar Social (actualmente Secretaría de 
Integración Social);, para el Eje Urbano Regional a la Subdirección de Programación y Seguimiento a la 
Inversión, del Departamento Administrativo de Planeación (actualmente Secretaría de Planeación);, 
para el Eje de Reconciliación a las Subdirecciones de Desarrollo Local y de Seguridad y Convivencia, 
de la Secretaría de Gobierno;, y en el Objetivo de Gestión Pública Humana, a la Secretaría General. Así 
mismo, estos puntos se establecieron en 36 entidades de la Administración Distrital y en 14 de las 20 
Alcaldías Locales2'.
Mediante la transversalización de la perspectiva de género24 se buscaba armonizar los contenidos del 
Plan de Desarrollo Distrital y de los Planes de Desarrollo Local con la política pública de mujer y 
géneros, así com o la capacitación de funcionarios y funcionarías de la Administración Distrital en 
perspectiva de mujer y géneros. En este propósito fue fundamental el apoyo de la cooperación 
internacional desde los inicios de la Política Pública de Mujer y Géneros. En efecto, en abril de 2004 se 
inició el proyecto Incorporem os la Equidad de G énero para las Mujeres en la Gestión Local, apoyado 
por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), y con el cual se desarrollaron 
acciones de incidencia y concertación para lograr la inclusión del Programa Bogotá con Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres y de la asignación de recursos presupuéstales en los planes de 
desarrollo local con las personas responsables de formular y aprobar estos planes de desarrollo local, 
tales com o comisionadas y comisionados, consejeros y consejeras, alcaldes y alcaldesas, ediles y 
edilesas de seis localidades de la ciudad: Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Kennedy, Ciudad Bolívar
“ Acuerdo Núm ero 002 de 2007, por el cual se determ ina el objeto, estructura organizacional y las funciones del Instituto Distrital de la 
Participación y  Acción Com unal y se dictan otras disposiciones.
“ Política Pública de Mujer y Géneros, A lcaldía M ayor de B ogotá (2005). Logros y Proyecciones. Enero 2004-julio 2005.
24Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (2004). G énero y desarrollo local. Material Didáctico para 
Agentes de Igualdad. Rosario C. Carrasco Tristancho y  Ana P  Cubillo Guevara autoras. Andalucía. “El en foque transversal de género es un 
conjunto de estrategias que guía, orienta, y favorece el desarrollo y la implantación de las políticas de igualdad en la intervención social y 
política considerando las diferentes posiciones de partida de hombres y  mujeres (.. .). Aplicar el en foque transversal de género requiere: - 
Voluntad política, esto es, voluntad de los y las representantes políticos, pero también del personal técnico. - Recursos técnicos y 
presupuestarios (identificar la asignación a programas específicos e  integrados en políticas generales). - Informaciones y datos desagregados 
por sexo, siempre. - Utilización de un lenguaje que nombre a las mujeres. - Planificación de objetivos, m étodos, mecanismos, indicadores 
para evaluar y recursos.
El en foque transversal de género incorpora la necesidad de cam bio de la sociedad y complem enta en este sentido, las políticas específicas de 
adelanto de las mujeres” , pp. 109-110. “ El concepto de mainstreaming o  en foque transversal de género se em pleó por primera vez en la III 
Conferencia Mundial de las Mujeres en Nairobi, O NU , 1985. Se retoma en Pekín en 1995, convirtiéndose en la estrategia fundamental para 
obtener la igualdad de participación entre mujeres y hombres, se convierte en la finalidad del IV Programa de Acción Comunitario que 
desarrolla las Políticas de Igualdad de Oportunidades de la Com isión Europea. En el Tratado de Amsterdam (1997), se presenta el 
mainstreaming com o objetivo a cumplir por todos los Estados Miembros de la Unión Europea, constituyendo un principio horizontal que 
debe estar presente en todas las políticas y  acciones a em prender” . p. 110.
£
y Bosa. Los resultados obtenidos superaron las metas propuestas puesto que con la excepción de las 
localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Puente Aranda y Fontibón, las demás localidades 
incorporaron en sus planes de desarrollo local el programa con asignaciones presupuéstales, ya fuera 
para la totalidad del cuatrenio o para parte de él.
En julio de 2004 se realizaron varias actividades para hacer más asequible y operativo el concepto de 
transversalidad de mujer y género, dentro de las cuales estuvo el lanzamiento, presidido por el Alcalde 
Mayor, del libro Hacia la Transparencia y la Gobernabilidad con Equidad, Presupuestos Sensibles al 
G énero en la Región Andina, publicado por Unifem y en el cual se recogieron las experiencias de análisis 
de presupuestos sensibles al género que esa agencia de cooperación ha impulsado en la región. Por 
invitación de Unifem, el Subdirector del Departamento Administrativo de Planeación Distrital participó 
en el curso realizado en Lima (Perú), sobre Presupuestos Sensibles al Género. Así mismo, con el apoyo 
de Unifem en septiembre del mismo año se inició la consultaría realizada por Liliana Rainero, dirigida a 
identificar los programas y proyectos más relevantes del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, 
para incidir en ellos desde la PPM YG , con el fin de promover una ciudad más segura para mujeres y 
niñas y, por consiguiente, para todos. La consultaría también aportó un marco teórico y m etodología de 
trabajo para abordar los distintos tipos de violencia contra las mujeres en la ciudad, así com o estrategias 
de prevención y atención de las mismas.
Con la ejecución del proyecto Fortalecim iento de las Instancias del Poder Loca l para la puesta en 
marcha de la Política Pública de M u jer y Géneros, apoyado por la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional (ACDI), se fortaleció la capacidad de interlocución e incidencia de la Política 
Pública de Mujer y Géneros con las instancias del poder local, para la puesta en marcha de dicha política 
y facilitar la participación de las organizaciones de mujeres en tales instancias. El trabajo desarrollado en 
ocho localidades (Bosa, Suba, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Santa Fe y 
Teusaquillo) capacitando a quinientos integrantes de las alcaldías locales, consejos locales de gobierno, 
centros operativos locales, consejos locales de planeación, consejos locales de política social en temas 
de planeación con perspectiva de género, derechos de las mujeres y Plan de Igualdad de Oportunidades 
para la Equidad de Géneros, permitió fortalecer su capacidad de ejecución y seguimiento de los 
programas y proyectos en sus respectivas localidades. El material didáctico desarrollado en este 
proyecto, publicado bajo el título de Brújula para la inclusión, actualmente se emplea para la 
capacitación continuada de funcionarios y funcionarías, especialmente de quienes fungen como 
puntos focales de género en las oficinas de planeación de las entidades distritales.
Existe un creciente consenso en las investigaciones sobre la importancia de los aportes de la perspectiva 
de mujer y género a la gobernabilidad democrática en el nivel local"'. En tal sentido, es pertinente 
señalar que la gobernabilidad democrática se fortalece cuando asume la equidad social y de género 
como un derecho ciudadano y una condición para el desarrollo humano sustentable; cuando reconoce 
a mujeres y hombres como sujetos de derechos, aportantes al desarrollo de la ciudad e interlocutores 
para la concertación y desarrollo de las políticas, planes y programas; cuando hay presencia de mujeres 
en los distintos ámbitos de toma de decisiones y de poder político de los gobiernos locales y en los 
espacios de representación y participación; cuando se incluyen los temas de igualdad de oportunidades 
y equidad de género en la agenda política local; y cuando se incorpora la perspectiva de género a las 
políticas de la ciudad. Las políticas públicas de mujer y género, se han considerado com o un medio para 
combatir las desigualdades sociales y para el fortalecimiento de una ciudadanía activa de las mujeres21’.
’Massolo (2005) op.cit; A. Massolo (2005) Gobernabilidad, género y participación política de las mujeres en el ámbito local. Docum ento 
preparado para INSTRAW ; PN U D  M éxico (2004) Foro Género, Gobernabilidad y Agendas Locales; PN U D  Área de Gobernabilidad 
Democrática (1997), Programa G lobal para la Gobernabilidad; C EPAL (2002), Gobernabilidad Democrática y Género: Una articulación 
posible. Documento preparado por Virginia Guzmán en Santiago de Chile.
"María Lucía da Sílveira (2003). Políticas públicas de género: Impasses e  desafios para fortalecer a agenda política na perspectiva da 
igualdade. En: Políticas públicas e igualdade de género, Prefectura do Municipio de Sao Paulo, Secretaria do  G overno Municipal, 
Coordenadoria Especial da Mulher, Cadernos da Coordenadoria  Especial da Mulher, Sao Paulo, 2004.
Bogotá Distrito Capital, ofrece una experiencia importante en cuanto constituye una aproximación a la 
gobernabilidad urbana entendida com o el ejercicio de la autoridad política, económica, social y 
administrativa en la gestión de la vida de la ciudad, mediante mecanismos, procesos e instituciones 
(formales e informales), a través de los cuales ciudadanos y ciudadanas, así como diversos grupos, 
articulan sus intereses, ejercen sus derechos, cumplen sus obligaciones y negocian sus diferencias. En tal 
sentido, la Política Pública de Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá se propuso fortalecer el 
ejercicio de la ciudadanía; reconocer las persistentes demandas de las mujeres y de las organizaciones 
que representan sus intereses y necesidades; disminuir las brechas entre mujeres y hombres en materia 
de acceso a los recursos, bienes, servicios y espacios de decisión que ofrece la ciudad; reconocer las 
estrechas relaciones y la sinergia entre las diferencias de género y otras diferencias ancestralmente 
objeto de discriminación, cuales son las de edad ciclo vital-, etnia o raza, capacidades físicas, biológicas 
o mentales, condiciones socioeconómicas, situación de desplazamiento, orientaciones sexuales: 
fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres; promover la equidad de género; reconocer la 
autonomía de las mujeres; realizar derechos; asignar valor ético a las diferencias y anclar las ideas y los 
derechos en los cuerpos" . En el contexto del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, en el cual la 
equidad, la solidaridad y la participación son principios centrales del mismo, la Política Pública de Mujer 
y Géneros se propuso contribuir a la concreción de la justicia de género mediante el acercamiento y 
conocimiento de las mujeres de sus derechos y de los mecanismos a su alcance para hacerlos reales \
La puesta en marcha de estos propósitos se hizo mediante el Plan de Igualdad de Oportunidades para la 
Equidad de Género en el Distrito Capital, cuya formulación y validación se hicieron mediante un 
proceso de construcción colectiva en el cual se realizaron cinco encuentros con mujeres integrantes de la 
Mesa Diversa de Mujeres (430 participantes); trece talleres con participación de funcionarios y 
funcionarias, representantes de organizaciones de mujeres, mixtas y alternativas (360 participantes); 
dos encuentros con organizaciones de mujeres pertenecientes a la Mesa Intersindical del Distrito Capital 
(230 participantes) y nueve encuentros de socialización y armonización de los objetivos y acciones del 
Plan de Igualdad de Oportunidades (270 participantes) '.
El Plan de Igualdad de Oportunidades se concibió com o un conjunto de acciones positivas'1' 
interrelacionadas, orientadas a reducir y a combatir la desigualdad existente entre hombres y mujeres 
en el Distrito Capital. Este Plan define com o su objetivo:
“Avanzar en el reconocim iento, garantía y restitución de los derechos humanos de las 
mujeres, de todas las edades, culturas, orientaciones sexuales, condiciones étnicoraciales, 
situaciones económicas vulnerables o  de desplazamiento y capacidades motoras, visuales.
"Presentación de la Política Pública de Mujer y  Géneros y del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de G énero en el Distrito 
Capital 2004-2016, elaborada por Juanita Barreto, Asesora de la Política Pública de Mujer y  Géneros ante el Consejo Distrital de Política 
Social, Bogotá, 25 de septiembre de 2005.
2SLos estudios realizados por Alejandra Massolo (2007) sobre Mujeres y  G ob ierno Local permiten concluir que: “ La  incorporación de la 
perspectiva de género en la agenda de las políticas públicas de los gobiernos municipales es, sin duda, una de las principales innovaciones 
que se ha introducido, gracias a la incidencia de los m ovim ientos y organizaciones de mujeres, y a nuevas coyunturas de cambios políticos 
progresistas en los municipios. Es también un proceso inédito e incipiente, que avanza entre obstáculos y limitaciones, pero que ya caracteriza 
el nuevo perfil em ergente de gobierno local abierto y  sensible a las problemáticas de género, dispuesto a la prom oción de los derechos de las 
mujeres y  la igualdad de oportunidades. Son los m enos pero existen y son ejem plo de demostración” . Ponencia presentada en el Curso de 
verano “Ciudades y Ciudadanas: construyendo el cambio” . Universidad Complutense, El Escorial, 30 de julio-3 de agosto 2007, p.3.
29Política Pública de Mujer y  Géneros, A lcaldía M ayor de Bogotá (2005). Logros y Proyecciones Enero 2004-julio 2005.
“ Por acción positiva se entienden “ las medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una 
discriminación o  compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportam ientos y estructuras existentes. Consiste en un tratamiento 
norm ativo y  formalmente desigual, favorable para las mujeres, y que tiene por ob jetivo establecer la igualdad de oportunidades. Se puede 
decir que son estrategias temporales destinadas a rem over situaciones, prejuicios, comportam ientos y prácticas culturales y sociales, que 
impiden a un grupo social m inusvalorado o discriminado (en razón de sexo, raza, situación física de minusvalía, etc.) alcanzar una situación 
real de igualdad de oportunidades” . Instituto Andaluz de la Mujer Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (2004). G énero y desarrollo 
local: Guía Didáctica para Agentes de Igualdad. Rosario C. Carrasco Tristancho y Ana P  Cubillo Guevara autoras. Andalucía, p. 12.
auditivas, psicológicas o  cognitivas diferentes, para alcanzar la igualdad de oportunidades y 
la equidad de género, a través de la incorporación de acciones afirmativas en las políticas, 
planes, programas y proyectos del Distrito Capital”3'.
Este reconocimiento de la diversidad de las mujeres es fundamental en términos de política 
pública y de las acciones que de ella se deriven, com o lo plantea Amalia Valcárcel:
"Las mujeres no com partimos una esencia puesto que nuestras divergencias sociales e 
individuales pueden llegar a ser enormes: com partimos una posición genérica y una voluntad 
de abolir sus aspectos degradantes" .
El Plan está estructurado en torno a seis derechos priorizados en el proceso de construcción colectiva: 
Derecho a una vida libre de violencias; Derecho a la participación y la representación de las mujeres; 
Derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; Derecho a la salud plena; Derecho a la 
educación con equidad; y Derecho a una cultura libre de sexismo. En cada derecho se establecen sus 
fundamentos conceptuales, se presenta un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el Distrito 
Capital, se plantean los objetivos y las acciones para su logro y las entidades distritales comprometidas 
con su implementación. El Consejo Distrital de Política Social aprobó el Plan de Igualdad de 
Oportunidades en septiembre de 2005.
El horizonte temporal del Plan de Igualdad de Oportunidades es de 12 años, con lo cual se busca 
convertirlo en una política de Estado que sirva para orientar las decisiones políticas en materia de mujer 
y género de los gobiernos distritales que sucedan a la actual Administración Distrital. El Plan contiene 
112 acciones que deberán ser desarrolladas con el concurso de 34 entidades, razón por la cual se 
priorizaron 40 para ser puestas en marcha durante la Administración del Alcalde Luis Eduardo Garzón.
‘Alcaldía M ayor de Bogotá D.C. Política Pública de Mujer y  Géneros: Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de G énero en el 
Distrito Capital 2004-20016, Bogotá, noviem bre 2005, p.12.
Amelia Valcárcel (2004). La  Política de las Mujeres. Ediciones Cátedra. 3a edición. Fuenlabrada, Madrid, p. 79.
La Puesta en Marcha de la Política Pública de MÉjfr 
y Géneros y el Plan de Igualdad de Oportunidades para 
la Equidad de Género en el Distrito Capital
El marcode intervención y los instrumentos legales creados en el Gobierno Distrital
El proceso de puesta en marcha de la Política Pública de Mujer y Géneros (PPM YG ) estuvo 
acompañado por la creación de un marco de intervención desarrollado paralelamente dentro del 
Gobierno Distrital, mediante una serie de instrumentos legales”  agenciados para tal fin. Entre ellos cabe 
destacar los siguientes:
I. Decreto 124 del 18 de abril de 2005, por m edio del cual se reorganizan los Consejos Locales de 
Gobierno. El Artículo 9 es de especial interés en términos de la transversalización de la PPM YG  y del 
Plan de Igualdad de Oportunidades, puesto que expresamente establece que:
“Las discusiones realizadas al interior del Consejo Local de G ob ierno observarán en todo 
tiem po la perspectiva de m ujer y género orientada a crear condiciones para alcanzar la igualdad 
de oportunidades".
Dentro de los objetivos de los consejos locales de gobierno están:
“Facilitar la ejecución de las políticas distritales en el contexto de la descentralización y 
desconcentración administrativa; g. P rom over una cultura democrática y participativa en las 
localidades, com o com ponente fundamental para la apropiación ciudadana de la 
descentralización y desconcentración en el distrito (Artículo 2 )".
Estos objetivos fueron estratégicos para la tarea de territorializar la PPM YG  y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades en las veinte localidades de Bogotá, proceso en el cual fue de vital importancia la 
presencia permanente en estos consejos de las representantes de la PPM YG .
Los consejos locales de gobierno tienen dentro de sus funciones:
“a) definir la territorialización de la política distrital en la localidad; f) establecer los esquemas 
de coordinación de la acción de las entidades distritales y hacer sugerencias a las mismas 
para su m ejor desarrollo y articulación con gestión de la Alcaldía Loca l y el plan de desarrollo 
local, g ) evaluar la ejecución de los presupuestos de inversión de las entidades distritales en 
la localidad y del presupuesto local con miras a garantizar, entre otros, una actuación 
integrada de las entidades y de los niveles central y local; j )  apoyar el proceso de rendición de 
cuentas de la administración local; k) difundir ampliamente a la comunidad la información 
sobre los diagnósticos de la localidad y sobre los presupuestos de inversión y las acciones de 
las entidades distritales y de la localidad para prom over la participación y el control 
ciudadano".
“ Ver Alejandra Massolo (2004) Gobernabilidad, género y  participación política de las mujeres en el ámbito local. Docum ento preparado para 
INSTRAW : “Existen y se han puesto en práctica instrumentos facilitadores de la equidad de género, com o son: instrumentos legales (los 
cuales) crean un marco legitim ado formalmente por el gobierno municipal (.. .) entre ellos están ordenanzas o  reglamentos; acuerdos y 
disposiciones administrativas” , p. 5.
En el contexto de estas funciones, las representantes de la PPM YG  difundieron en cada localidad los 
objetivos, estrategias, acciones, contenidos y responsabilidades de las entidades distritales y locales en 
la puesta en marcha y seguimiento de esta política y del Plan de Igualdad de Oportunidades y, 
coordinaron y concertaron con los y las representantes de estas entidades la puesta en marcha de 
proyectos, con lo cual se fortaleció el proceso de institucionalización e interlocución con los diversos 
actores institucionales comprometidos en su ejecución.
II. Decreto 093 del 2 de abril de 2004, por el cual se reorganiza el Consejo Distrital de Política Social, el 
cual dispuso en su Artículo 9 que:
"Podrá determinar ¡a creación de los Subcom ités Operativos que considere necesarios en el 
marco de las definiciones de política social ( . . . )  los cuales pueden organizarse p o r objetivos 
sociales del Plan de Desarrollo p o r poblaciones, p o r  temáticas o p o r problem áticas".
En virtud de esta facultad, la PPM YG  presentó ante el Consejo Distrital de Política Social la propuesta de 
creación del Subcomité de Mujer y Géneros dentro del Consejo, propuesta aceptada y reglamentada 
mediante la Resolución 001 de 2005. Esta resolución establece en su Artículo I o la creación del 
Subcomité Operativo de Mujer y Géneros del Consejo Distrital de Política Social, com o instancia 
participativa de gestión, asesoría, concertación, evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad de 
Oportunidades, en consonancia con los lineamientos de la Política Pública de Mujer y Géneros y del 
Plan de Desarrollo Distrital. Dentro de sus funciones están las de:
"Impulsar procesos de concertación en torno a los contenidos del Plan de Igualdad de 
Oportunidades y realizar el seguimiento a sus com ponentes en consonancia con los 
lineamientos de la P P M Y G  y del Plan de Desarrollo Distrital; articular con las autoridades de 
cada una de las localidades los programas necesarios para la implementación  y ejecución del 
Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de G énero en el Distrito Capital (Artículo  
2o)" .
Este Subcomité tiene una integración mixta que incluye el sector público distrital, representado por las 
personas responsables del punto focal de mujer y géneros de las Secretarías de Gobierno, Salud, 
Educación. Hacienda;, de los Departamentos Administrativos de Bienestar Social y de Planeación 
(actualmente Secretarías de Integración Social y de Planeación) y del Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo (actualmente Secretaría Distrital de Cultura, Turismo, Recreación y Deportes); la sociedad civil 
representada por dos delegadasrepresentantes de las Organizaciones de Mujeres ante el Consejo 
Territorial de Planeación; únala delegadarepresentante de las Organizaciones de Mujeres ante el 
Consejo Distrital de Política Social, unauna representante de la Mesa Diversa de Mujeres, una 
representante de las personas responsables de los puntos focales de género en las localidades, una 
representante del Subcomité Operativo de los Grupos Etnicos del Consejo Distrital de Política Social, 
entre otros; la academia, representada por una o un delegadorepresentante de las universidades 
públicas de Bogotá, una o un delegadorepresentante de las universidades privadas de Bogotá; y el 
sector público regional en calidad de invitados permanentes, representado en delegados de la 
Direcciones Regionales del SENA y del ICBE
El Artículo 5o de esta Resolución establece que “los Alcaldes o Alcaldesas Locales, conformarán 
instancias locales de M u jer y Géneros, conformados p o r representantes de las instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil, ( . . . )  articulados a los Consejos Locales de Política Social” .
Con ello se impulsó la creación de los Subcomités Locales de Mujer y Géneros, actualmente 
establecidos en 15 localidades con participación de representantes institucionales y representantes de
organizaciones de mujeres, así com o su participación en los Consejos Locales de Política Social en 17 
localidades.
El Subcomité Operativo de Mujer y Géneros del Consejo Distrital de Política Social y los Subcomités 
Locales de Mujer y Géneros, por sus funciones y composición, permitieron darle concreción a la 
participación con decisión de las organizaciones y redes de mujeres en espacios de toma de decisiones 
en los niveles central y local de la Administración Distrital, así com o impulsar la incorporación del 
enfoque de mujer y géneros en forma transversal en las acciones definidas en dichos espacios.
III. Acuerdo 152 de 2005 del Concejo de Bogotá, por el cual se reorganiza el Consejo Distrital de 
Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y, Violencia y Explotación Sexual. Este Consejo 
de Atención a Víctimas es un cuerpo consultor y asesor encargado de formular políticas que articulen los 
programas de las entidades responsables en Bogotá D.C. (Artículo Primero). En el Artículo Tercero3°, 
relativo a su integración, se incluye una representante de la Oficina de Mujer y Género de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. El Consejo tiene dentro de sus objetivos:
“ ( . . . )  b) diseñar , y adoptar políticas sociales, económicas, educativas y de seguridad, 
orientadas a la prevención  y superación de (las violencias intrafamiliar y sexual); c) procurar 
atención integral en las áreas de justicia, salud, educación y protección a las víctimas de 
violencia intrafamiliar y sexual para lograr el restablecimiento de los derechos que les han sido 
vulnerados".
La inclusión de la Oficina de Mujer y Género dentro de sus integrantes permitió la participación activa 
de esta Oficina en las decisiones y acuerdos sobre políticas, programas y proyectos referidos a la 
problemática de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual que se desarrollan en el Distrito 
Capital, a la vez que difundir, institucionalizar y transversalizar el Plan de Igualdad de Oportunidades, 
particularmente en lo relacionado con el Derecho a una Vida Libre de Violencias y a la justicia de 
género. De particular relevancia para 
estos propósitos son las funciones del 
C onsejo orientadas a coordinar 
esfuerzos y recursos en la promoción, 
prevención y atención integral de las 
p r o b l e m á t i c a s  de  v i o l e n c i a s  
intrafamiliar y sexual en el Distrito 
Capital, mediante la elaboración, 
gestión y aplicación de políticas y 
estrategias psicosociales, pedagógicas 
y comunicativas que reestablezcan los 
derechos fundamentales de las 
víctimas y sus familias; a garantizar el 
posicionamiento en la agenda pública 
de las violencias intrafamiliar y sexual 
c o m o  una vulnerac i ón de  los 
derechos fundamentales; así com o la 
coordinación y operación de todos los 
acuerdos interinstitucionales que 
garanticen la calidad de la atención a 
las víctimas de violencia intrafamiliar y 
sexual.
IV. Acuerdo 143 de 2005, del Concejo de Bogotá, por el cual se crea el Comité Distrital de promoción y 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 
Decreto VIHSIDA, en el cual se establecen criterios referidos a los derechos sexuales y reproductivos, 
presentes en el Derecho a una Salud Plena, contenido en el Plan de Igualdad de Oportunidades. La 
PPM YG  es una de las entidades integrantes de este Comité.
V. Resolución 073 del 23 de marzo de 2006, en lael cual se definen para el cargo Asesor 105-05 del 
Despacho del Alcalde Mayor funciones y competencias para “Asistir al Alcalde M ayor en e! seguimiento 
a los programas y proyectos prom oviendo la coordinación interinstitucional y velando para que las 
acciones contribuyan al reconocim iento de los derechos de las mujeres y de la equidad de género” , con 
lo cual la Asesora para la Política Pública de Mujer y Géneros estaba facultada para el desarrollo de una 
amplia gama de funciones en la coordinación y puesta en marcha de la política y del Plan de Igualdad 
de Oportunidades.
VI. Decreto 612 del 29 de diciembre de 2006 (diciembre 29), por el cual se modifican las disposiciones 
contenidas en los artículos 35 y 37 del Decreto 854 de 2001, referentes a la contratación con cargo a los 
presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local. En el contexto de prom over la descentralización 
territorial del Distrito Capital, se asigna a los Alcaldes o Alcaldesas Locales la facultad para contratar, 
ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local en diversos 
temas, dentro de los cuales está la implementación del Sistema Distrital de Participación en lo Local, a 
través de procesos de sensibilización, formación y comunicación a organizaciones comunitarias y 
grupos poblacionales tales com o mujer y género, etnias, homosexuales, niños y niñas, ciudadanas y 
ciudadanos en general (Artículo 2).
VII. Decreto 403 del 5 de septiembre de 2007. por medio del cual se crea el Consejo Consultivo de 
Mujeres com o instancia de coordinación entre los procesos y las organizaciones de mujeres del Distrito 
Capital y la Administración Distrital, en el marco de la Política Pública de Mujer y Géneros. Es un 
organismo de carácter técnico y político, que representa las necesidades e intereses de las mujeres que 
habitan el Distrito Capital, considerando la diversidad generacional, cultural, étnico-racial, territorial, 
socioeconómica e ideológica, de orientación sexual y las distintas capacidades motoras, visuales, 
auditivas, psicológicas y cognitivas.
Tiene por objeto servir de instancia para analizar y conceptuar sobre los temas de la Política Pública de 
Mujer y Géneros, tendientes a erradicar las desigualdades y discriminaciones que experimentan las 
mujeres en razón de su género. Establece com o principios los siguientes:
A. Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género. Los conceptos del Consejo Consultivo deben 
propender por la ¡Igualdad de oOportunidades para las mujeres y la consecución de la equidad de 
género, mediante las propuestas y las recomendaciones que se construyan para la garantía de los 
derechos de las mujeres.
B. Inclusión social. Prom over una mayor integración de las organizaciones de mujeres, de las 
ciudadanas y de las lideresas al diseño, ejecución y control de las Políticas Públicas en el Distrito 
Capital y sus localidades, en articulación con la Mesa Diversa de Mujeres.
C. Justicia redistributiva. Propender por el pleno goce de los Derechos Humanos de las Mujeres y 
buscar que las pPolíticas pPúblicas expresen una más adecuada distribución de la riqueza, acorde 
con los principios de equidad e inclusión, para avanzar en la disminución de las desigualdades entre 
hombres y mujeres.
D. Diversidad y reconocimiento de las diferencias. Fomentar el reconocimiento de las diversidades y de 
las diferencias, en la búsqueda de una mayor autonomía de las mujeres, para prom over nuevos 
ejercicios de ciudadanía.
E. Ciudadanía Activa y plural. El Consejo Consultivo promoverá diversos ejercicios de ciudadanía
desde la perspectiva de géneros, generacional, cultural, étnico-racial. territorial, socioeconómica e 
ideológica, y las distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, psicológicas y cognitivas.
F Concertación. Propende porque toda decisión del Consejo Consultivo sea aceptada y respetada 
dado que responde al interés general preponderante para la comunidad, aún cuando no favorezca 
determinados intereses particulares.
G. Autonomía. Las autoridades y las representantes de las mujeres que formen parte del Consejo 
Consultivo, ejercerán libremente sus funciones en materia de participación, con estricta sujeción a 
las atribuciones que a cada una de ellas se le haya asignado en la Constitución Nacional, la ley y en el 
presente Acuerdo, buscando el pleno ejercicio de la libertad y la promoción de la autodeterminación 
individual y colectiva de las mujeres.
H. Transparencia. Todas las decisiones que se tomen en el Consejo Consultivo serán de conocimiento 
público, debidamente divulgadas a las mujeres y a la ciudad en general.
I. Autorregulación. El Consejo Consultivo contará con sus propios mecanismos de regulación y control
para garantizar el libre ejercicio de la participación, el logro de sus objetivos de manera eficiente, 
eficaz y acorde con la normativa vigente.
J. Corresponsabilidad. Las recomendaciones del Consejo Consultivo serán producto del trabajo 
conjunto de las representantes de las mujeres y de la Administración Distrital.
K. Público. El Consejo Consultivo será un escenario abierto de igualdad, justicia, autonomía, 
participación y deliberación, con el fin de producir consensos abarcadores en el ejercicio de asesoría 
que le corresponde.
L. Representativo. El Consejo Consultivo de las Mujeres garantizará la participación y representación 
de las diversidades que constituyen a las mujeres, para garantizar la legitimidad de sus decisiones.
M. Reconocimiento del territorio. La composición y el accionar del Consejo Consultivo tendrán en 
cuenta la distribución espacial del territorio rural y urbano, así com o las expectativas, motivaciones e 
intereses de las mujeres que los habitan.
Los principios que orientan la acción del Consejo Consultivo de Mujeres incorporan de manera 
explícita la concepción de la participación y del ejercicio de la ciudadanía activa, presentes tanto en el 
Plan Bogotá Sin Indiferencia com o en la P P M Y G  y el Plan de Igualdad de Oportunidades. La justicia 
redistributiva hace referencia a la equidad e inclusión, elementos clave para avanzar en la disminución 
de las desigualdades entre hombres y mujeres, y el reconocimiento a las prácticas conducentes al 
ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres en la ciudad. A  través de la concertación y la 
corresponsabilidad se están fortaleciendo los procesos de interlocución y de institucionalización 
promovidos por la PPM YG  y el Plan de Plan de Igualdad de Oportunidades.
Las funciones del Consejo Consultivo hacen referencia a la protección de los derechos de las mujeres, a 
la articulación con las entidades distritales responsables del desarrollo de la PPM YG , al seguimiento de 
las convenciones y tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres suscritos por el Estado 
colombiano, a posicionar las demandas de las mujeres en las agendas públicas, y a transversalizar el 
enfoque de mujer y géneros en las políticas de la ciudad. Las funciones estipuladas en el Artículo 7, son:
A. Analizar los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los 
derechos de las mujeres en el Distrito Capital y formular recomendaciones al respecto al conjunto de la 
Administración.
B. Proponer lineamientos y recomendaciones de política pública en materia de Mujer y Géneros en el 
Distrito Capital a la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de Planeación Distrital, a la 
Gerencia de Mujer y Géneros del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y a las distintas 
entidades responsables del desarrollo de la Política Pública de Mujer y Géneros.
C. Apoyar las gestiones que emprendan la Secretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de 
Planeación Distrital, la Gerencia de Mujer y Géneros del Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal y las distintas entidades responsables del desarrollo de la Política Pública de Mujer y Géneros 
como instancia consultiva.
D. Elaborar conceptos y recomendaciones para el cumplimiento de la Ley 51 de 1981, por la cual se 
adoptó la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra 
las Mujeres (CEDAW ); de la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Belem Do Para; y de la Ley 581 de 2000, la cual reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público a 
nivel nacional, departamental, municipal y local.
E. Hacer recomendaciones para el cumplimiento de los demás tratados suscritos por el Estado 
colombiano, tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos a una vida libre de violencias, la 
participación, la salud, la educación, el trabajo, la cultura y la comunicación.
F Conocer y analizar las propuestas y sugerencias de las mujeres y las organizaciones de mujeres sobre 
sus necesidades e intereses, para presentarlas ante las diversas entidades Distritales y locales, la 
Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital.
G. Mantener una comunicación permanente con las instancias públicas y privadas pertinentes, para la 
materialización de los derechos de las mujeres de cualquier orden y prom over la articulación entre las 
mismas.
H. Presentar propuestas que promuevan la transversalización del enfoque de derechos de las mujeres y 
de equidad de género en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas sectoriales y poblacionales.
I. Invitar, cuando así lo considere, a actores de la sociedad civil y/o a la cooperación internacional, a fin 
de informar sobre las acciones del Consejo y solicitar su apoyo al desarrollo de acciones del Plan de 
Igualdad de Oportunidades.
La conformación del Consejo Consultivo de Mujeres refleja la pluralidad, la diversidad y la 
representatividad de las mujeres del Distrito Capital, que hayan estado articuladas a la Mesa Diversa de 
Mujeres, al trabajo local, al Subcomité Distrital y Local de Mujer y Géneros, quienes hacen parte de 
organizaciones, grupos y redes de mujeres y mixtas que trabajan por los derechos de las mujeres y 
quienes son elegidas para representar algunas de las diversidades que constituyen a las mujeres. De 
igual manera, representantes de las mujeres en condición de desplazamiento, de las mujeres 
campesinas que habitan el territorio de Bogotá-Ciudad Región, feministas y académicas articuladas a 
una organización, proceso o entidad que trabaje por los derechos de las mujeres, de las representantes 
de las organizaciones de mujeres en el Consejo Territorial de Planeación y de las organizaciones de 
mujeres representadas en el Consejo Distrital de Política Social.
Las autoridades políticas y administrativas del Distrito también hacen parte del Consejo, representadas 
por el Alcalde o Alcaldesa Mayor de Bogotá o su delegada o delegado; un o una representante de las 
alcaldesas y los alcaldes locales; el secretario o la secretaria de los siguientes sectores administrativos o 
su delegada o delegado: Gobierno, Seguridad y Convivencia; Educación; Salud; Integración social; 
Cultura, recreación y deporte; Desarrollo Económico y Planeación; la Gerente de Mujer y Géneros del 
IDPAC y la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación 
Distrital.
VIII. Decreto 327 del 25 de julio de 2007, por el cual se adopta la Política Pública de Ruralidad del 
Distrito Capital, donde la igualdad de oportunidades para las mujeres se incluye dentro de su 
estructura programática, estableciendo para su puesta en macha la necesidad de diseñar proyectos 
específicos, así como la participación en calidad de delegadas de mujeres elegidas por las 
organizaciones existentes en las Unidades Locales de Desarrollo Rural.
IX. Decreto 546 del 21 de noviembre de 2007, por el cual se reglamentan las Comisiones 
Intersectoriales del Distrito Capital. En el Artículo 17 se establece la Mesa de Trabajo de Mujer y
Géneros de la Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital, cuyo objeto es el de orientar 
y coordinar la gestión de la Administración Distrital para la implementación de la Política Pública de 
Mujer y Géneros y cuyas funciones incluyen las de coordinar las acciones interinstitucionales para la 
adecuada puesta en marcha y desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de 
Género; coordinar, articular y orientar las acciones de las entidades distritales para la 
implementación de la Política Pública de Mujer y Géneros; y articular las gestiones tendientes al 
fortalecimiento y promoción de la interlocución de los temas de mujer, géneros y diversidad sexual.
X. Circular 005 de diciembre de 2007 (diciembre), sobre la Campaña Distrital por la Inclusión 
Social, en la cual se instruye a las entidades distritales a revisar, evaluar, ajustar y hacer seguimiento 
a los procesos internos de cada una de ellas, para avanzar en la eliminación de concepciones, 
prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias que impiden el reconocimiento de la diferencia y 
vulneran el derecho a la igualdad de grupos de ciudadanos y ciudadanas.
En el nivel local las Alcaldías Locales y Juntas Administradoras Locales promulgaron acuerdos dirigidos 
a facilitar la puesta en marcha de la Política Pública de Mujer y Géneros y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades, para la Equidad de Género en sus respectivas localidades. Dentro de ellas cabe 
mencionar el Acuerdo Local Número 001 de marzo de 2005 realizado por la Junta Administradora 
Local de Santa Fe, que creó el Comité Local de Mujer y Géneros; la Resolución 001 del 7 de julio de 
2007 de la Alcaldía Local de La Candelaria, que conformó el Subcomité Operativo Local de Mujer y 
Géneros de La Candelaria; la Resolución 096 de noviembre de 2007 de la Alcaldía Local de Usaquén, 
que creó el Comité Local de Mujer y Géneros; la Resolución 002 de octubre de 2007 de la Alcaldía Local 
de Engativá, que dio origen al Subcomité Operativo Local de Mujer y Géneros de Engativá; la 
Resolución 324 de noviembre de 2007, sobre el Comité Local de Mujer y Géneros; el Decreto Local 010 
deagosto de 2007, que conformó el Consejo Local de Gobierno de Bosa y estableció la participación de 
la Representante de la Casa de Igualdad de Oportunidades como integrante de dicho Consejo.
Estos son los instrumentos legales más relevantes aprobados por la administración anterior, los cuales 
han facilitado la institucionalización y la transversalización del enfoque de mujer y géneros, concretado 
en la Política Pública de Mujer y Géneros y en el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de 
Género en el Distrito Capital, en las entidades del nivel central y local de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Para consolidar los procesos de institucionalización, transversalización e interlocución que han 
sustentado la construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y Géneros y del Plan de Igualdad de 
Oportunidades en 2004. se gestionó ante la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional de la 
Embajada de Canadá (ACDI) el Proyecto de fortalecimiento de la capacidad institucional de los 
órganos de poder local para la puesta en marcha de la Política Pública de Mujer y Géneros, aprobado y 
puesto en marcha a partir de abril de 2005, concentrando su acción en procesos de formación y 
capacitación a 500 funcionarías y funcionarios públicos de instituciones con presencia en ocho 
localidades (Bosa, Suba, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Santafé y Teusaquillo). 
Entre los resultados más destacados de este proceso se encuentra la elaboración del texto “ Brújula para 
la inclusión 4” , cuyos contenidos orientan la acción institucional para el cumplimiento de los 
compromisos con la PPM YG  y el Plan de Igualdad de Oportunidades.
“ Alcaldía M ayor de Bogotá, Política Pública de Mujer y Géneros, Brújula para la Inclusión. Publicación realizada con el auspicio financiero del 
Fondo de Gobernabilidad de la Agencia  Canadiense para el Desarrollo Internacional (A C D I).
Las áreas de la Política Pública de Mujer y Géneros y su expresión en el Plan de Igualdad 
de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital
En 2004 se definieron como áreas de la Política Pública de Mujer y Géneros (PPM YG ), las siguientes:fl
1. Violencias de género. En estas líneas de acción se incluían la erradicación de las violencias de 
género, incidiendo en los valores e imaginarios culturales discriminatorios, para fomentar el respeto a 
las diferencias y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en la construcción de una Bogotá 
solidaria y garantizar que las entidades distritales promuevan proyectos y medidas dirigidos a la 
erradicación de la violencia de géneros; el impulso a programas educativos de los derechos humanos 
de las mujeres con énfasis en el derecho a una vida sin violencia; el apoyo a programas dirigidos a 
mujeres en situación de desplazamiento forzado; la coordinación, con instancias jurídicas del Distrito y 
de las universidades públicas y privadas, de servicios de consulta y asesoría para las mujeres víctimas de 
violencia; realización de campañas masivas de difusión en los medios de comunicación para la 
sensibilización sobre y la erradicación de las violencias de género; la capacitación a funcionarías y 
funcionarios de la Administración Distrital sobre violencias de género; y la coordinación 
interinstitucional para fortalecer proyectos y acciones que promuevan el compromiso social contra 
todas las formas de violencia contra las mujeres.
2. Promoción de oportunidades de trabajo e ingresos para las mujeres, cuyas líneas de acción se 
centrarían en la organización de redes de mujeres productoras y productivas apoyándolas con líneas de 
crédito para mujeres de la Secretaría de Hacienda, con actividades de promoción y venta de su 
producción, con procesos formativos para reconocer y fortalecer sus saberes y prom over el desarrollo 
personal y el empoderamiento de las mujeres; en el reconocimiento de la econom ía del cuidado y su 
visibilización en la producción de riqueza social; y la participación de las mujeres y de los hombres en 
oficios tradicionalmente no asignados a ellas o ellos, como estrategia para erradicar los estereotipos 
sobre masculinidad y feminidad.
3. Mujeres empoderadas y distribuidoras de poder, cuyas acciones y procesos se proponían 
fortalecer el gobierno local con la inclusión de las mujeres; estimular la participación para la decisión y 
representación de las mujeres en el Distrito Capital; prom over el liderazgo de las mujeres en las 
instancias locales para la toma de decisiones, la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de 
desarrollo distrital y local; elaborar un diagnóstico georreferenciado de las organizaciones de mujeres en 
las 20 localidades del Distrito; establecer puntos focales de mujer y género en las entidades del nivel 
central y el descentralizado de la Alcaldía Mayor y en las Alcaldías Locales; identificar en las instituciones 
locales y distritales los espacios de toma de decisiones y prom over la participación, inclusión y 
representación de las mujeres en ellos; prom over la construcción de redes locales de concertación entre 
las organizaciones de mujeres en los niveles distrital y local, y realizar procesos de sensibilización con 
funcionarios y funcionarías sobre la inclusión de las mujeres en los programas y proyectos.
4. Hacia la eliminación del sexismo en la educación, la salud, la interculturalidad, la comunicación 
y el uso cotidiano de los espacios públicos y privados, en la cual se incluyen acciones y procesos de 
concertación con las Secretarías de Educación, Salud, Instituto de Cultura y Turismo, Departamento 
Administrativo de Bienestar Social, entre otros, para incorporar la perspectiva de mujer y género que 
alimente el reconocimiento de los derechos de las mujeres; se busca prom over la investigación activa y 
participante sobre las necesidades y problemas de las mujeres, atendiendo a sus diferencias étnicas, 
generacionales, condiciones socioeconómicas, situaciones de desarraigo, desplazamiento o 
discapacidad, entre otras; y fomentar el reconocimiento de los derechos de las mujeres en los programas 
y procesos de salud individual, familiar, comunitaria, ambiental y pública en el Distrito Capital.
Juanita Barreto Gama. M agdalena Barón. Marta Buriticá, Patricia Prieto, Elizabeth Quiñónez (2004) op. cit. pp. 26-29.
Estas áreas de la PPM YG  se convierten en los ejes temáticos del Plan de Igualdad de Oportunidades 
para la Equidad de Género en el Distrito Capital, desarrollados a través de los seis derechos alrededor 
de los cuales se estructura el Plan: Derecho a una Vida Libre de Violencias; Derecho a la Participación y 
la Representación de las Mujeres, Derecho a la Salud Plena, Derecho a la Educación, Derecho a la 
Equidad y Derecho a una Cultura Libre de Sexismo.
El Plan de Igualdad de Oportunidades “com o proceso de construcción colectiva recoge los avances que 
organizaciones de mujeres han logrado al hacer políticamente visibles temas com o: la participación en 
espacios de decisión política, la vida sexual y reproductiva, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y 
las violencias ocultas, los cuales hoy son objeto de form ulación de vida política pública; sin embargo, el 
reconocim iento legal e institucional de los derechos de las mujeres es aún insuficiente' ". Su 
fundamento en una política de igualdad que reconoce el valor ético de las diferencias y que se propone 
avanzar en la consecución de la equidad de género y social se define como “ imprescindible para 
enriquecer, consolidar y realizar el proyecto de ciudad incluyente y democrática" y como "un conjunto 
de acciones positivas para disminuir las inequidades y brechas que enfrentan las mujeres, el cual 
permitirá a quienes habitan en el Distrito Capital, avanzar hacia el disfrute de sus derechos y el 
desarrollo de sus potencialidades ( . El  Plan se define com o “ un com ponente básico de la Política 
Pública de M u jer y Géneros y contribuye al logro de los objetivos de la misma ”'17.
Desarrollo de las Áreas/Derecho 
Derecho a una Vida Libre de Violencias38
El principio a partir del cual se estructura y desarrolla este derecho plantea que:
“/as violencias de género contra las mujeres constituyen una violación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, y limitan total o  parcialmente a la m ujer en el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y libertades y p o r consiguiente com prom eten la acción 
decidida de parte de la Administración Distrital, en un ejercicio permanente de 
corresponsabilidad social”39.
El diagnóstico realizado sobre las diversas formas que asume la violencia contra las mujeres en la ciudad 
(Plan de Igualdad de Oportunidades pp. 15-20), establece que, en 2004, el 74% del total de víctimas de 
la violencia intrafamiliar eran mujeres y que el 86% de las víctimas de delitos sexuales lo eran mujeres y 
niñas. Igualmente, identifica los lugares de mayor ocurrencia de tales hechos (hogar, vía pública, sitio de 
trabajo, establecimiento público, sitio de estudio), los barrios más afectados dentro de las localidades de 
la ciudad y la relación del agresor con la víctima (desconocido, padrastro, padre, otro familiar, novio y 
cónyuge). Destaca la ausencia de información sobre otros tipos de violencia contra las mujeres y de 
género que tienen lugar en espacios no domésticos, los cuales no han sido visibilizados e identificados 
com o vulneraciones al derecho a una vida libre de violencias, así com o sobre aquellas violencias contra
“ Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de G énero en el Distrito Capital. 2004-2016, Alcaldía M ayor de Bogotá D.C. noviembre 
2005, p. 7.
’ ’Op.Cit., pp. 7-10.
38Se fundamenta en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CED AW ), Recomendación 
No. 19, según la cual “ La violencia contra la mujer, m enoscaba o  anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en 
virtud del derecho internacional o  de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, com o la define el artículo l c de 
la Convención” , así com o en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y  erradicar la violencia contra la mujer. Belém do Pará. 
Com parte una noción de seguridad humana cuyo núcleo es la seguridad de las personas, la reducción de la vulnerabilidad de la población, y 
la protección y em poderam iento de las personas para enfrentar las amenazas contra sus supervivencia, bienestar y libertad y en la cual la 
seguridad enfrentar las amenazas contra sus supervivencia, bienestar y libertad y en la cual la seguridad se logra a través del desarrollo con 
equidad.
J*Op.Cit.,p. 14.
las mujeres en razón de su orientación sexual, su situación de desplazamiento o discapacidad, su raza o 
etnia, su situación socio-económica , o cualquiera otra diferencia o  desigualdad que las hace aún más 
vulnerables y que los sistemas de información del Distrito Capital no registran.
En este contexto, el Derecho a una Vida Libre de Violencias40 hace visible y posiciona en la agenda 
política y programática de la Administración Distrital la violencia física, psicológica y sexual contra las 
mujeres, en los espacios público y privado, haciendo énfasis en la necesidad de poner en marcha las 
acciones consignadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades para prevenir, sancionar y erradicar 
este flagelo en la ciudad.
Además, promueve un concepto de la seguridad ciudadana que incorpora los fundamentos de la 
seguridad humana, haciendo visibles las especificidades de género que asume la violencia, para lo cual 
desarrolla un conjunto de indicadores sobre violencias de género, contemplado com o una de las 
acciones prioritarias para la puesta en marcha de este derecho y concertado con las instancias 
responsables de los sistemas de información de las entidades distritales encargadas de estos temas. Con 
ello se busca adecuar los sistemas de información del Distrito Capital, para que logren reflejar la 
magnitud de las violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas y aporte en la formulación de políticas 
públicas que avancen en su erradicación.
Una de las principales actividades realizadas fue el análisis y diagnóstico de cada uno de los sistemas de 
información que registran actuaciones administrativas, judiciales o periciales frente a este tipo de 
violencias. Se estudiaron los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Integración Social 
(SIRBE-Comisarías de Familia), de la Secretaría de Gobierno (Sistema Unificado de Información sobre 
Violencia y Delincuencia SUIVD), de la Secretaría Distrital de Salud (Sistema de Vigilancia a la Violencia 
Intrafamiliar y Maltrato Infantil SIVIM). del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Colom biano de Bienestar Familiar; se 
identificaron sus debilidades y sus fortalezas y a partir de estas últimas se construyó una propuesta 
compuesta por 39 indicadores que se pueden construir, producir y publicar periódicamente por parte 
de estas entidades. Se formularon, a la vez, propuestas para mejorar el registro de las estadísticas de 
m odo que permitan hacer visibles a las mujeres víctimas de estas violencias41.
Estos resultados fueron consignados en el documento “¿Cóm o construir indicadores de violencia de 
género en Bogotá? Propuesta conceptual y m etodológica para el manejo de estadísticas de violencia de 
género en el Distrito Capital” , publicado con recursos del proyecto de cooperación con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional AECI, el cual fue presentado y entregado a cada una de las 
entidades antes mencionadas com o insumo y herramienta técnica para su gestión, en jornadas de 
sensibilización con algún miembro directivo y con el equipo de sistemas de las mismas. Entidades 
como el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación y 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mostraron interés en seguir trabajando la propuesta para 
poder introducir algunas de las recomendaciones técnicas en el manejo de las estadísticas y la 
incorporación de los indicadores pertinentes para cada institución. Adicionalmente, la Secretaría 
Distrital de Gobierno mostró interés por desarrollar, para 2008, una publicación trimestral sobre el 
estado de las violencias contra las mujeres. En el marco del proyecto de cooperación con AECI y de la 
Red de Hermanamiento de Instancias Locales Responsables de las Políticas de Mujer y Género, se 
realizó el intercambio técnico para apoyar a la Secretaría de las Mujeres de Medellin, compartiendo con
'El Area de Erradicación de las Violencias de Género, estuvo coordinada por Patricia Prieto hasta febrero 2007. A  partir de marzo 2007 la 
Coordinación fue asumida por Angélica Bernal.
' Martha Janneth Sánchez (2007) Propuesta conceptual y m etodológica  para la construcción de indicadores de violencia de género en el 
Distrito Capital. Alcaldía M ayor de Bogotá, PPM YG , Area de Erradicación de las Violencias de Género, febrero.
ella el mismo proceso realizado con las entidades en Bogotá. Con ello se mantiene la vigencia de la Red 
de Hermanamiento y el cumplimiento de sus propósitos de apoyo técnico e intercambio de 
experiencias en el desarrollo de las políticas públicas de mujer y géneros en el nivel local.
En el Consejo Distrital de Atención Integral a Victimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y 
Explotación Sexual y, en concreto, en su Subcomité de Sistemas de Información se ha trabajado en la 
reactivación de este Subcomité, su fortalecimiento y en los esfuerzos por lograr la unificación de criterios 
que le permitan a la Administración Distrital contar con unas cifras consistentes acerca de este tipo de 
violencias en la ciudad. Esta es una meta de largo plazo para cuyo logro el trabajo de la Política Pública 
de Mujer y Géneros se ha concentrado en incidir a través de lineamientos técnicos para que las 
entidades participantes logren llegar a un acuerdo en cuanto a conceptos y variables, logrando definir 
una batería mínima de variables con las que las entidades pueden y deben responder al Subcomité 
periódicamente de forma tal que mediante el reconocimiento de las diferencias entre los sistemas de 
información de cada entidad, se logre un panorama más cercano a la problemática en la ciudad.
El derecho a una vida libre de violencias busca avanzar en la erradicación de las violencias de género de 
m odo que se reconozca y garantice el derecho de las mujeres de todas las edades, culturas, etnias y 
condiciones, a una vida libre de violencias. Para ello se propone sensibilizar a la ciudadanía sobre las 
violencias de género contra las mujeres com o una violación de los derechos humanos; promover el 
empoderamiento y la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los espacios de mayor 
nivel para la erradicación de las violencias de género; propiciar el ejercicio del derecho al acceso a la 
justicia para las mujeres; así com o adecuar y fortalecer el enfoque de género en los sistemas de 
información de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría Distrital de Integración Social y del Consejo 
Distrital para la Atención Integral a 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar,
Violencia y Explotación Sexual. Con 
ello, se ha venido posicionando el reto 
de construir una ciudad segura en la 
que las mujeres que la habitan 
conozcan, gocen  y ejerzan sus 
derechos con plena libertad y 
autonomía42.
En tal sentido, cobra la mayor 
relevancia el concepto de seguridad 
ciudadana, el cual “tiene como centro 
a los individuos, hombres y mujeres; 
p or lo tanto, las condiciones políticas, 
sociales económicas, culturales y 
ambientales que afectan su seguridad, 
con identificación de las amenazas 
trad icionales  y no tradicionales  
(militares y no militares) desde un 
enfoque de derechos humanos. El 
concepto de seguridad humana alude 
a la condición de encontrarse libre de
“ Política Pública de Mujer y  Géneros 25 de noviem bre: Hacia la construcción de una Bogotá que garantiza el derecho a una vida libre de 
violencias. Docum ento de trabajo preparado por Angélica Bernal.
tem or y libre de necesidad" ' . Esta noción de seguridad centrada en las personas debe tener en cuenta 
las desigualdades de poder que autorizan, legitiman, naturalizan y justifican el ejercicio de la fuerza y el 
abuso de poder, y en ese sentido, constituirse en un valor ético a desarrollar tanto en el ámbito de lo 
público como en lo privado, es decir, desde las relaciones interpersonales hasta las relaciones entre 
ciudadanía y Estado.
Han sido significativas las actividades desarrolladas para la divulgación de servicios de protección y 
restitución de derechos que ofrece la Administración Distrital, acción contemplada en el Derecho a una 
Vida Libre de Violencias.
En tal sentido, el lanzamiento en 2004 de la campaña “Alerta Rojo Violeta Vive. Compromiso social 
contra la violación" ha desarrollado ejercicios de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para la 
erradicación de las violencias contra las mujeres y ha establecido lazos de cooperación con campañas 
del nivel nacional e internacional, com o la de Ciudades Seguras para las Mujeres de UNIFEM; Lazo 
Blanco, apoyada por ACN U R  y Conozca el Rostro de la Violación, de la Red Nacional de Mujeres. De 
igual manera, la publicación y distribución en las localidades de la ciudad del material educativo “Es mi 
derecho” , con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, permitió divulgar de manera masiva la 
información sobre las normas internacionales, nacionales y distritales que protegen los derechos de las 
mujeres en lo relativo al desarrollo, al acceso a la información, a la participación política, a la recreación 
y al tiempo libre, al acceso a la salud y a la educación, a la igualdad de oportunidades en el trabajo e 
ingresos, a tener una vida libre de violencias, a hacer valer los derecho sexuales y reproductivos, a la 
igualdad y a la no discriminación.
Mediante la Tarjeta Segura "Muévete por tus derechos. Ruta de atención a víctimas de violencia 
sexual", se apoyó la difusión masiva de la ruta de acceso a los servicios institucionales de atención a las 
víctimas de violencia sexual y la georeferenciación de la oferta institucional del Distrito para las mismas. 
Esta Tarjeta Segura, publicada con el apoyo de Misión Bogotá, se ha convertido en una herramienta 
fundamental para enfrentar la violencia contra las mujeres en la ciudad. Se distribuyó en entidades 
distritales y locales, así com o entre organizaciones de mujeres de las diversas localidades de la ciudad. 
La Ruta orienta en forma sencilla y amigable a las víctimas de violencia sexual para que puedan conocer 
las diferentes etapas mediante las cuales se busca la restitución de los derechos que les han sido 
vulnerados. Las etapas describen en forma sencilla las acciones que se realizan en la identificación y 
acompañamiento, la denuncia, la investigación y la judicialización, para que las personas conozcan 
quienes y cómo deben atenderlas en estos casos.
La Tarjeta Segura ofrece información sobre la localización de las Comisarías de Familia, los Centros 
Operativos Locales, las Estaciones de Policía, las oficinas del Instituto Colom biano de Bienestar 
Familiar y del Buen Trato, existentes en las 20 localidades del Distrito Capital.
Con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD, se logró publicar 20.000 tarjetas que han sido distribuidas a través de las 
Casas de Igualdad de Oportunidades, de las jornadas de acceso a la justicia desarrolladas por el 
Programa de Justicia de Género de la PPM YG  y durante todas las actividades públicas desarrolladas 
por el área de Erradicación de las Violencias de Género.
Respecto a la promoción y realización de eventos conmemorativos del Día Internacional de la N o  
Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) que contribuyan al reconocimiento del derecho de 
habitar un territorio libre de violencias, se han realizado acciones tendientes a institucionalizar, en el 
Distrito Capital, la conmemoración del mismo y los 16 días de activismo contra la violencia hacia las
Carmen de la Cruz (2006) “Espacios ciudadanos, violencias de género y  seguridad de las mujeres” , citada por Angélica Bernal: 25 de 
noviembre: Hacia la construcción de una Bogotá que garantiza el derecho a una vida libre de violencias. En: Bernal, op.cit.
mujeres44. Para ello se ha realizado trabajo interinstitucional e intersectorial conducente a resignificar 
esta conmemoración com o una corresponsabilidad de cada una de las entidades del Distrito para 
contribuir en la erradicación de las violencias contra las mujeres, designando presupuestos, 
coordinando acciones conjuntas y facilitando los medios para difundir las piezas comunicativas. De 
igual manera, se ha realizado un trabajo coordinado con las Casas de Igualdad de Oportunidades, los 
Puntos Focales, las organizaciones de mujeres, los Subcomités de Mujer y Género, las entidades y 
alcaldías locales, con el fin de planear, ejecutar y evaluar acciones tendientes a sensibilizar a las 
ciudadanas y ciudadanos sobre la violencia contra las mujeres com o un intolerable social a través de la 
celebración de los 16 días de activismo en cada una de las localidades del Distrito Capital.
Durante el pasado cuatrienio se desarrollaron las siguientes actividades para la conmemoración de este
- 2004. se celebró en Bogotá la Segunda Conferencia Internacional de Ciudades Seguras para Mujeres 
y Niñas, con el apoyo de UN-Habitat, Unifem y PNUD. En esta Conferencia participaron representantes 
de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica. Escocia. Ecuador. 
EE.UU., Jamaica, Kenia, Perú, República Dominicana, Rusia, Suráfrica y Tanzania. Se firmó un 
compromiso para “consolidar y seguir desarrollando las políticas públicas transversales dirigidas 
específicamente a incorporar la perspectiva de m ujer y géneros en los planes, programas y proyectos 
que conform an el Plan de Desarrollo 2004- 2008 Bogotá Sin Indiferencia: un Com prom iso Social 
contra la Pobreza y la Exclusión. Se creó una Red para Am érica Latina y el Caribe sobre Ciudades 
Seguras para Mujeres y Niñas” .
Durante esta Conferencia se lanzó la campaña “Alerta Rojo, Violeta Vive: compromiso social contra la 
violación” , la cual busca alertar a la ciudad sobre la gravedad y la prevalencia de los casos de violencia 
sexual contra las mujeres de todas las edades.
- 2005. La conmemoración del Día Internacional de la N o  Violencia contra la Mujer sirvió de marco 
para la presentación a la ciudad, por parte del Alcalde Mayor Luis Eduardo Garzón, del Plan de 
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género 2004-2016.
- 2006. Primer Congreso Internacional de Violencias contra las Mujeres y Justicia de Género, realizado 
en Bogotá los días 22 al 24 de noviembre, con la participación de conferencistas de Colombia. Estados 
Unidos, Guatemala, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.
- 2007. Dentro de la campaña “Vivir sin violencias, sin miedo, es nuestro derecho", promovida por la 
PPM YG , se realizó el Foro Hacia la Construcción de una Bogotá que Garantiza el Derecho de las 
Mujeres a una Vida L ibre de Violencias el 27 de noviembre, en el cual participaron Liliana Rainiero con 
la conferencia Ciudades Seguras en Am érica Latina: Perspectiva Comparada-, Esmeralda Ruiz del 
Fondo de Población de Naciones Unidas; Beatriz Quintero de la Red Nacional de Mujeres y Marisol 
Avendaño del Centro Cultural FASOL, de la localidad de Kennedy, quienes comentaron la publicación 
producida por la PPM YG  Vivir sin violencias sin m iedo es nuestro derecho.
Año Distrital de la N o  Violencia contra las Mujeres
A  instancias del equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Política Pública de Mujer y Géneros, y con 
ocasión de la conmemoración del “ Día Internacional de la Mujer", que desde 2004 empezó a 
nombrarse en el Distrito Capital como el Día Internacional por los derechos de las Mujeres, el Alcalde 
Mayor de Bogotá declaró el 2006 com o el Año Distrital de la N o  Violencia contra las Mujeres, con 
vigencia de marzo de 2006 a marzo de 2007. Para su desarrollo se realizaron las siguientes actividades:
‘’"Declaración de Bogotá. Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas. 25 de noviem bre de 2004, Bogotá D.C., Colom bia.
Las 20 localidades del Distrito Capital fueron declaradas com o localidades seguras para las 
mujeres y las niñas de manera simultánea, a través de un acto simbólico conmemorativo del Día 
Internacional de la N o  Violencia contra las Mujeres, denominado Silbatina ciudadana N o  te calles ni en 
la Casa ni en la Calle.
Exposición Itinerante de fotografías en el marco del concurso de fotografía “Con lente de 
Género” . cuyo objetivo era posicionar la no violencia contra las mujeres de manera apreciativa en cinco 
imágenes tituladas:
1. "Tenemos los mismos derechos” (imagen de seis mujeres representando la diversidad: adulta 
mayor, afro, indígena, discapacitada, joven y niña).
2. "Lleno de Derechos por mi cuerpo” (imagen de mujeres en Transmilenio com o un sistema de 
transporte libre de violencias).
3. "Vamos por una ciudad... segura para las mujeres” (imagen de una mujer joven caminado sola 
por una calle y vestida con plena libertad).
4. "Habitamos una ciudad... abierta a nuestras decisiones” (imagen de dos mujeres lesbianas 
caminando por la ciudad).
5. "Disfrutamos y asumimos la paternidad” (imagen de un hombre llevando a su hija al colegio).
El objetivo, tanto del concurso com o de la exposición, era evidenciar la violencia contra las mujeres y 
recrear una ciudad libre de violencias contra las mujeres, mediante la reflexión y el cuestionamiento en 
torno a las prácticas sociales y culturales que han legitimado y perpetuado la violencia contra las 
mujeres.
La presentación de la obra de teatro A  la sombra del volcán, con la actuación de Alejandra Borrero, 
la cual prom ovió acciones de prevención, denuncia, identificación y orientación de casos de 
violencia sexual contra mujeres al interior de la familia y contó con la asistencia de 1.823 personas, 
entre las cuales participaron comunidad educativa, con prioridad de adolescentes y jóvenes de los 
grados 8. 9, 10 y 11: operadores de justicia com o las comisarías de familia, servidores y servidoras 
públicos de las entidades del Distrito y organizaciones de mujeres.
Presencia en el Festival de Verano, realizado del 13 al 20 de agosto de 2006. La PPM YG , 
conjuntamente con la Campaña de Lazo Blanco, realizó acciones de divulgación, información y 
sensibilización frente a la no violencia contra las mujeres. Se entregaron tarjetas seguras y se 
realizaron charlas apoyadas en los videos elaborados por la PPM YG.
En el ámbito local, durante 2005 y 
2006 se llevaron a cabo cine foros 
en cada una de las 20 localidades 
para fomentar la reflexión sobre la 
temática de las violencias contra 
las mujeres, con el apoyo de las 
entidades locales. Para el 2007 se 
programó su realización en las 20 
localidades, con el apoyo de los 
subcomités locales de mujer y 
géneros, las Casas de Igualdad de 
Oportunidades, los puntos focales 
locales de Mujer y Géneros y las 
o r g an i z a c i on es  soc i a l es  de  
mujeres.
En relación con la formación de
funcionarios y funcionarías que tienen bajo su responsabilidad la implementación de las políticas de 
prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres en el Distrito Capital, 
se adelantó el diseño y puesta en marcha de procesos de formación con enfoque de género, en el marco 
del proyecto Bogotá Plural, mediante la participación activa y formulación de propuestas en el equipo 
de trabajo interinstitucional construido para tal efecto. Con la ejecución de proyectos diseñados para 
hacer de Bogotá una ciudad más segura para mujeres y niñas se dio curso a las acciones previstas en el 
Plan de Igualdad de Oportunidades referidas a las diversas manifestaciones de las violencias contra las 
mujeres en la ciudad.
En ese contexto se desarrolló el Proyecto de Georeferenciación de las violencias contra mujeres y niñas 
en cinco localidades del Distrito Capital (Ciudad Bolívar, Sumapaz, Bosa, Suba y La Candelaria), en 
coordinación con la Corporación Sisma Mujer. Este proyecto realizó actividades centradas en la 
capacitación sobre las normas internacionales y nacionales de prevención y protección de las 
violencias contra las mujeres; la identificación de los sectores de las localidades que presentan mayores 
riesgos para las mujeres y las niñas; la resignificación de esos sitios mediante la solicitud a las 
autoridades locales para que tomen las medidas que mejoren la seguridad en ellos y la colocación de 
unos símbolos en lugares visibles de los mismos, convocando a la comunidad a hacer de ellos lugares 
seguros para mujeres y niñas y, por consiguiente, seguros para todos y todas.
Con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer Unifem/Quito se desarrolló, 
conjuntamente con la Asociación para la Vivienda Popular-Red Mujer y Habitat, el Proyecto Réplica de 
una Buena Práctica para el Fortalecimiento de la Capacidad de Implementación de las Políticas 
Relativas a la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en las Alcaldías de Suba y La 
Candelaria. El proyecto tenía com o objetivo cualificar a grupos de mujeres organizadas y a los equipos 
de trabajo de las alcaldías locales de Suba y La Candelaria en la dimensión de género, en las 
disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW ) y en el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Así com o fortalecer la capacidad de gestión político-administrativa de las 20 
alcaldesas locales de Bogotá en temas com o la protección de los derechos de las mujeres y la equidad de 
género en la ciudad.
En desarrollo del proyecto, se realizó un taller sobre la Política Pública de Mujer y Géneros y el Plan de 
Igualdad de Oportunidades con las mujeres participantes de las localidades de Suba y La Candelaria y 
se realizaron dos conversatorios con las alcadesas locales, el primero contó con la participación de 
nueve de ellas y en el segundo participaron 18 de las 20 alcaldesas locales.
En relación con el derecho de las mujeres a gobernar la ciudad, se realizaron conversatorios con las 
alcaldesas locales que permitieron identificar las vivencias y problemáticas comunes que enfrentan las 
mujeres que ejercen cargos de poder, a partir de la reflexión individual sobre la experiencia de cada 
alcaldesa en la gestión local y las estrategias que han desarrollado para superarlas. En tal sentido, se dio 
la identificación de problemas específicos que han tenido por el hecho de ser mujeres, en el ejercicio de 
sus cargos de poder, tales como:
a) La percepción de que el cargo no conlleva un ejercicio de poder real por cuanto están limitadas por 
los lineamientos provenientes de entidades del nivel Distrital, planteando el interrogante sobre si esta 
situación también ocurría cuando los alcaldes locales eran hombres;
b) La afectación de sus vidas privadas-familiares por las exigencias de dedicación de tiempo y atención 
inherentes al cargo;
c) Las críticas a su gestión político-administrativa no se basan en criterios técnico-procedimentales sino 
que hacen alusión a sus vidas privadas y,
d) El cuestionamiento a la validez y pertinencia de las prácticas políticas tradicionales vigentes en el 
ejercicio del poder local y el desestímulo que éstas representan para poder hacer política de una forma 
que si responda a las necesidades de las mujeres en las localidades.
De otra parte, con el fin de desarrollar lincamientos de atención a las mujeres en situación de 
desplazamiento que habitan el Distrito Capital, se elaboró, conjuntamente con la Corporación de 
Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), el proyecto “Mujer en situación de 
desplazamiento: Incorporación diferencial a la Política Pública del Distrito Capital” , el cual fue apoyado 
por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNU R). El proyecto buscaba incorporar 
en la política de atención a población en situación de desplazamiento forzado en el Distrito Capital, la 
perspectiva diferencial de género planteada en la PPM YG  a través del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital.
Para continuar con la consolidación de los proyectos que concurren en la construcción de la Red 
Latinoamericana de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas se inició el proyecto Experiencia 
Demostrativa en la Ciudad de Bogotá D.C. Localidad de Suba, por parte de Unifem, dentro del 
Programa Regional Ciudades Seguras: Violencia Contra las Mujeres y Políticas Públicas. Este proyecto 
se inició en octubre de 2006 con la Asociación para la Vivienda Popular (AVP) como entidad ejecutora. 
Su duración prevista es de tres años y busca diseñar y poner en marcha un modelo para la promoción 
de la seguridad para las mujeres en la localidad de Suba, fortaleciendo los procesos de 
empoderamiento y autonomía de las mujeres y sus organizaciones participantes. Con ello se está 
dando cumplimiento a la acción prevista en el Plan de Igualdad de Oportunidades de diseñar y poner 
en macha un proyecto piloto para la construcción de Bogotá com o un territorio seguro para mujeres y 
niñas.
Respecto a la revisión y adecuación de los protocolos, las rutas de atención y las estrategias de 
prevención de las violencias de género contra las mujeres, se señalan los siguientes desarrollos:
- Desde el 2005 ha habido una representación permanente de la PPM YG  en el Consejo Distrital de 
Atención Integral a Victimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual, lo cual aseguró 
una participación activa y constante en todas sus sesiones plenarias, así com o en los subcomités que 
concretan el trabajo del Consejo: Subcomité de Seguimiento y Atención a Casos y Subcomité de 
Sistemas de Información.
- Uno de los logros más importantes ha sido la participación permanente en la Mesa Técnica de 
construcción del Plan Distrital de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil, la 
Violencia y Explotación S exu a t', integrada por la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de 
Educación, la Secretaría Distrital de Integración Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el
Centro de Atención de Violencia 
Intrafamiliar (CAVIF) de la Fiscalía 
G eneral de la N ación  y la 
Fundación Save the Children.
A  lo largo de 2006, esta Mesa 
Técnica desarrolló un proceso 
participativo en las 20 localidades, 
en particular con las Redes 
Locales del Buen Trato, que tuvo 
com o resultado la formulación de 
un Plan que incluye lineamientos 
distritales el cual se ha adaptado a 
las especificidades de la situación 
y características de cada localidad.
1 Plan Distrital de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil, la Violencia y Explotación Sexual.
Este Plan se formuló sobre la base de los enfoques de género y de derechos y desarrolla la idea de una 
ciudad protectora, garante de la seguridad humana y, por tanto, de calidad de vida de las personas que 
la habitan. Se estructuró en torno a cuatro temas generadores:
1. Articulación de todas las acciones en coherencia con la integralidad de los derechos, con énfasis en 
territorios sociales y poblaciones fragilizadas.
2. Reconocimiento y garantía del derecho a la seguridad humana, mediante la promoción de territorios 
seguros y protectores.
3. Fortalecimiento del proceso de desarrollo de redes institucionales y sociales para la promoción de 
acciones en las localidades.
4. Cuidado a los cuidadores y las cuidadoras de las violencias intrafamiliar y sexual.
Cada uno de estos temas generadores es desarrollado por líneas de acción que fueron producto del 
proceso participativo de diagnóstico y formulación. El Plan fue presentado a la ciudad el 15 de mayo de 
2007 y a lo largo de este año se ha estado trabajando en la formulación del Plan Operativo para su 
seguimiento en las localidades y distrital. El Consejo Distrital de Atención Integral a Victimas de 
Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual estableció en su plan de acción 2007 la 
necesidad de fortalecer la capacidad de acción interinstitucional de funcionarios y funcionarías que 
atienden a las víctimas en las localidades. Para ello decidió poner en marcha una estrategia de 
sensibilización denominada “Pongámonos de Acuerdo con la atención a las violencias intrafamiliar y 
sexual", que ha llevado a cabo tres encuentros con la participación cada uno de más de 300 personas, 
quienes hacen parte de los Consejos Locales de Atención a Víctimas, las Redes Locales del Buen Trato y 
otras autoridades locales.
- En relación con la acción de establecer indicadores que permitan hacer seguimiento a los recursos 
destinados a la atención integral de las violencias contra las mujeres para medir su impacto, eficiencia y 
resultados, se hizo un acompañamiento permanente a la elaboración, implementación, seguimiento y 
evaluación de proyectos y componentes dirigidos a erradicar las violencias de género, desarrollados 
con recursos de los Fondos de Desarrollo de las Alcaldías Locales.
- Se elaboraron proyectos tipo para las Fases 1 y 2, a partir de la propuesta de localidades seguras para 
mujeres y niñas46, cuyos objetivos principales apuntan a la erradicación de las violencias contra las 
mujeres; que luego en ejercicios de concertación con los Fondos de Desarrollo Local han sido 
ejecutados en varias fases. Estos procesos han implicado respeto a las competencias de cada una de las 
entidades, a los ritmos para tomar decisiones, reconocimiento y articulación de intereses de cada una de 
las partes, negociación de presupuestos, reconocimiento de las organizaciones de mujeres como 
interlocutoras validas para la contratación, trabajo en equipo, búsqueda de alternativas ante 
dificultades ya sea en la negociación o la implementación de las propuestas y presencia permanente por 
parte del equipo de la PPM YG  en las diferentes instancias de participación, así como en los eventos e 
instancias donde se toman las decisiones de asignación de presupuestos.
Programa Distrital de Justicia de Género
Este Programa tiene como objeto prom over el acceso a la justicia y el restablecimiento de los derechos 
de las mujeres del Distrito Capital a través de las acciones que contribuyan a la identificación de las 
vulneraciones de sus derechos, la denuncia, y el trámite de acciones legales según sea el caso. El 
Programa Distrital Justicia de G énero ls se ha estructurado a partir de la priorización de tres temas
46E1 proyecto tipo fue denom inado por la PP M Y G  de esta form a pero cada Localidad lo adecúa de acuerdo con el Programa y al Eje del Plan de 
Desarrollo Local que desarrolla.
' Elaborado por Isabel Agatón, Coordinadora Programa Distrital Justicia de Género.
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principales desde cuyo desarrollo se encaminan acciones para lograr el acceso de las mujeres del 
Distrito Capital a la justicia.
I. Línea de desarrollos normativos. Pretende incidir en la reforma o creación de disposiciones 
normativas nacionales y distritales a favor de los derechos de las mujeres.
Desarrollos normativos- Relaciones con el Congreso de la República
El Programa Distrital Justicia de Género ha incidido de manera directa en los contenidos y en el trámite 
de los siguientes iniciativas que cursan en el Congreso:
(...) se adoptan medidas para prevenir, remediar y sancionar la violencia contra las mujeres.
(...) se reforma el Código Penal.
(...) se promueve la vasectomía.
- La incidencia efectiva en la redacción del Proyecto de ley p o r el cual se adoptan normas para prevenir, 
remediar y sancionar la violencia contra las mujeres, radicado en el Congreso de la República por la 
Comisión Accidental de Mujeres el 22 de noviembre de 2006, en trámite para debate de la Cámara y 
superados los debates en Senado, se materializa en la inclusión de los siguientes contenidos en el 
articulado:
&  Tipificación del acoso sexual com o delito.
jgs Derogación de la Ley 882 de 2004 "De ojos Morados” .
gr, Eliminación del requerimiento de la querella y la posibilidad del desistimiento de la demanda.
Revisión y ajuste del sistema de medidas de protección (Decreto 652 de 2001).
Asistencia jurídica para mujeres víctimas de violencia.
.ít' Creación de albergues o refugios para mujeres víctimas de violencia.
¡e?. Revisión de principio de oportunidad en casos de violencia intrafamiliar y sexual.
^  Prohibición de entregar patria potestad a personas que han tenido antecedentes de agresión
contra sus familiares.
- La incidencia del Programa Distrital Justicia de Género en los contenidos de los delitos de violencia 
intrafamiliar y alimentos del Proyecto de Ley por el cual se reforma el Código Penal, hoy Ley 1142 de 
julio 30 de 2007, que establece, entre otros:
¿s Eliminación de la querella.
Eliminación de la conciliación. 
jsS Aumento de la pena mínima.
es Eliminación de beneficios.
^  Inclusión del agravante en caso que la conducta de violencia intrafamiliar recaiga sobre una
mujer.
- La presentación del análisis crítico del proyecto de ley p o r el cual se adoptaban medidas para 
prom over la vasectomía, en el Foro convocado por el Senador ponente, leí cual logró el retiro del mismo 
puesto que rompía el equilibrio constitucional y vulneraba el principio de igualdad para las mujeres.
I. El Programa Distrital actualmente prepara los siguientes Proyectos de acuerdo:
t í  Hogares de paso para víctimas de violencia al interior de la familia.
jss Lenguaje incluyente.
j s í  Incorporación de las mujeres en actividades tradicionalmente masculinas.
es Ingresos como alternativa a la violencia contra la mujer.
s í Formación a servidores y servidoras competentes en derechos de las mujeres.
s í Presupuestos sensibles al género.
II. Línea de formación. Pretende incidir y propiciar una práctica de justicia en equidad de género en el 
Distrito Capital desde una perspectiva de derechos en el marco del Plan Bogotá Sin Indiferencia, con el 
fin de:
s í Aportar análisis conceptuales y empíricos sobre los derechos de las mujeres en el marco
nacional e internacional.
s í Propiciar la reflexión sobre las violencias contra las mujeres desde una perspectiva de derechos.
en el marco de los tratados internacionales adoptados por el gobierno colombiano. 
s í Prom over una atención, intervención y tratamiento integral a las distintas vulneraciones a los
derechos de las mujeres, en un marco teórico, analítico y jurídico nacional e internacional, en 
aras de una aplicación equitativa del derecho.
En este contexto se destacan los siguientes procesos de formación:
s í Formación en Género Justicia y Derecho a Fiscales de Salas de Atención al Usuario.
s í  Formación a Mediadores y conciliadores en equidad (Concertación, desarrollo, cronograma e
incidencia). 
mí Conversatorios.
III. Litigio de género. Busca prom over el acceso a la justicia en el Distrito Capital, la calidad del servicio 
y la incorporación de la perspectiva de género, así com o identificar los estereotipos y prejuicios de 
género que puedan estar afectando la independencia de las y los jueces y otros funcionarios y 
funcionarías con competencias en violencias contra las mujeres.
Jornadas de justicia de género. Se dirigen a las mujeres de las localidades en Bogotá con el objeto de 
difundir los derechos y los mecanismos de protección, así com o prom over la denuncia y la 
identificación de las diversas formas de violencia.
Módulos49 de justicia de género. Se elaboraron los siguientes módulos para ser distribuidos en las 
Jornadas Locales de Justicia de Género: Violencia contra la mujer al interior de la familia. Violencia 
sexual, Alimentos, Conciliación, Rutas de atención.
Asesoría y litigio de género. Se presta actualmente en las localidades y tiene por objeto identificar las 
violencias contra las mujeres, los mecanismos de protección frente a las violencias y promover la 
denuncia. Inicio y desarrollo del Proceso de formación en Género. Justicia y Derecho a 120 Fiscales y 
operadores jurídicos de las Salas de Atención al Usuario en Bogotá, que ha logrado promover algún 
grado de transformación en el ejercicio del derecho y en la administración de justicia y en el 
reconocimiento de las relaciones desiguales de poder entre los géneros.
41,A  la fecha elaborados y revisados; en proceso preeditorial.
Entre los hallazgos importantes, producto del proceso de formación, los fiscales han avanzado en 
reconocer lo siguiente:
Inexistencia de formación a operadores jurídicos en género, justicia y derecho.
Ausencia de una jurisdicción especializada en violencia contra las mujeres.
Ausencia de una representación jurídica especializada50.
Existencia de una cultural patriarcal y sexista presente en los fallos judiciales51.
Existencia de un cuerpo normativo no neutral, inequitativo.
Práctica jurídico procesal inequitativa.
Ejercicio común del litigio parcial e indiferente.
El Proceso de Formación en Justicia, Género y Derecho contó con los 
servidores y servidoras de la Fiscalía General de la Nación con sede en:
Ciudad Bolívar, Engativá, Paloquemao, Usaquén, Suba, Kennedy y el 
Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (C AV IF ).
Esta estrategia influye de manera directa a la territorialización de la 
Política Pública Mujer y Géneros a través del Programa Distrital Justicia 
de Género, por el cubrimiento territorial de las decisiones de fiscales y 
operadores, por lo tanto en la trasuersalización, institucionalización e 
interlocución  de acuerdo con lo contemplado en el Plan de Igualdad de 
Oportunidades.
A  la finalización de los dos Primeros Ciclos, dictados a 80 Fiscales y 
operadores, es preciso destacar, entre otros, los siguientes resultados:
Realización del simulacro de la Primera Audiencia Pública con perspectiva de Género por el 
delito de Violencia Sexual, por parte de los asistentes en el marco del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio.
Realización de ensayos que denotan una perspectiva crítica frente a la conciliación en procesos 
alimentarios, violencia contra la mujer al interior de la familia, entre otros, así:
Orden de desalojo: medida de protección prioritaria.
El no reconocimiento del hijo por parte del padre: una violencia de género.
Justicia de género.
Diversidad de género en la justicia y en los delitos conciliables.
Prevención social frente al a violencia contra la mujer.
Valoración del proceso de formación por un asistente.
Inicio, desarrollo y puesta en marcha de las Jornadas de Justicia de Género en el Distrito Capital, con el 
objetivo de impulsar procesos de sensibilización, formación y empoderamiento para identificar casos 
de violencias contra las mujeres y prom over el acceso a la justicia de las mujeres e incentivar la 
denuncia.
"No existe en el país una representación jurídica especializada en género, com o sí la hay en derecho penal, civil y comercial. La  especialidad en 
Derecho de familia, no se edifica desde una perspectiva de derechos de las mujeres, y com o las otras especialidades, reproduce el carácter 
patriarcal del derecho y la justicia.
Aún en los casos fáciles, marcada por tensiones entre valores opuestos que no pueden resolverse de manera racional o  jurídica y  ante estas 
dicotomías valorativas los jueces eligen aquellos valores compatibles con el status quo.
Dichas Jornadas de Justicia de Género 2, cada vez cobran mayor relevancia considerando que no existe 
en el país una representación jurídica especializada en género, com o sí la hay en derecho penal, civil y 
comercial. La especialidad en D erecho de familia, no se edifica desde una perspectiva de derechos de 
las mujeres, y como las otras especialidades reproduce el carácter patriarcal del derecho y la justicia.
Fase piloto. En una primera fase se realizaron jornadas piloto en Ciudad Bolívar, Bosa, y Sumapaz, lo 
que permitió establecer la pertinencia de acciones com o ésta, que permiten a la mujeres de las 
localidades identificar las diversas formas de violencia y los mecanismos de acción institucional, 
además de la importancia de que la institucionalidad se desplace al encuentro con las mujeres.
Además se obtuvieron los siguientes resultados en las jornadas piloto:
Jornadas Justicia de Género - Mayo 2007
Localidad Número Valor Agregado
A partir de la primera Jornada se 
Ciudad Bolívar 21 incrementó en un 50% la consulta,
para asesoría jurídica
El Director de la Casa de Justicia de 
Bosa que participó en la Jornada 
solicitó se realizaran estas jornadas 
dirigidas a los servidores y servidoras 
de la Casa de Justicia de Bosa.
La Comisaría de Familia que asistió a la 
j-s. Jornada solicitó que el Programa
Sumapaz replicara dicha formación en algunos
de los planteles educativos de la región.
*  Las  especia les características d e  la ruralidad, las difíciles cond ic iones de desp lazam ien to cuyo p rom ed io  oscila entre 2  y  3 horas entre veredas, la ausencia de 
institucionalidad d el orden  nacional y  local, la falta d e  una sede física d e  Casa de Igualdad de O portun idades y  la falta d e  trasporte para las m ujeres dificulta la 
convocatoria  y  p on e  de m anifiesto las especia les cond ic iones del territorio para el desarrollo  de cualquier acción.
Desde el mes julio de 2007 se realizó la programación de las Jornadas de Justicia de Género 
proyectadas hasta el mes de diciembre 2007, de m odo que en cada una de las veinte localidades se 
realizó una mensualmente. A  agosto 28 de 2007, se reportó la realización de 21 jornadas para un 
cubrimiento de 495 mujeres en el Distrito Capital.
Asesoría Jurídica Local. La asesoría jurídica se ha constituido en una herramienta importante para la 
territorialización y el reconocimiento de la Política Pública Mujer y Géneros por parte de las mujeres de 
la comunidad en las localidades, a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades de Candelaria 
(Matriz), Bosa, Ciudad Bolívar y Sumapaz y en la sedes de la Alcaldías Locales, en las que hasta el 
momento se ha realizado.
Resultados Fase uno de la Asesoría Jurídica Local: Localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz, Bosa y 
Candelaria.
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Hasta junio de 2007 en promedio se atendieron en lo corrido del 2007 doscientas mujeres en las 
localidades piloto (Fase 1), así:
Fase 1. Asesoría local Consultas atendidas en CIO - Febrero a Junio 2007
Localidad No. De Consultas Atendidas Observaciones
Ciudad Bolívar 89 Se incrementó a partir de la 
Jornada de Justicia.
Bosa
48
Se incrementó a partir de la primera 
Jornada de Justicia
Sumapaz 12
Es preciso considerar las especiales 
condiciones de ruralidad.
Candelaria
Total
9
161
Se presenta una mayor afluencia de solicitudes de las mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar, 
seguida de Bosa, así:
Atendidos Fase
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#  Ciudad Bolívar
#  Bosa
#  Candelaria 
Sumapaz
C om o se desprende de las matrices de seguim iento y de los informes individuales.
Los datos obtenidos en las localidades piloto permiten establecer que el mayor número de casos sobre 
los que se solicita consulta están relacionados con alimentos y violencia contra la mujer al interior de la 
familia, así:
Alimentos
Investigación e impugnación 
de paternidad
Violencia al interior 
de la familia
De las consultas atendidas en la fase uno, en la localidad de Sumapaz, se tiene que las que 
primordialmente se han presentado son por inasistencia alimentaria, paternidad y violencia al interior 
de la familia como se desprende de las matrices de control y seguimiento a casos y las gráficas de 
análisis34. La misma información ayuda a establecer la situación socioeconómica, el número de hijos, 
etc., lo cual permite diseñar estrategias de atención y asesoría jurídica sobre la evaluación concreta de 
las circunstancias de las mujeres y los obstáculos que impiden el acceso a la justicia, en condiciones de 
equidad y se constituye en un importante insumo para el desarrollo de acciones en cada una de las tres 
líneas: desarrollos normativos, formación y litigio de género.
A  partir de esta fase, además, se logró establecer que, en esta localidad, la edad prom edio' de las 
solicitantes oscila entre los 31 y 40 años:
#  1 5 - 3 0  años
#  3 1 - 4 0  años
#  4 1 - 5 0  años 
51 - 60 años
“ Elaboradas por las Consultoras Diana Tovar (Sumapaz) y Patricia Mosquera (Ciudad Bolívar), respectivamente. 
’T om a d o  de la matriz realizada por Diana Tovar de los casos atendidos en Sumapaz.
m
Por otra parte, el comportamiento de las asesorías brindadas, en la fase uno, en la Casa de Igualdad de 
Oportunidades de Ciudad Bolívar.permite concluir que los casos más reportados se relacionan con 
demandas de custodia, alimentos, investigación de la paternidad y violencia al interior de la familia, así:
□  Violencia intrafamiliar
□  Investigación paternidad
□  Derechos humanos
□  Inasistencia alimentaria
□  Alimentos
□  Embargo
□  Separación de cuerpos
□  Juicios de sucesión
□  Conflicto familiar
□  Custodia
El comportamiento de la asesoría jurídica que brinda el Programa Distrital Justicia de Género a través 
de la Casa de Igualdad Oportunidades en Bosa, permite establecer que las consultas por inasistencia 
alimentaria, representan el mayor porcentaje con el 29%, seguida de divorcio con un 12%. Y  que la 
edad de las mujeres que recibieron asesoría jurídica fue en mayor porcentaje en el rango de 20 a 29 
años con un 28%, seguida del rango de 30 a 39 años con un 24%.
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Frente al grado de escolaridad se tiene que el 60% de las mujeres atendidas reportó tener estudios de 
secundaria, seguida de un 32% con estudios primarios y un 8% con estudios superiores.
#  Primaria
#  Secundaria
#  Superior
Frente al conocimiento del Programa, la información sistematizada permite concluir que en la 
Localidad de Bosa las mujeres han accedido a la asesoría jurídica por información que han tenido del 
Programa en las Jornadas de Justicia de Género que se realizan mensualmente directamente, con un 
59%, o a través de las Jornadas que tienen lugar en las Ferias de Servicios Institucionales, así:
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En la fase uno de asesoría jurídica de la localidad de la Candelaria, se tiene que, de los casos atendidos, 
la violencia contra las mujeres al interior de la familia representa el mayor porcentaje con el 34%, 
seguida de la violencia patrimonial representada en un 11 %, así:
Registro Atención Casos Casa Matriz
Violencia Intrafamiliar; 3
#  Liquidación Sociedad Conyugal; 1
#  Liquidación Contrato Laboral; 1
#  Alimentos; 1
#  Duplicidad Registros Civiles; 1 
Violencia y  Abuso Sexual; 1
#  Violencia Económica; 1
La incorporación de trece abogadas al Programa Distrital Justicia de Género ha permitido desarrollar la 
asesoría jurídica en las localidades restantes con los siguientes resultados:
Fase de Asesoría en Trece Localidades desde julio de 2007 
40 -----------------------------------------------
Engativá 
Mártires 
Fontibón 
Suba
Teusaquillo 
Santa Fé 
Antonio Nariño
Núm ero de Casos
De la información reportada se tiene que desde junio de 2007, fecha en que se dio inicio a la fase dos, 
se han atendido un total de 148 mujeres. De dichas solicitudes los mayores porcentajes lo representan 
las consultas por alimentos y violencia contra la mujer al interior de la familia.
En total, en las fases 1 y 2, hasta el mes de agosto de 2007, se atendieron más de 248 mujeres..
Jornadas de justicia Fase 2. Desde junio al 30 de julio se han realizado 24 jornadas de Justicia de 
Género en las localidades, para un cubrimiento de 495 ” ,
"Pendiente el reporte de seis localidades.
"D e acuerdo con la información reportada, pendiente a la fecha el reporte de seis localidades.
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Conversatorios. El posicionamiento y la institucionalización de los Convesatorios en Género, Justicia y 
Derecho dirigidos a servidores y servidoras del Distrito Capital, con periodicidad bimensual, se 
constituye en un importante mecanismo para la territorialización de la PPM YG  puesto que aporta 
elementos teóricos y prácticos que promueven un ejercicio crítico del derecho y de la Justicia, así como 
la identificación de prejuicios que surgen en el tratamiento de las violencias contra las mujeres. Se 
cuenta con un público cautivo, inquieto y altamente participativo que en los conversatorios ha 
anunciado replicar la experiencia en las localidades y en algunas entidades del Distrito Capital.
Dentro de esto programa se realizaron las jornadas de Género, derecho y literatura, con la participación 
de 80 asistentes; de Género, cine y derecho, con la participación de 70 asistentes y de Intersexualidad y 
transexualidad,con la presencia de 120 asistentes.
Formación Género, Justicia y Derecho Justicia Comunitaria
Se destaca la participación del Programa Distrital Justicia de Género en el desarrollo del Convenio 
Interadministrativo 341 de 2006 PNU D realizado entre la Secretaria Distrital de Gobierno y la Escuela 
de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, que pretende lograr una 
transformación de la cultura en el manejo de los conflictos a través de los asuntos de conocimiento de 
los jueces de paz, conciliadores y mediadores en equidad.
En este contexto se han posicionado los siguientes temas: Justicia e intersexualidad *, Casos 
paradigmáticos Violencia contra las mujeres, para el análisis y reflexión de jueces de paz, conciliadores y 
mediadores en equidad
MET
El Derecho a la Participación y Representación de las Mujeres considera que la participación es “ vital 
para la construcción de una sociedad y un proyecto de ciudad y com o camino para buscar y concretar 
una igualdad de oportunidades que permita avanzar en la equidad entre los géneros (...). Es una 
apuesta p o r la concreción de un proyecto de sociedad, de nuevos sentidos y prácticas de la política desde 
los cuales la voz, propuestas y acciones de las mujeres en su heterogeneidad y la de grupos sociales hasta 
ahora excluidos, sean recibidas y valoradas adecuadamente’ .
Un diagnóstico realizado en el año 2004hl 
da cuenta de las brechas presentes en los 
espacios de decisión a los cuales se 
accede por votación popular. Tal es el 
caso del Concejo de Bogotá y las Juntas 
Administradoras Locales (JAL), espacios 
en los cuales sólo el 7.14% de las mujeres 
que se postularon para el Concejo fueron 
elegidas y llegaron a constituir el 20% del 
total de concejales, en tanto que en las 
JAL las mujeres representan tan sólo el 
20% de los ediles elegidos.
“ Ponencias centrales a cargo de Diana Tovar y  Rocío Poveda, integrantes del equipo.
69La coordinación del A rea estuvo a cargo de Marta Buriticá, hasta marzo 2007, fecha a partir de la cual asumió la Coordinación General de la 
PP M Y G . Con la creación de la Gerencia de Mujer y Géneros en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal el equ ipo quedó 
constituido por Sandra Mojica, Gerente, D iana G óm ez y  Celenis Rodríguez.
""Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de G énero en el Distrito Capital, p.27.
"'O p.C it., pp. 28-31.
En marzo de 2004. el Alcalde Mayor de Bogotá designó catorce alcaldes y seis alcaldesas locales, dando 
cumplimiento a la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de cuotas. Esta situación fue transformada en 
agosto de 2005 con la designación de 20 mujeres com o alcaldesas locales, ocupando éstas la totalidad 
de las localidades del Distrito Capital, lo cual constituyó un hito en la historia política de Bogotá, 
concretando el derecho de las mujeres a gobernar la ciudad ".
De un total de 42 instancias formales de participación, creadas en la ciudad para apoyar la 
descentralización y la participación de distintos sectores poblacionales en temas específicos, solamente 
en seis de ellas las mujeres asumen la representación de sus organizaciones (Consejo Territorial de 
Planeación, Consejo Distrital de Política Social, Consejo Local de Cultura, Comité Distrital de Defensa, 
Protección y Promoción de Derechos Humanos, Comité Interinstitucional para la Atención Integral al 
menor de 0 a 5 años y Consejo Consultivo de Comunidades Negras). Aún así, con la excepción de el 
Consejo Consultivo de Comunidades Negras, las mujeres constituyen el porcentaje minoritario de 
integrantes de estas instancias. En las Juntas de Acción Comunal las cifras muestran que, en el año 
2005, sólo el 22.47% tienen a una mujer como presidenta; el 24.95% una vicepresidenta; el 22.11% 
una fiscal y el 40.98% una tesorera. En los Encuentros Ciudadanos la presencia de las mujeres, quienes 
conformaron el 57% de los participantes, no implicó el posicionamiento de los intereses, necesidades, 
demandas y derechos de género. Sólo el 1.8% de las metas de los Planes de Desarrollo correspondieron 
a derechos específicos de mujeres.
Estos datos muestran ‘7a existencia de obstáculos al ejercicio del derecho a la representación y la 
posibilidad institucional que existe para que las mujeres representen y posicionen en las distintas 
instancias sus demandas, intereses, necesidades y derechos"" . Dentro de los obstáculos se señalan la 
ausencia de reglamentación sobre la representación de las mujeres en el 88% de las instancias de 
participación, las dificultades para el cumplimiento de la normatividad que respalda una participación 
equitativa y las debilidades presupuéstales para materializar políticas de equidad. A  ello, se suman 
limitantes de orden sociocultural com o condiciones desfavorables para participar en términos de 
tiempo, que representan una doble/triple jornada para las mujeres, carencias económicas, una 
socialización política que reproduce estereotipos tradicionales de género discriminatorios para las 
mujeres, así com o prácticas clientelistas excluyentes en espacios e instancias de participación que 
opacan y condicionan el ejercicio ciudadano de las mujeres (Plan de Igualdad de Oportunidades, 
pp.31-33).
Ante esta situación, el Derecho a la Participación y Representación de las Mujeres se propone promover 
nuevas formas de hacer política e incidencia para ejercer una ciudadanía activa y plural, reconociendo 
las diferencias; democratizar las relaciones de poder para avanzar hacia una representación y decisión 
más equitativa, fortaleciendo la construcción de lo público a través de ejercicios de corresponsabilidad. 
Con ello las mujeres, en su calidad de ciudadanas, son reconocidas com o sujetos políticos e 
interlocutoras legítimas.
Com o objetivo general plantea “Garantizar la participación y la representación de los intereses, 
necesidades y derechos de las mujeres de todas las edades, culturas, etnias y condiciones, para el
En el Acto solemne de posesión de las alcaldesas locales, realizado el 6 de agosto de 2005, el Alcalde M ayor delegó las palabras centrales del 
evento a la Asesora de la Política Pública de Mujer y Géneros, Juanita Barreto; quien inició su intervención con las siguientes palabras: 
"Quienes hoy tenemos la posibilidad de ser partícipes de este evento que se reviste de solemnidad, de calidez y de grandeza, estamos 
aprendiendo cada día y esta semana de manera especial, el largo, lento y difícil cam ino para ejercer, asumir y  poner en práctica los derechos 
humanos. En Bogotá el ejercicio del derecho de las mujeres a gobernar la ciudad se está poniendo en práctica con la voluntad política del 
Alcalde Mayor. Y  este hecho es al mismo tiem po un m otivo de regocijo porque los derechos civiles y políticos de las mujeres ejercidos por 
primera vez hace exactamente cuarenta y ocho años en el plebiscito constitucional de 1957, bajo la form a del derecho a elegir, hoy se 
convierte en un paso adelante en la posibilidad de ejercer el derecho a ser elegidas. Un derecho que bien sabemos cuán lento camina aún por 
el mundo entero. N o  han sido elegidas estas veinte alcaldesas locales: han sido designadas por el A lcalde M ayor de Bogotá, en ejercicio de las 
funciones que la ley le confiere y en cumplim iento de los comprom isos establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia. Un 
com prom iso  social contra la pobreza  y la exclusión” .
' Op. C it., p. 29.
ejercicio p leno de su ciudadanía y el fortalecim iento de la democracia en el Distrito Capital" (Plan de 
Igualdad de Oportunidades p.33).
Para la puesta en marcha de este objetivo, desde el Derecho a la Participación y Representación se 
formuló un proyecto tipo, centrado en la formación política de las mujeres com o mecanismo orientado 
a fortalecer su potencial democrático para el ejercicio de su ciudadanía y, en este sentido, apoyar el 
desarrollo de una estrategia que haga visible la necesidad de que el Estado responda al desequilibrio 
democrático a través del desarrollo de competencias ciudadanas. Mediante el acceso a los presupuestos 
locales, el proyecto tipo planteó la formación en términos de proceso en tres fases: la de sensibilización, 
mediante una propuesta pedagógica estructurada en módulos temáticos y metodológicos que 
desarrollaron la conciencia de la discriminación; la de construcción de agendas locales y la de 
incidencia con los grupos de base y organizaciones sociales y las autoridades locales.
Durante el cuatrienio 2004-2007 se generaron procesos con 2000 mujeres en 19 localidades, 
conducentes a su empoderamiento mediante la participación y representación en los espacios de 
priorización de los presupuestos locales. De igual manera, en las 20 localidades se ejecutaron proyectos 
de formación social y política en los cuales participaron 1100 mujeres, fortaleciendo así la participación 
en lo local de las organizaciones de las mujeres y su incidencia en los gobiernos locales. Con ello se ha 
cualificado la participación de las mujeres y sus organizaciones en la gestión local, para que reconozcan 
sus derechos y ejerzan su ciudadanía.
Para prom over y garantizar condiciones favorables a la participación equitativa de las mujeres en los 
espacios, instancias y procesos de toma de decisión y deliberación en el Distrito Capital, se crearon 
espacios de com o la Mesa Diversa, a la cual se hará referencia más adelante, y el Consejo Consultivo 
creado por el Decreto 403 del 5 septiembre de 2007, arriba descrito, los subcomités locales de Mujer y 
Géneros; y se fortaleció su participación en la gestión local y distrital mediante su incidencia en las 
asambleas de planeación presupuestal y priorización de la inversión para el período 2005-2006.
El equipo técnico del área de Participación y Representación de la PPM YG  ha participado e incidido en 
la construcción colectiva de políticas públicas que reconocen derechos y demandas de las mujeres y de 
rutas para la inclusión en las políticas distritales de Participación, Ruralidad, Discapacidad, Juventud y 
LGBT. Con ello se socializó el planteamiento metodológico de construcción colectiva de políticas 
públicas en temas centrales promovidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ha contribuido, igualmente, 
con propuestas para la adecuación del marco normativo de los consejos de Cultura, Juventud, 
Planeación, Discapacidad, Jueces de Paz y Juntas de Acción Comunal, promoviendo de esta manera la 
inclusión de la perspectiva de género en las acciones de participación del Distrito Capital.
Para propiciar la participación de las mujeres y sus organizaciones en la formulación, puesta en marcha, 
seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas y de los Planes de Desarrollo del Distrito Capital, se ha 
estimulado la ejecución de proyectos por organizaciones de mujeres. Mediante proyectos como los de 
Acercamiento a las Organizaciones de Mujeres del D.C. y Creación y Consolidación de la Red de 
Mujeres de las Localidades, con cobertura distrital, se inicia el proceso de interlocución con las 
organizaciones de mujeres de la ciudad.
En las localidades y en el marco del Programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, 
incorporado en los planes de desarrollo local, se pusieron en marcha proyectos como Fomento de la 
Participación Social y Política de las Mujeres; Protección de los Derechos Humanos; Programa de 
Equidad de Género; Cualificación de la Participación Ciudadana Local; Capacitación en Política. 
Democracia y Gestión Pública, en las localidades de San Cristóbal, Engativá, Candelaria. Teusaquillo. 
Ciudad Bolívar, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, entre otras. Con el proyecto
Gobernanza con Equidad , realizado en las localidades de Sumapaz, Chapinero, Suba, Santafé y Puente 
Aranda, se han fortalecido sus capacidades de interlocución com o actoras políticas y para la 
construcción de agendas locales y distritales.
Mediante el Proyecto para Diagnosticar el Estado de la Participación en Bogotá, se realizaron 
audiencias territoriales, poblacionales y temáticas, así com o audiencias públicas de mujeres que 
permitieron conocer las características y limitantes para la participación en la ciudad. Para fortalecer los 
procesos de corresponsabilidad se realizó el Seminario de Corresponsabilidad con los Consejos de 
Planeación Local.
A  través del proyecto "Más Mujeres, Más Política", se ha prom ovido una mayor participación de las 
mujeres en los procesos de elección popular en la ciudad, com o es el caso de candidatas a edilesas en las 
Juntas Administradoras Locales. Con estas acciones se ha contribuido al ejercicio de la 
corresponsabilidad entre las organizaciones de mujeres y la Administración Distrital. Con la realización 
de diversos conversatorios con organizaciones representantes de las mujeres afrodescendientes, Rom, 
LG BT e indígenas, se ha propiciado el reconocimiento y la potenciación de las diversidades y su 
presencia activa en los espacios de participación.
Para el desarrollo de las acciones del Derecho de Participación y representación de las Mujeres ha sido 
fundamental la creación de un Sistema Unificado de Información, capaz de responder a las demandas 
surgidas en la Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros64. Este sistema ha apoyado a la oficina en 
tres espacios:
1. El espacio de interlocución con las organizaciones de mujeres, pues a través de este sistema ha sido 
posible construir y alimentar la base de datos de estas organizaciones y poner al servicio de las 
instituciones una página web, adicionalmente, a través de ésta página las organizaciones pueden hacer 
solicitudes de actualización de la información consignada en la encuesta que diligenciaron.
2. El espacio de interlocución con entidades distritales, nacionales, agencias de cooperación, 
organizaciones mixtas, entre otros, pues a través de este sistema es posible incluir la información de las 
mujeres y los hombres que han sido sensibilizados a través de procesos de formación o de 
territorialización de la política de mujer y géneros en el Distrito, para apoyar los procesos de 
transversalización para la puesta en marcha de esta política.
3. El espacio de la comunicación con las y los interlocutores, pues este sistema, además de permitir la 
sistematización de datos, posee un módulo que hace posible el envío de correos electrónicos a las y los 
interlocutores incluidos en el mismo.
Adicionalmente, se cuenta con una 
base de datos de organizaciones de 
mujeres presentes en las 20 localidades 
del Distrito Capital, construida y 
alimentada con la información de 220 
organizaciones de mujeres, 51 redes de 
organ izaciones de mujeres y 80 
organizaciones mixtas que tienen algún 
desarrollo en el tema de género. El 
sistema tiene adem ás los datos 
correspondientes a las entidades del 
o rd en  d is tr ita l y n a c io n a l, las 
organizaciones internacionales, medios 
d e  c o m u n i c a c i ó n ,  J u n t a s
"Para ello se contó con el apoyo  del proyecto de cooperación con la ACD I, mediante el cual se diseño y puso en marcha el software que sirvió 
de plataforma para la construcción del Sistema Unificado de Información.
Administradoras Locales, centros de investigación y universidades, entre otros. El Sistema de 
Información Unificado presenta un total de 1399 registros y 4482 contactos incluidos en tales registros. 
Cuenta también con un mapa georeferenciado de las organizaciones de mujeres incluidas en la base de 
datos, donde se puede ubicar la localización en la ciudad de 89 organizaciones de mujeres.
Por iniciativa de la PPM YG  se creó la Mesa Diversa de Mujeres, com o un espacio de interlocución con 
las organizaciones, grupos y redes de mujeres del Distrito Capital. Desde 2004 se han realizado 15 
Mesas Diversas con la participación de 600 mujeres representantes de 230 organizaciones, grupos, 
redes procesos e instancias de participación de las distintas diversidades: afrocolombianas, indígenas, 
gitanas, jóvenes, campesinas, mujeres en condición de discapacidad, lesbianas, transexuales, 
bisexuales, mujeres en situación de prostitución, sindicalistas, políticas, de organizaciones religiosas, 
consejeras territoriales, de cultura, de juventud, de consejos tutelares, de discapacidad, edilesas, del 
Consejo Distrital de Política Social y de las distintas localidades de Bogotá.
La Mesa Diversa ha sido un escenario de reconocimiento y encuentro de la diversidad y las diferencias 
que caracterizan a las mujeres de la capital, ha ofrecido el espacio para la interlocución entre la PPM YG  
y las organizaciones, grupos y redes de mujeres y para el ejercicio de la corresponsabilidad para el 
desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades, desde las rutas de la participación para la inclusión, 
así com o para la veeduría para la puesta en marcha y cumplimiento del Plan de Igualdad y la rendición 
de cuentas del cumplimiento de compromisos. Ha sido un espacio favorable al ejercicio de la 
participación, representación y de reflexiones sobre ciudadanía.
Mediante el desarrollo del Derecho a la Participación y la Representación durante el cuatrienio 2004- 
2007, se ha avanzado en:
es Posicionamiento en lo público de los derechos, demandas y necesidades de las mujeres,
abordado com o asunto de Estado. 
es Creación de un vínculo relacional, temático y metodológico entre los grupos, organizaciones y
redes de mujeres y las entidades distritales y locales para la puesta en marcha de los derechos de 
las mujeres en el Distrito Capital. 
es Generación de aprendizajes sobre la conciencia de los derechos y las responsabilidades que
atañen en conjunto para su reconocimiento, restitución y garantía. 
es Promoción de espacios para el reconocimiento de la identidad en tanto ciudadanas (desde la
diversidad ideológica, cultural, étnico-racial, sexual, territorial, etérea, económica, condición de 
discapacidad).
es Avances en la democratización de las formas de hacer mediante la construcción de confianzas y
consensos con ejercicios de deliberación e interlocución y las formas de ver el reconocimiento y 
valoración de las diferencias y la diversidad que constituye a las mujeres. 
es Promoción de prácticas de incidencia mediante la construcción de agendas de género como
parte de los intereses estratégicos de las mujeres y ejercicios de ciudadanía, ampliando las 
percepciones de la participación formal. 
es Aumento del número de las mujeres en los espacios y procesos de participación y de agendas
específicas de género. 
es Promoción de las mujeres com o interlocutoras legítimas del desarrollo.
es Introducción de nuevas actoras y de sus intereses en la planeación del desarrollo.
es Politización de las demandas de las mujeres dando un giro a su inserción en lo público.
es Promoción de la distribución de liderazgos locales y colectivos.
es Ejercicios de veeduría, control social y participación, relacionados con la materialización del
Plan de Igualdad de Oportunidades. 
es Cultura de rendición de cuentas.
En síntesis, el desarrollo del Derecho a la Participación y Representación de las Mujeres ha permitido:
- La generación de procesos orientados a fomentar la participación social y política de las mujeres en las 
instancias de decisión locales, distritales y nacionales mediante acciones sistemáticas de formación 
social y política de mujeres y organizaciones de mujeres.
- El diseño y puesta en marcha de proyectos institucionales de fortalecimiento a las organizaciones de 
mujeres y mixtas. (40 organizaciones de Bosa, Kennedy, Engativá, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Candelaria. Puente Aranda, Suba, Teusaquillo, Mártires, Chapinero, Usaquén y Ciudad 
Bolívar, con una cobertura de 250 mujeres).
- La incidencia en espacios de planeación y presupuestación local, mediante la viabilización de recursos 
para el proceso de formación de liderazgo de las mujeres y fortalecimiento de sus organizaciones en 
coordinación con los Fondos de Desarrollo Local; el Departamento Administrativo de Acción 
Comunal (DACD), hoy Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal (IDPAC) y la 
Secretaría de Gobierno.
- El acompañamiento, asesoría y monitoreo a la formulación de proyectos en las localidades para la 
inclusión del enfoque de los componentes de Mujer y Géneros en el área de participación.
- La elaboración y concertación del proyecto tipo sobre Igualdad de Oportunidades para las mujeres, en 
el programa Participación con Decisión.
- La promoción y desarrollo de los Encuentros de Subcomités Locales de Mujer y Géneros, con la 
participación de mujeres representantes de organizaciones locales.
- El diseño, elaboración y desarrollo de propuestas metodológicas desde el enfoque de los derechos de 
las mujeres, en los procesos participativos para ser aplicadas en los escenarios de interlocución y 
concertación para la puesta en marcha del Plan de Igualdad de Oportunidades.
- La incidencia y gestión en el desarrollo local desde la inclusión de las mujeres.
- El acompañamiento, seguimiento e incidencia a la participación de mujeres en las ternas para la 
elección de las alcaldías locales.
- La incidencia en el conocimiento de la “ ley de cuotas” en los consejos de juventud, ampliando la 
participación de las jóvenes a 50%.
- La participación e interlocución en los 20 Consejos de Gobierno Local, para implementar la PPM YG  
en la dinámica local.
- La inclusión de la perspectiva de género en los procesos y acciones de la Política Pública de 
Participación desde un enfoque incluyente.
- La consolidación de espacios de concertación y construcción colectiva de la PPM YG , definidos y en 
funcionamiento: Mesa Diversa de Mujeres, Subcomité de Mujer y Géneros del Consejo Distrital de 
Política Social, Subcomités Operativos Locales de Mujer y Géneros de los CLOPS.
- La Creación del Consejo Consultivo de Mujeres.
El Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital, enmarca el 
Derecho al Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad en el contexto de lo estipulado en la 
Constitución Nacional “El trabajo es un derecho  y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas” (Artículo 25).
Este Plan, parte del reconocimiento de los efectos de la división sexual del trabajo sobre las inequidades 
y desigualdades entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, en la medida en que ésta “ termina 
generando una especialización en las tareas realizadas p o r mujeres y hombres: el trabajo masculino se
Derecho al Trabajo en Condiciones de Igualdad y Dignidad65
La coordinación del Área estuvo a cargo de M agdalena Barón hasta junio de 2006, fecha a partir de la cual asumió la coordinación Luz 
Marina Lurduy.
orienta a la producción de objetos y mercancías transables en el mercado, mientras que el trabajo de las 
mujeres queda oculto en la esfera doméstica, no reconociéndosele el ualor de cambio ni su aporte a la 
construcción de riqueza social"1’” . En éste, se propone abordar la inequidad de las relaciones de género 
en el mundo del trabajo desde la planeación del desarrollo y no tratarla con medidas compensatorias o 
paliativas para contrarrestar las secuelas sociales, producidas por el m odelo de desarrollo económico 
vigente en el país. Considera que “mientras no se reconozca desde la m acroeconomía el aporte de las 
mujeres a las cuentas nacionales, con su trabajo no remunerado y no se reconozca a nivel cultural, es 
muy difícil lograr los cambios que las políticas para las mujeres y para la equidad de género se
»  67proponen .
El diagnóstico realizado mostró que en Bogotá, para el año 2004, el 47,8% de la población 
económicamente activa la constituían mujeres; la tasa de desempleo femenino en Bogotá era del 20%, 
1,6 veces mayor que la masculina, afectando más a las mujeres cabeza de familia y a las más jóvenes; la 
tasa global de participación femenina era de 61.5%; el 50.5% de las mujeres constituían la fuerza 
laboral ubicada en el sector informal; el 39.4% de las mujeres estaban concentradas en los sectores de 
servicios y el 27.3% en comercio y el total de mujeres con ingresos iguales o menores a un salario 
mínimo legal era del 42.4%, superior en 8 puntos porcentuales a los hombres (34.5%), y según el nivel 
educativo y la brecha salarial los datos muestran que se presenta entre hombres y mujeres con 
educación superior completa (33,4% ), frente a los niveles de primaria y secundaria (29.9% y 27.7%, 
respectivamente). (DAPD, 2004). (Plan de Igualdad de Oportunidades pp.40-41).
A  partir de este panorama, se concluye que el incremento de la participación laboral femenina en la 
ciudad muestra que la vinculación de un alto porcentaje de mujeres se ha dado en empleos de menor 
calidad, con bajos niveles de ingreso y sin seguridad social; que persisten las diferencias salariales entre 
mujeres y hombres; la democratización del trabajo reproductivo al interior de los hogares aún es una 
meta por lograr y que la visibilización y valoración del aporte de las mujeres a la creación de la riqueza 
social, a costo de asumir dobles y triples jornadas, está aún por hacerse.
En este contexto, el objetivo del Plan es el de “Prom over el ejercicio p leno de los derechos económ icos 
de las mujeres, de todas las edades, etnias, culturas y condiciones, el reconocim iento de su aporte a la 
vida económ ica de la ciudad y el acceso a un trabajo en condiciones de igualdad y dignidad*1" ' .
Las acciones a través de las cuales se pone en marcha este objetivo se sustentan en el reconocimiento de 
las desigualdades e inequidades documentadas en el diagnóstico, las cuales impiden a las mujeres el 
pleno ejercicio de sus derechos económicos, y en la dificultad que ha significado en el Distrito Capital 
diseñar e implementar una política pública en materia de empleo y productividad, que responda de 
manera eficiente a la demanda permanente por mejores condiciones para el acceso al empleo y a la 
generación de ingresos. Por ello se buscaron estrategias para el fortalecimiento de las iniciativas de 
generación de trabajo e ingresos que surgieran desde las mismas mujeres com o alternativa para 
contrarrestar la crisis del empleo.
Dentro de las acciones priorizadas para avanzar en la garantía del derecho al trabajo, en condiciones de 
igualdad y dignidad, se señalan las dirigidas a reconocer y contabilizar el trabajo reproductivo; la 
creación y consolidación de redes comerciales y la promoción de la responsabilidad social empresarial, 
así com o de cambios en la cultura del consumo; la formación para la autonomía y el desarrollo de 
potencialidades y el fomento de empleos y actividades no tradicionales; la inclusión de acciones 
afirmativas en programas y proyectos de fomento a la productividad y la generación de ingresos, así 
com o la valoración de los trabajos informales.
“  Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de G énero en el Distrito Capital, p. 38.
"O p .C it .p .3 9 .
“ O p .C it.R  41.
Redes de Mujeres Productoras y Productiva:
Con las Redes de Mujeres Productoras y Productivas se ha buscado fortalecer las iniciativas orientadas a 
la generación de ingresos propuestas por las mujeres y sus organizaciones, dentro de criterios de 
equidad y sostenibilidad, prom oviendo la asociatividad y el desarrollo de grupos y redes de mujeres 
productoras, teniendo en cuenta sus saberes, sabidurías y experiencias productivas. Las Redes las 
conforman grupos u organizaciones de mujeres que desarrollan proyectos productivos y que se 
articulan e integran, con su experiencia, creatividad y conocimiento, en una actividad productiva, 
identificando un interés o potencialidad común.
El proceso de las Redes ha sido un eje transversal y articulador de las acciones desarrolladas en el 
derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, dado que la interlocución con las entidades 
busca encontrar apoyos para los proyectos de las mujeres que integran las redes. Su consolidación ha 
permitido identificar las actividades productivas desarrolladas por las mujeres en las localidades que 
tienen potencialidad para mejorar sus niveles de ingresos y las dificultades que encuentran estas 
actividades para su desarrollo5
El proceso desarrollado por la PPM YG  ha consistido en la identificación de actividades productivas 
donde las mujeres han desarrollado conocimientos y competencias con proyecciones comerciales, en 
la identificación y relación con experiencias de mujeres productoras de las localidades y participación 
en ferias, en la realización de encuentros por actividad productiva para la conformación de la red, en la 
construcción colectiva de perfil de cada red y de sus acciones principales, en la gestión de 
oportunidades de perfeccionamiento y especialización productiva y en el establecimiento de contactos 
y en la vinculación con nichos comerciales y propuestas locales y distritales para posicionamiento".
Se han consolidado las Redes de Mujeres Productoras y Productivas71 de las localidades de La 
Candelaria, Chapinero, Sumapaz, Engativá, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe. Con ello se han 
fortalecido, con la ayuda de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Departamento Administrativo de 
P laneación  Distrital (actual 
S e c r e t a r í a  D i s t r i t a l  de  
Planeación), las redes de 
mujeres  produc to ras  de  
bisutería, joyería, confección 
industrial, moda y accesorios.
Así mismo, se ha prom ovido la 
participación de las mujeres 
de las localidades de La 
Cande l a r i a ,  Teusaqui l l o ,  
Engativá y Puente Aranda en 
eventos para hacer visibles y 
comercializar sus productos. 
Es así como han participado 
en escenarios com o la Feria de
'  Catherine Niño. Aportes a la sistematización del proceso de construcción colectiva de la PP M Y G . Docum ento Inédito. 2007.
"Alcaldía M ayor de Bogotá Política Pública de Mujer y  Géneros Plegable Redes de Mujeres Productoras.
Luz Marina Lurduy (2006) Brújula parala  Inclusión, A lcaldía Mayor de BogotáPolítica Pública de Mujer y Géneros, Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional (ACD I), pp. 13-14.
las Colonias, Moda al Parque y Bazarte, del cual se han realizado seis versiones en La Candelaria. En la 
Feria de la Mujer Empresarial de Antonio Nariño, se apoyó la participación de 140 mujeres, con lo cual 
se fortaleció la Red de Mujeres Productivas de esa localidad 7 .
Com o punto de articulación se realizó, en noviembre de 2006, la Feria Distrital de Redes de Mujeres 
Productoras, en el marco de Expocreatividad, con participación de mujeres expositoras de las 
localidades de Suba, Usaquén, La Candelaria, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Barrios Unidos. 
Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Santa Fe, Chapinero y Kennedy.
En conjunto, se han articulado cerca de 300 mujeres productoras de las distintas localidades, las cuales 
se han beneficiado con procesos de formación, en los que se han incorporado componentes de 
sensibilización sobre los derechos de las mujeres.
Con el apoyo del Jardín Botánico, se acompañó a las mujeres de Chapinero, Ciudad Bolívar. Barrios 
Unidos, Antonio Nariño y Santafé en el desarrollo del proyecto de agricultura urbana y mercados 
verdes, dentro del cual se creó un núcleo de agricultura urbana en la Casa Matriz de Igualdad de 
Oportunidades, en el cual participan mujeres de La Candelaria y otras localidades del centro de la 
ciudad. Además, se han puesto en marcha proyectos piloto para la generación de oportunidades de 
trabajo e ingresos com o el de "Formación y Autoem pleo en Agricultura Urbana, Cocina. Mesa y Bar 
para la generación de oportunidades de ingreso" en la Casa Matriz de Igualdad de Oportunidades, con 
apoyo de la Secretaría General, el Archivo de Bogotá, el Ayuntamiento de MadridCandelita y la 
Fundación Manos Amigas.
Con el “Semillero de Iniciativas Productivas” se han desarrollado proyectos y talleres con mujeres y 
familias de población reincorporada.
Mediante procesos de formación y capacitación promovidos por el Departamento Administrativo de 
Acción Comunal (D AAC ), actualmente Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, y 
Artesanías de Colombia, se vincularon mujeres productoras de los sectores de artesanías y 
manualidades. Se prom ovió la creación de la Escuela de Gastronomía Tradicional conjuntamente con 
la Corporación La Candelaria, el SENA, Artesanías de Colombia y DAAC.
Se realizó la ejecución del Proyecto de Identificación del Perfil Productivo de las Mujeres en 11 
localidades, en el cual han participado 255 mujeres y se ha generado la información requerida para 
orientar a las entidades y localidades sobre las estrategias para fortalecer los proyectos productivos de 
las mujeres, así com o para orientar las políticas sobre productividad.
Mediante la ejecución del Proyecto de Transferencia de la Metodología de Formación Empresarial con 
Enfoque de Género (Profem ), desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). se ha 
trabajado con entidades que realizan procesos de formación para el trabajo dirigidos a mujeres y se les 
ha sensibilizado sobre la importancia de la incorporación de este enfoque en estos procesos.
Para la puesta en marcha de las acciones previstas en el Derecho al Trabajo en Condiciones de Igualdad 
y Dignidad, se ha incidido en las Secretarías de Hacienda, Integración SocialPrograma de Talentos y 
Oportunidades, el Programa Bogotá Emprende y el SENA, para incorporar el enfoque de género en los 
respectivos programas y en las líneas de financiamiento. En este aspecto, la línea “Microcrédito 
Empresarial’', de la Secretaría de Hacienda, hasta junio de 2006 benefició a 12.546 mujeres y 4.182
el Desarrollo Internacional (ACD I), pp. 13-14.
72Alcaldía M ayor de B ogotá Política Pública de Mujer y Géneros Las Ferias de mujeres productoras y la constitución de redes Protocolo de 
Ferias. “ Las ferias se constituyen en una estrategia que incorpora acciones de registro y acom pañam iento a núcleos de mujeres por áreas de 
producción para constitución de Redes de Mujeres Productoras y del apoyo  y seguimiento a los proyectos y  redes locales de cualificación y 
ampliación de oportunidades comerciales desde las redes” .
hombres, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, y la Línea de Crédito Bogotá benefició, hasta el mismo 
mes, a 3.181 mujeres, 5.089 hombres y 4.452 sociedades, lo que en términos de recursos equivale a 
28.733,86.200 y 204.327 millones de pesos, respectivamente.
Estos procesos han tenido como resultado la creación y consolidación de las Redes de Confeccionistas; 
Tejedoras: Artesanas; Joyeras y Bisuteras; Productoras de Alimentos y Gastronomía; y de Servicios en 
el Distrito Capital.
Economía del cuidado
El reconocimiento de la economía del cuidado, y su aporte al desarrollo de la ciudad, ha sido de especial 
interés en el desarrollo del Derecho al Trabajo en Condiciones de Igualdad y Dignidad por su relevancia 
teórica, metodológica y política en la revaloración y reconocimiento del trabajo reproductivo. Con el 
propósito de hacer visible este tema, en el Distrito Capital se han realizado seminarios y conformado 
grupos de trabajo con la participación de expertas y académicas de varias universidades (La  Salle, 
Nacional, Externado, Andes), que han tenido com o efecto, entre otros, la creación del Comité Distrital 
de Economía del Cuidado, desde el cual se propondrán lineamientos de política en esta materia.
Dentro de las actividades desarrolladas está la realización del seminario “Políticas Conciliatorias y 
Econom ía del Cuidado” , en la Universidad de La Salle, que se realizó en m ayo de 2006 y el ciclo de 
ocho seminarios denominados “Trueque de Saberes y Experiencias: Mujeres en la Econom ía del 
Cuidado”, los cuales se desarrollaron durante el segundo semestre de 2006, con el propósito de 
proponer una Cátedra de Economía del Cuidado y lineamientos de política pública73.
En ellos se examinaron la construcción de referentes conceptuales y las propuestas de investigación 
sobre la medición y cuantificación del aporte de las mujeres en el nivel territorial; la ética del cuidado; los 
derechos económicos y el trabajo reproductivo: la identificación de los imaginarios de las mujeres en el 
nivel local y la percepción de las entidades; la pertinencia de las acciones afirmativas y de las políticas 
conciliatorias; las consecuencias de las reformas laborales sobre la vida de las mujeres; la redefinición de 
las masculinidades y la incorporación de los hombres en el trabajo doméstico; la importancia de las 
cuentas satelitales.
Con la realización en Bogotá, el 8 y 9 de noviembre de 2007, del “Sem inario Internacional Valor del 
Trabajo de las Mujeres y las Cuentas Satelitales” , se contó con la participación de expertas y expertos de 
Argentina. Costa Rica, España y Colombia, así com o de la CEPAL, quienes analizaron las cuestiones 
relativas a los aportes de las mujeres a la construcción de la riqueza social y cultural; los derechos 
económicos y las políticas conciliatorias; el valor del trabajo de la mujer, las cuentas satelitales y el uso 
del tiempo; experiencias y estrategias de reconocimiento y medición del trabajo de las mujeres.
Red de A poyo Educativa con Énfasis en la Generación de Oportunidades de Trabajo e Ingresos74
La Red de Apoyo Educativo es un conjunto de entidades públicas, ONGS, universidades y 
organizaciones de mujeres que se articulan por su experiencia en procesos de formación para el trabajo 
y financiamiento para el emprendimiento, sobre la base de acuerdos y alianzas en función de las 
demandas de las mujeres, contribuyendo a ampliar las oportunidades de trabajo e ingresos de las 
mujeres, desde el enfoque de derechos.
Económ icos y Economía del Cuidado, Bogotá diciembre 12.
’Alcaldía M ayor de Bogotá Política Pública de Mujer y  G éneros Red de A p oyo  Educativa con Énfasis en la Generación de Oportunidades de 
Trabajo e  Ingresos.
Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de G énero en el Distrito Capital, p.54.
Esta Red tiene como objetivo generar alianzas estratégicas entre el sector público y el privado, 
posibilitando el intercambio de experiencias de entidades, ONGs y organizaciones de mujeres en 
procesos de formación y financiación, considerando las necesidades e intereses de las mujeres para la 
generación de oportunidades de trabajo e ingresos.
Se inició el proceso de conformación de la Red, con lo cual se busca contribuir a la articulación de la 
oferta institucional pública y privada en procesos de formación y financiamiento. Está integrada por 
entidades distritales del sector central y descentralizado, universidades y entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, organizaciones de mujeres con experticia en procesos de formación, asesoría, 
investigación y financiación en generación de ingresos.
La Red se propone facilitar la articulación de los procesos de redes existentes y la dinamización del 
trabajo en alianzas que se requieran para fortalecer el capital social de las mujeres, y potenciar la oferta 
y el intercambio de servicios, en los procesos de formación y financiación, para la generación de 
oportunidades de trabajo e ingresos a las mujeres y sus organizaciones.
La Red ha facilitado la interlocución con entidades tales como la Secretaría de Hacienda. Bancoldex, 
Corporación Mundial de la Mujer, Finamérica, Banco Caja Social, Banco Mundial y Banco Agrario, 
para sensibilizar sobre la necesidad de revisar y ajustar los requisitos para el acceso de las mujeres a los 
recursos de crédito en el Distrito Capital.
Derecho a la Salud Plena
El Derecho a la Salud Plena tiene com o objetivo “Reconocer, restituir y garantizar el derecho de las 
mujeres de todas las edades, culturas, orientaciones sexuales, condiciones étnico-raciales, situaciones 
socioeconómicas vulnerables o de desplazamiento y capacidades motoras, visuales, auditivas, 
psicológicas o cognitivas diferentes, a disfrutar de una salud plena, acceder a servicios de salud que 
consulten sus necesidades e intereses y participar en la incorporación de un enfoque de género en los 
programas del Sistema Distrital de Salud del Distrito Capital’' .
Teniendo com o marco de referencia el Plan Sectorial de Salud del Distrito, se establecen cuatro 
componentes de la equidad de género para orientar el desarrollo de sus acciones:
- “Equidad de género en situación de salud: con el fin de alcanzar igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres para gozar de buena salud y mantenerse libre de enfermedades y discapacidades 
prevenibles.
-Equidad de género en la atención en salud: para lograr la asignación de recursos teniendo en cuenta las 
necesidades diferenciales de las mujeres y los hombres, adecuando los servicios a esa diferencias, 
ajustando los aportes financieros a la real capacidad de pago de las mujeres y sufragando el costo de la 
maternidad p o r parte de la sociedad y no sólo p o r parte de ellas.
- Equidad de género en la gestión de la salud: con el fin de alcanzar una justa distribución entre hombres 
y mujeres de las responsabilidades, el poder y las recompensas p o r la atención form al e informal 
prestada en los hogares, la comunidad  y las instituciones de salud (O PS , 2004).
- Equidad de género en la contabilidad del producto interno: para hacer visibles y cuantificables los 
aportes de las mujeres en horas de trabajo en prom oción, prevención, fomento, reparación y 
rehabilitación y cuidados ante el nacim iento y la muerte y trabajo com unitario gratuito que ellas 
realizan”76.
7tO p. Cit. Pp.48-49.
"Elizabeth QuiñónezToro, Coordinadora Area Salud Plena, N id ia  Ariza Rueda, Diana M onroy (2007) Derecho a una Salud Plena Documento
El Derecho a la Salud Plena se propone “ mostrar com o  las nuevas formas de abordaje y la tendencia a 
ampliar el concepto de salud integran aspectos psicosociales y ecológicos que llevan a la comprensión  
que los seres humanos actúan en un m undo de relaciones, y que ' la salud de las personas depende de 
los múltiples factores que interactúan en los diferentes ámbitos de sus vidas y, el punto de vista m édico 
por si solo, no puede dar cuenta de todo com o tam poco el sistema sanitario es el único responsable de la 
salud de la población ' dado que el estilo de vida que adoptan las personas está determ inando sus 
vivencias subjetivas y orgánicas de bienestar y malestar. ( . . . )  Las diferencias y desventajas para hombres 
y mujeres en el cam po de la salud se manifiestan no solamente en la form a com o se expresa la 
enfermedad, sino también en la form a com o se previene  y controla, de tal manera que el análisis de 
género aplicado a la salud pone en escena la necesidad de estudios diferenciados de las condiciones de 
salud de la población, identificando los problemas que son exclusivos de hombres o mujeres, que son 
más prevalentes en hombres y en mujeres, que tienen consecuencias más graves para mujeres y para 
hombres, que tienen factores de riesgo diferentes para mujeres y hombres, y en consecuencia, diseñar 
medidas adecuadas de intervención.”77
El diagnóstico realizado en 2004 muestra la situación de salud de las mujeres en el Distrito Capital, 
examinando su afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud; la morbimortalidad general y 
específica para las mujeres; los índices de morbilidad; así como información sobre la salud sexual y 
reproductiva, referida a fecundidad y uso de métodos anticonceptivos, embarazos no planificados y 
aborto inducido, la situación de VIH/SIDA y la prostitución en población joven de Bogotá. Señala como 
dificultades que la población atendida desde el régimen subsidiado en el SISBEN no tiene datos 
desagregados por sexo; el Sistema Distrital de Salud no ha generado información que permita 
correlacionar las condiciones de vida, las cargas domésticas-reproductivas, las múltiples jornadas de las 
mujeres y las enfermedades y causas de muerte femenina más allá de lo que médicamente reportan las 
enfermedades comunes; la no especificación de los índices de morbilidad de las mujeres en los 
hospitales de las localidades, ni a nivel central en las estadísticas de la Secretaría de Salud, contándose 
con esta información en la base de datos sobre las consultas externas y las solicitudes de servicio médico 
que hacen las mujeres en los hospitales de las localidades.
Respecto al uso de métodos anticonceptivos anota que “las mujeres no tienen información necesaria 
sobre cóm o  usar un determinado m étodo o  escogen estrategias que no son adecuadas a sus 
características reproductivas (y) en los servicios de salud no se da la asesoría necesaria y/o las usuarias 
no la solicitan, sobretodo en centros de atención pública” (Plan de Igualdad de Oportunidades p.49- 
54).
El Derecho '' a la Salud Plena, com o estrategia 
para su territorialización desarrolló las 
Jornadas de Salud para las Mujeres, Vida para 
la Ciudad, las cuales surgen en el marco del 
Año Distrital de la N o  Violencia Contra Las 
Mujeres en el 2006. Estas buscaron generar 
procesos de reflexión y concertación con las 
entidades distritales responsables de salud y 
educación y acciones de prevención y atención 
en salud sexual y reproductiva dirigida a las 
niñas, las adolescentes, las adultas y adultas
Elizabeth Quiñónez Toro, Coordinadora Area Salud Plena, N idia Ariza Rueda, Diana M onroy (2007) Derecho a una Salud Plena Docum ento 
Preliminar de Sistematización.
Tbídem.
&
mayores, para avanzar en la apropiación de su condición de sujetos de cuidado y de autocuidado y en 
el ejercicio de su derecho a la salud plena y a la educación con equidad para las mujeres.
A  estas jornadas se vincularon la Oficina de Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor; Alcaldías Locales; 
Hospitales públicos de primer nivel con los profesionales Administradores y Administradoras de Salud 
Sexual y Reproductiva, responsables de la prevención del cáncer cervico - uterino y de mama, equipo 
del ámbito escolar; los Cadeles y sus equipos pedagógicos; Gerencia de Juventud del DABS, 
actualmente Secretaria de Integración Social; organizaciones de mujeres de cada localidad; 
responsables de Puntos Focales de Mujer y Géneros; Profamilia; Oriéntame; Aldeas infantiles y la 
Asociación Colectivo Hombres y Masculinidades.
Las jornadas permitieron identificar algunas alarmas a raíz del trabajo con las jóvenes, entre estas las 
siguientes:
- Se evidencia que el cuerpo sigue estando evadido o se invisibiliza en el currículo, poca apropiación del 
cuerpo y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
- Una completa idealización de la maternidad y del amor romántico com o parte fundamental del 
proyecto vital, por parte de las jóvenes participantes.
- Se mantienen muchos mitos alrededor del ejercicio de la sexualidad y del uso de los métodos 
anticonceptivos.
- Las niñas y jóvenes expresan que es muy poco lo que se habla en la escuela acerca de educación 
sexual y en algunos colegios ni siquiera se trata el tema. Solicitan que se sigan trabajando los temas 
tratados en las jornadas, sobre todo, los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Incidencias Fundamentales''
Incorporación de la perspectiva de género en los Planes de gestión de la Secretaría de Salud y 
nombramiento de referente de género en el nivel central y local.
La Secretaría de Salud definió en el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Sin Indiferencia Un 
Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004-2008” , la estrategia de Atención Primaria en 
Salud articulada al enfoque promocional de calidad de vida para mejorar el acceso y la atención 
integral en las áreas más pobres y marginadas de la ciudad.
En este sentido, a la luz del enfoque promocional, se plantearon nuevas formas de gestión en el territorio 
que permitieran fortalecer el enfoque de derechos e identificar soluciones acordes a las complejidades 
de los problemas de salud y calidad de vida a partir de los determinantes sociales.
Estas nuevas formas de gestión reconocieron varios elementos para la redefinición de su accionar, en tal 
sentido se organizaron con base en la mirada poblacional (ciclo vital), “/as transversalidades de equidad 
(género, clase social y etnia) y estructurantes (Ambiente, Trabajo, Actividad física, Discapacidad, 
Seguridad alimentaria) que perm iten ver la sobredeterminación de lo social y cultural, de manera que 
las categorías explicativas de lo humano aparezcan en cada ámbito en términos de la realización de 
derechos económ icos, sociales y culturaless"” y el territorio como espacio que expresa inequidades.
Con base en esta reorganización, la Secretaría emprendió la redefinición de dos estrategias que fueron 
Salud a Su Hogar y Salud al Colegio, en el marco de la adecuación de uno de sus planes de acciones 
colectivas más amplio y el Plan de Atención Básica en el cual se desplegó esta nueva mirada.
7,Ibídem.
""Secretaría Distrital de Salud. Docum ento Marco del Plan de Atención Básica, 2007.
Por incidencia de las representantes de la Política Pública de Mujer y Géneros se incluyó la perspectiva 
de género en la nueva formulación:
"Com o el derecho a la salud implica contar con condiciones y medios favorables al bienestar de las 
personas, se continuarán desarrollando com ponentes transectoriales en los programas contenidos en 
los ejes del plan de desarrollo, encaminados a afectar los determinantes del proceso salud-enfermedad 
según necesidades y problemas de calidad de vida y salud concretos de cada comunidad, 
diferenciándolos según clase social, ciclo vital, género y etnia, para construir ámbitos de vida saludables 
[hogar, trabajo, escuela, espacio púb lico ” (Resolución 979 del 29 de diciembre 2005, artículo 7 política 
general)-'.
"Participar en la formulación transectorial del 100% de las políticas de calidad de vida y salud por ciclo 
vital, así como en los lineamientos que garanticen el reconocimiento de transversalidades y de las 
políticas: territorios y clases sociales, sexos y géneros, etnias y razas” (Resolución 0979 29 de diciembre 
2005-articulo 17 metas 2006 - En abogacía de políticas para la salud y la v ida )” .
"En el proyecto de inversión 384 "Ciudad para la salud y la vida", se incorporan dos componentes: Por 
el primero. Políticas de salud, se desarrollarán los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas sectoriales y transectoriales para mejorar la calidad de vida y la salud de la población. 
Estas políticas serán ordenadas por ciclo vital y por superación de inequidades relacionadas con clase 
social, género y etnia, e incorporarán proyectos estructurantes de desarrollo de autonom ía...” 
(Resolución 0979 29 de diciembre 2005-articulo 27, programas y proyectos).
De forma articulada con la Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros se identificaron alternativas 
para desarrollar la transversalidad de género y se nombró la profesional con el cargo de referente de 
género al interior de la Dirección de Salud Pública. Entre los logros significativos de este proceso se 
encuentra la asignación de recursos a nivel local para referentes de género quienes intercolutaron con 
las organizaciones de mujeres de las localidades y con algunos Subcomités operativos locales de mujer 
y géneros.
Se presentó una propuesta conjunta para incluir el análisis de la situación de salud desde la perspectiva 
de género que se reflejara en los diagnósticos Distrital y de las localidades.
Participación en la elaboración de la política de sexualidad y géneros:
La elaboración de la política de sexualidad y géneros estuvo a cargo de una Mesa de Trabajo integrada 
interinstitucionalmente por las Secretarías de Educación Distrital, Salud, Departamento Administrativo 
de Acción Comunal, Departamento Administrativo de Bienestar Social, Profamilia, y la Política Pública 
de Mujer y Géneros.
La Mesa pretendió dar alcances al trabajo interinstitucional para el cumplimiento de las siguientes metas 
del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Sin Indidferencia en materia de salud sexual y reproductiva:
- Reducir a menos del 0.5% la prevalencia del VIH  en la población general y cero transmisión 
perinatal en la Sífilis y de VIH
- Reducir la mortalidad materna a menos de 55 x 100.000 nacidos vivos y reducir la mortalidad
perinatal evitable a menos del 50%
Reducir el número de nacimientos en la población de 15 a 19 años en un 17%
En el 2005 se lograron acuerdos para el lanzamiento de la Campaña de prevención del VIH/SIDA y 
promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos: “Usalo por Instinto. Ponte sexy, es seguro" y se 
consolidó el Comité Interinstitucional de Sexualidad y Géneros, el cual se constituyó en el equipo asesor 
del Comité Distrital de Promoción y Prevención de las enfermedades de transmisión sexual y VIH.
Participación en la elaboración de la política pública de juventud 2006-2016
Los alcances de esta incidencia se reflejan en la incorporación de la perspectiva de género en la 
Política Pública de Juventud 2006-2016 en aspectos fundamentales com o los siguientes:
- La política cuenta con lenguaje incluyente.
- Se tiene como segundo de los principios el de “ Equidad de Mujer y Géneros" (artículo 3), inclusión y 
promoción de la diversidad.
- En el capítulo Illderecho a la equidad y no discriminación se destacan los artículos sobre derechos a la 
equidad y no discriminación; en los lineamientos generales se asume com o segundo el “prevenir y 
erradicar las violencias de género contra las mujeres jóvenes mediante la promoción, protección y 
garantía de sus derechos a todos los niveles educativos y clasificación socioeconómica” .
- En el derecho a la salud con referencia a la promoción de derechos sexuales y reproductivos debe 
destacarse la alusión a maternidades y paternidades.
Reflexiones con funcionarios de Salud Pública y gerentes de hospitales sobre el significado de la 
equidad de género en salud.
A  través de de entrevistas individuales y de reuniones de equipo de trabajo se han realizado sesiones de 
sensibilización para que desde la comprensión del significado de la equidad de género en salud, los 
funcionarios de diferentes niveles incorporen la perspectiva de género en la atención y seguimiento a los 
programas de salud con miras a lograr la equidad de género en salud.
En el desarrollo de las acciones del Derecho a la Salud Plena se han producido documentos que han 
permitido conocer con mayor grado de precisión la situación de la salud de las mujeres en el Distrito 
Capital:
- “Una aproximación a las principales brechas de género en salud, educación, comunicación no 
sexista, interculturalidad e intergeneracionalidad en el distrito capital” 81. Investigación diagnostica del 
área de salud. En la que se identifica el estado actual de la oferta institucional para las mujeres en 
salud, educación comunicación, interculturalidad e intergeneracionalidad y  establece líneas de base 
que permiten desagregar las afecciones específicas y  las brechas existentes en función del género, así 
com o generar otras preguntas de investigación problematizadoras de procesos y  condiciones que 
históricamente han vulnerado los derechos de las mujeres, que es necesario hacer documentar y hacer 
visibles a fin de potenciar la ciudadanía tanto en salud y como en educación.
- Lectura desde mujer y géneros de los diagnósticos locales por condiciones de vida y saludé Examina 
la perspectiva de género en 10 diagnósticos locales de salud con| participación social8’. Plantea la 
siguiente estructura metodológica.
1. Estructura y análisis del diagnóstico
A. Estructura narrativa y lenguaje incluyente
hlMónica Duran Scott, B ogotá  abril de 2005.
82Mónica Duran Scott, Bogotá, junio de 2006.
“ Diagnóstico Local de Salud con participación social, Bogotá  2004. Localidad de La Candelaria Hospital Centro Oriente E.S.E. Localidad de 
Santa FeHospital Centro Oriente E.S.E. Localidad de Barrios UnidosHospital Chapinero E.S.E. Localidad de SumapazHospital Nazareth 
E.S.E. I nivel. Localidad de BosaHospital Pablo VI E.S.E. Localidad de Ciudad BolívarHospital Vista Herm osa E.S.E. Localidad de 
ChapineroHospital Chapinero E.S.E. Localidad de TeusaquilloHospital Chapinero E.S.E. Localidad Octava de Kennedy Hospital del Sur 
E.S.E.
2. Otros aspectos a considerar para comprender los componentes d e :
a. Equidad de Género en Salud para las mujeres de la Localidad y el Distrito
b. Enfermedades y afecciones de la salud y calidad de vida de las mujeres relacionadas con el rol 
doméstico y reproductivo que ellas asumen.
c. Existencia de sesgo o no reproductivista y biologicista sobre la salud de las mujeres y/o avances.
d. Tratamiento a las diferencias por edad en el proceso salud enfermedad.
e. Tratamiento a las diferencias étnicas.
f. Enfoques de sexualidad y de derechos sexuales y derechos reproductivos o procreativos y/o 
avances.
g. Identificación o no de los hombres com o responsables de la salud sexual y reproductiva y/o 
avances.
h. Identificación o no de los hombres com o responsables de la salud sexual y reproductiva y/o 
avances
3. Conclusiones y Recomendaciones:
SextanteM. Este libro presenta el mapa contextual y conceptual desde el cual a partir de los derechos 
sexuales y reproductivos se plantean estrategias pedagógicas para la construcción cultural de una nueva 
mirada sobre el cuerpo, el poder y la ciudadanía con el objetivo de construir, con los y las jóvenes 
procesos de resignificación de las subjetividades, las relaciones con equidad y la democracia.
Di-vagaciones sobre el cuerpo85 sujeto o el estar sujetos al cuerpo. Desde una reflexión individual sobre 
su biografía en la infancia y su experiencia com o feminista la autora conceptualiza sobre la vivencia del 
cuerpo, el poder y la ciudadanía. Propone el vínculo conceptual y práctico entre el cuerpo, el poder, la 
ciudadanía y el derecho a una vivencia de la ciudad. Parte del reconocimiento del cuerpo com o primer 
territorio de derechos y la necesidad de hacer conciencia de nuestro habitar en él para lograr el ejercicio 
pleno de los derechos.
Derecho a la Educación con Equidad
El Derecho a la Educación con Equidad contenido en el Plan de Igualdad de Oportunidades para la 
Equidad de Género en el Distrito Capital establece que “ la equidad de género en educación se logra 
cuando los intereses, necesidades, demandas, derechos y propuestas de las niñas, las jóvenes y las 
adultas se convierten en parte constitutiva de los proyectos del Sector Educativo, específicamente en la 
actual administración en:
- El proyecto de Transformación Pedagógica de los planes educativos institucionales y locales y los 
procesos de profundización de la democracia escolar.
- El programa Escuela Ciudad-Ciudad Escuela.
- El diseño y desarrollo de los círculos, los materiales y los textos escolares.
- La construcción del gobierno, la ciudadanía y la democracia escolar” (Plan de Igualdad Oportunidades 
p.60).
El diagnóstico realizado en el 2004 estableció las brechas existentes entre mujeres y hombres en materia 
educativa en la ciudad. En tal sentido, en términos de tasas de asistencia y cobertura escolar entre 5 y 24 
años, las mujeres presentan tasas inferiores a las de los hombres: en primaria el 55% corresponde a los 
hombres y el 44.5% a las mujeres; en básica secundaria y media el 55.8% son hombres y el 44.2% 
mujeres; en el nivel superior el 50.7% son hombres y el 49.3%  mujeres. La matrícula en 
establecimientos educativos del sector oficial distrital es masculina en un 52% y  femenina en un 48%.
'"Departamento Administrativo de Bienestar Social, Diciembre de 2006.
' Elizabeth Quiñónez Toro. Consultora del Area Salud y  Educación de la PP M Y G . Enero de 2006.
Respecto a poblaciones con situaciones particulares, la matrícula masculina es superior a la femenina, 
concentrándose el mayor porcentaje de población en el nivel primario. (Plan de Igualdad de 
Oportunidades pp. 61-65).
En este contexto, el Derecho a una Educación con Equidad plantea com o objetivo “Garantizar el 
ejercicio de los derechos de las niñas, jóvenes y adultas, negras, afrodescendientes, indígenas, raizales, 
rom, según su cultura, orientación sexual, condición biopsicofísica, socioeconómica, situación de 
desplazamiento, reinserción y desmovilización, procedencia rural y urbana, a que el sistema educativo 
del Distrito Capital las reconozca y valore com o sujetos de conocimiento y sabiduría" (Plan de Igualdad 
de Oportunidades p .66).
Ejes del Derecho a la Educación con Equidad
El accionar del Derecho a una Educación con Equidad se articula en torno a los siguientes ejes"' :
1. Potenciación de los intereses emancipatorios y las capacidades para el ejercicio de la libertad y la 
autonomía, en niñas, jóvenes y adultas.
2. Resignificación del cuerpo com o primer territorio de ejercicio de ciudadanía y de los derechos 
humanos, de las mujeres y los hombres en el espacio escolar.
3. Valoración de los derechos de las mujeres en el ámbito educativo, com o contribución a la ampliación 
de la democracia y el ejercicio de los derechos humanos en la escuela.
4. Visibilización de los diferentes tipos de violencia que se presentan contra las mujeres en los espacios 
escolares, tanto en el currículo oculto com o explícito.
5. Lectura y resignificación de las prácticas educativas (currículo explícito y oculto, orden regulativo, y 
espacios de participación) desde una perspectiva de género y respeto por los derechos de las mujeres en 
el espacio escolar.
6. Sensibilización de funcionarios, docentes, directivas sobre la urgente necesidad de emprender 
acciones a favor de la equidad de género y el respeto por los derechos de las mujeres en la Escuela.
7. Institucionalización en la Secretaria de Educación del Distrito, para que se generen programas y 
proyectos con asignación presupuestal, que promuevan y defiendan la Equidad de Género.
Incidencias Fundamentales
Las acciones de incidencia desarrolladas a través del Derecho a la Educación con Equidad han tenido 
com o resultados los siguientes:
1. La creación de la Mesa Interinstitucional Mujer, Género y Educación en el 2005, con el objetivo de 
“ concretar los compromisos Institucionales frente al Plan de Igualdad de Oportunidades'^
2. El nombramiento por parte de la Secretaria de Educación Distrital como Referentes de Género en los 
17 CADELES, a una persona responsable del tema de Género y Educación en cada localidad, como 
parte del cumplimiento de sus compromisos con Plan de Igualdad de Oportunidades. Estos 
nombramientos se realizaron bajo dos modalidades, una que tiene que ver con el nombramiento de 
personas en contratos temporales y otra, con la designación de maestras/os. En el 2007, en algunos 
CADELES estos referentes se han quedado vacantes por terminación de contrato, o porque deben 
regresar a las Instituciones educativas^.
3. La presentación de la Propuesta de creación de la Oficina Cuerpo, Géneros y Educación con
“ Elizabeth Quiñónez Toro, Coordinadora Area Educación con Equidad, Martha López Hernández, Lina Lionza Sánchez Puentes (2007) 
Derecho a una educación con equidad de género docum ento preliminar de sistematización.
87Zully M ora (2006), Docum ento de trabajo Estado del arte Mesa de mujer, género y educación periodo de análisis 14 de Julio 2005 4 de julio 
2006.
'’’ Implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades en los colegios distritales. 2006 Docum ento inédito.
Equidad ante la Secretaría de Educación justificando la necesidad de incluir el tema de Género y 
Educación no Sexista en su estructura organizativa.
4. La negociación para lograr la designación presupuestal en la vigencia 2008 de recursos destinados a 
adelantar acciones sobre la Educación N o Sexista en los proyectos de la Secretaría de Educación.
5. La institucionalización de la perspectiva de género en la Universidad Distrital con la designación de 
un punto focal de Género ubicado en la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, con el 
objetivo de articular y concertar diversas propuestas comunicativas, académicas e investigativas que 
permitan la transversalización de la PPM YG.
6. La participación en el proyecto Bogotá Plural Un lugar para la diversidad, que se realizó con las 
Secretarias de Gobierno, Educación, Defensoría del Pueblo, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 
Personería Distrital y la Política Pública de Mujer y Géneros. Se realizó un módulo de sensibilización 
corporal con el objetivo de trabajar la equidad de géneros, el reconocimiento y respeto por la diferencia 
y concienciar sobre la discriminación.
7. La participación en actividades institucionales de la Secretaría de Educación Distrital com o el 
programa “Volver a la Escuela” (2005); la realización de un taller sobre Equidad de Género y Respeto a 
los Derechos de la Mujeres, en las 17 Mesas de Participación Estudiantil de la Secretaria de Educación; 
participación en los Foros Distritales de Educación en el 2006 y 2007 con el panel “Escuelas Del 
Cuerpo: Una Alternativa Pedagógica para Ampliar la Democracia y avanzar en el Ejercicio de 
Ciudadanía Emancipatoria en la Escuela” ; presentación de aportes al documento Plan Decenal de 
Educación 2006-20016.
8. El diseño de una Propuesta para Transversalizar la Perspectiva de Género en la Educación Media 
presentada a la Universidad Distrital para su implementación'’ '.
Dentro de los proyectos realizados en desarrollo del Derecho a la Educación con Equidad, cabe 
mencionar los siguientes:
- Proyecto de investigación de Currículos realizado con Universidad Distrital en el 2006, el cual sirvió 
para la Propuesta pedagógica para transversalizar el tema de género en los currículos formales en 
instituciones de educación secundaria. Su objetivo fue el de “generar procesos de reflexión en torno a la 
equidad de género, a partir de los contenidos planteados en las áreas curriculares de Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales, Educación Física,
Educación artística y Lengua castellana e 
i m p l e m e n t a r  una p r o p u e s t a  de  
transversalización de la perspectiva de 
equidad de género en tres instituciones de 
carácter público de Bogotá y en los 
grados co rrespond ien tes a básica 
secundaria” .
- Encuentro de identidades Juveniles 
2006 al cual asistieron 5343 mujeres y 
4753 hombres de localidad 19 para un 
total de 10096 personas.
'“Propuesta para la transversalización de la perspectiva de equidad de género en áreas curriculares de educación básica secundaria.
- Ruta pedagógica 2006, realizado conjuntamente con la Secretaria Distrital de Educación como 
resultado de encuentros juveniles de identidades de género. Tuvo como objetivo “ identificar 
Necesidades Educativas Básicas de los y las jóvenes” respecto al enfoque de género en la escuela. Se 
dilucidaron los imaginarios de los y las jóvenes sobre relaciones roles e identidades de genero en la 
escuela.
- Proyecto piloto Planes Educativos Locales con Perspectiva de género: Se realizaron análisis y 
estrategias para una educación no sexista en los PEL.
- Programa radial Voces Violetas, con el propósito de visibilizar las violencias de género contra las 
mujeres en los espacios escolares. Se diseño la propuesta del programa de radial con la emisora HJUD 
de la Universidad Distrital en septiembre del 2006. Se plantearon los siguientes temas: identidades y 
nuevas ciudadanías, cuerpo y subjetividades, políticas identitarias, derechos de las mujeres, vida libre 
de violencias, participación y representación, trabajo digno e ingresos justos, salud plena, educación 
con equidad y cultura y comunicación no sexista.
- Proyecto Escuelas del Cuerpo " que propone reconocer el cuerpo com o el primer territorio de 
identidad, derechos, autonomía y ciudadanía. A  través de ejercicios de sensibilización y conciencia 
corporal utilizando diferentes técnicas corporales y estrategias pedagógicas se pretende abordar los 
temas de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, las identidades de géneros y 
sexuales, el ejercicios de la autonomía y la ciudadanía para aportar a la equidad de género en la escuela 
y resignificar los roles, la relaciones y subjetividades de género tradicionales y androcéntricas que 
generan desigualdades. Se ha puesto en marcha en las localidades de Puente Aranda. Usme, y Ciudad 
Bolívar (2005); Sumapaz, Teusaquillo, Barrios Unidos; Suba, Engativa, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar 
y Candelaria (2007).
- Proyecto Educación con Equidad, cuyo objetivo fue la generación de procesos de empoderamiento 
colectivo de las mujeres jóvenes en sus espacios escolares. Se realizó con 200 jóvenes de 7 Instituciones 
Educativas Distritales, de las localidades área de influencia de las Casas de Igualdad de Oportunidades.
- Acompañamiento al Proyecto En los Zapatos del Otro y la Otra, de la Secretaria de Educación 
Distrital. Para ello se realizó el diseño y puesta en marcha de talleres sobre género y respeto a los 
derechos de las mujeres. El proyecto es una propuesta pedagógica para resignificar los roles 
tradicionales de género e identificar y reconstruir imaginarios sobre las relaciones de género para 
transformar los imaginarios y propiciar la equidad de género en la escuela. Los talleres incluían temas de 
sensibilización y cambio de roles en actividades com o cocina y cuidado de niños y niñas de primera 
infancia, oficios que históricamente han correspondido a mujeres, y reparaciones eléctricas y plomería 
que a su vez han correspondido a hombres. Este proyecto se desarrolló en IED de San Cristóbal. Rafael 
Uribe Uribe y Kennedy. Asi mismo en la segunda parte de este proyecto la PPM YG  propuso la Creación 
de Equipos Dinamizadores de Educación con Equidad de Género, en algunas IED de la localidades de 
Rafael Uribe y Kennedy, donde se desarrolló el proyecto.
Durante el 2007 se viene adelantando el proceso Encuentros de Docentes en Educación con Equidad 
de Género y Respeto a los Derechos de las Mujeres en el Espacio Escolar, cuyo objetivo es la producción 
del documento “Líneas de Acción para la Construcción de una Escuela que promueva la Educación 
con Equidad Género y Respeto por los Derechos de las Mujeres", cuya distribución estuvo a cargo de la 
Secretaría de Educación Distrital en todas las Instituciones Educativas de Bogotá a principios del 2008. 
Para lograr este propósito se realizarán diez encuentros interlocales con docentes de todas las 
localidades de Bogotá en el mes de Septiembre y un encuentro final el 4 de Octubre.
'"Acción priorizada del Derecho a la Educación con Equidad del Plan de Igualdad de Oportunidades 5.3.5. D iseño  y puesta en marcha del 
Proyecto  Escuelas del C u erpo  com o  una de las estrategias integrales que perm iten la autoafirm ación  y la autonom ía en e l e jercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos en la construcción de los proyectos de vida de las y los jóvenes  vinculadas y vinculados al sisteina 
educativo”.
El Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital establece que 
"Realizar el derecho de las mujeres a una cultura libre de sexismo, significa identificar el sexismo y el 
androcentrismo en los imaginarios individuales y colectivos, en los espacios de construcción de 
conocimiento y sabiduría, en los ámbitos de producción, circulación y disfrute del arte, la recreación y el 
deporte, en la vivencia y valoración de los cuerpos y de la vida cotidiana, en las formas de vestir, en las 
modas, en las canciones, en lo que se nombra y en lo que se silencia, en lo que se consagra como
autóctono y propio, y lo que se 
descarta com o ajeno" (p.72).
En el marco del Derecho a una 
Cultura Libre de Sexismo la 
cultura se entiende “com o el 
universo de significados que 
caracterizan una sociedad o 
grupo social, en la construcción 
de saberes y sabiduría, que se 
m a n i f i e s t a  e n  d i v e r s a s  
expresiones com o la producción 
artística y estética, conlleva una 
trama de prácticas, imaginarios 
y representaciones mediante la 
c u a l  s e  c o n s t r u y e n  y 
reconstruyen las identidades, 
subjetividades y ejercicios de las diversas ciudadanías. En las dinámicas de la cultura se encuentran los 
elementos que conducen a la reproducción o transformación de lo que para la sociedad, significan los 
lugares que se otorgan a hombres y mujeres y al mantenimiento de la inequidad de genero, en 
consecuencia, es desde este orden desde el cual, se deben producir los cambios mas significativos, 
puesto que la cultura articula las diferencias para expresarnos desde nuestras identidades” JZ.
Con el propósito de promover los cambios culturales que conduzcan a la equidad de género y a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Distrito Capital, el objetivo del Derecho a una 
Cultura Libre de Sexismo es el de “Reconocer, restituir y garantizar el derecho de las niñas, jóvenes y 
adultas, negras, afrodescendientes, indígenas raizales, rom, según su cultura, orientación sexual y 
condición biopsicofísica, socioeconómica, situación de desplazamiento, reinserción y desmovilización, 
procedencia rural y urbana, a construir, agenciar y disfrutar una cultura libre de sexismo, 
discriminaciones y exclusiones” (Plan de Igualdad de Oportunidades p .72).
Para ello ha desarrollado los procesos de institucionalización, transversalización, e interlocución que 
animan la construcción colectiva de la Política Pública de Mujer y Género en los niveles distrital y local 
A  través de la estrategia de comunicación se busca socializar, visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la PPM YG, proyectándola a través de los medios de comunicación.
El trabajo se ha desarrollado en dos campos: por una parte, en la dimensión cultural, referido a los 
contenidos del Plan de Igualdad de Oportunidades, donde se incluye el proceso realizado con las
Hasta el primer trimestre de 2006 el Derecho a una Cultura Libre de Sexism o hacía parte del Area conform ada por los derechos a  una salud 
plena y a una educación con equidad; para el segundo trimestre del 2006. se constituyó el área derecho a una cultura libre de sexismo, de 
manera independiente de los dos derechos m encionados anteriormente. El Derecho a una cultura libre de sexismo quedó ligada al desarrollo 
de la estrategia de comunicación planteada en el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género.
Alba Cecilia Pineda Coordinadora Área Cultura y Com unicación Libres de Sexismo (2007), Derecho a la Cultura y Com unicación Libres de 
Sexismo Documento de Sistematización. Inédito.
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mujeres que representan organizaciones de mujeres en los Consejos Locales de Cultura y con 
organizaciones sociales de mujeres del arte y la cultura; por otra parte, en la dimensión de las 
comunicaciones no sexistas, que implica la puesta en marcha de la estrategia de comunicación. Esta ha 
sido desarrollada en dos espacios, el primero el de las oficinas de comunicación y prensa de las 
entidades distritales, especialmente con las de la Alcaldía Mayor y de la Secretaria de Integración Social, 
en lo que respecta a la contratación de las piezas comunicativas; el otro es de los medios de 
comunicación privados para la socialización del Plan de Igualdad de Oportunidades. En ambos 
espacios se han priorizado com o líneas de trabajo el enfoque de derechos, la participación, la inclusión 
de lo simbólico-cultural, el uso del lenguaje incluyente y visibilizante de las mujeres y el respeto al libre 
desarrollo de la personalidad,
Los procesos de transversalización, e institucionalización se han llevado a cabo con las Secretarias de 
Cultura, Recreación y Deporte, Planeación, Integración Social, con el programa Jóvenes sin 
Indiferencia y con la política del LGBT.
El trabajo en el nivel local se ha hecho con las representantes de organizaciones de mujeres en los 
Consejos Locales de Cultura y en las Casas de Igualdad de Oportunidades, con quienes se ha trabajado 
en los contenidos temáticos del Plan de Igualdad de Oportunidades y su articulación con los referentes 
específicos de las localidades.
Dentro de las actividades desarrolladas para hacer visible, socializar y divulgar las acciones, planes y 
proyectos de la Política Pública de Mujer y Género en el Distrito Capital, el Area de cultura y 
comunicación libre de sexismo ha elaborado, planeado y hecho seguimiento de la estrategia de 
comunicaciones para los siguientes eventos:
- Noviem bre de 2004. Por el derecho a una vida libre de violencias. Lanzamiento de la campaña "Alerta 
RojoVioleta Vive. Un compromiso social contra la violencia sexual” .
- Marzo de 2005. Por el derecho de las mujeres a gobernar la ciudad. Delegación en las mujeres de todo 
el gabinete distrital para gobernar la ciudad. Concierto.
- Noviem bre de 2005. Bogotá Se m ueve p o r los derechos de las mujeres. Lanzamiento Plan de Igualdad 
de Oportunidades para la Equidad de G énero en e ID .C . Cine foros locales.
- Marzo de 2006. Bogotá se m ueve p o r los derechos de las mujeres. Lanzamiento Año Distrital de la No 
Violencia contra las mujeres. Obra de Teatro “Mujer tenía que ser” .
- Noviem bre de 2006. A ñ o  Distrital de la N o  Violencia contra las mujeres. Ciudades más seguras para 
las mujeres y las niñas. 1er Congreso Distrital de Justicia de Género. Obra de Teatro "A la sombra del 
volcán” .
- Resignificación de lugares percibidos com o inseguros en las 20 localidades para las mujeres y las niñas 
“N o  te calles, ni la casa ni en la calle” . Cine foros locales.
- Marzo de 2007. Bogotá se mueve por los derechos de las mujeres. Concierto "Un Canto a V ioleta".
- Desde abril de 2005 se ha mantenido activo un espacio de comunicación virtual con una página web 
Mujer &  Géneros que desarrolla exclusivamente la puesta en marcha de la Política Pública de Mujer y 
Géneros. La página web “Mujer &  Géneros” también se alimenta con producción escrita y visual sobre 
otras formas simbólicas de la feminidad y masculinidad hegemónicas y realiza el Chat virtual "Lenguaje 
incluyente: una apuesta por el cambio cultural”
- Territorialización del derecho a una cultura y comunicación libres de sexismo
El trabajo en el nivel local se ha hecho con las representantes de organizaciones de mujeres en los 
Consejos Locales de Cultura y en las Casas de Igualdad de Oportunidades, con quienes se ha 
trabajado en los contenidos temáticos del Plan de Igualdad de Oportunidades y su articulación con 
los referentes específicos de las localidades. En tal sentido se han realizado:
- Reuniones mensuales con las mujeres representantes de organizaciones de mujeres de los 
Consejos Locales de Cultura, creación de una mesa de trabajo, capacitación en cultura libre de 
sexismo y articulación con las Casas de Igualdad de Oportunidades y con los Subcomités de Mujer 
y Géneros.
- Reuniones mensuales con las coordinadoras de las Casas de Igualdad de Oportunidades para 
territorializar el derecho a una cultura libre de sexismo, organizar las comunicaciones con los medios 
alternativos y apoyar las actividades artísticas y culturales.
- Sensibilización a las jóvenes de las Casas de Igualdad de Oportunidades mediante la expresión gráfica 
con mujeres escritoras urbanas de la ciudad.
- Realización de la 2da jornada de Graffiti Mujer en las siete localidades de las Casas de Igualdad de 
Oportunidades y la localidad de Chapinero con el Centro Comunitario LGBT, en la que participaron 
mas de 30 propuestas de graffiti realizadas por 20 grupos de mujeres graffiteras; en las Casas de 
Igualdad de Oportunidades las jóvenes de las localidades se sumaron a la actividad y realizaron 6 
murales más.
Dentro de los avances para prom over el Derecho a una cultura y comunicación libres de sexismo en 
Bogotá se mencionan algunos de ellos:
Reconocer a las mujeres com o sujetas de derechos
- Con la circulación de imágenes de mujeres desde su concepción como ciudadanas en tres videos 
temáticos:¿Qué es el Plan de Igualdad de Oportunidades?; Violencias contra las mujeres; y Casas de 
Igualdad de Oportunidades y el video clip "Muévete ya” , producido por Raquel Sofía Amaya, el 
cual ha circulado por medios locales, distritales, nacionales e internacionales.
- Formación en perspectiva de género a las mujeres que representan organizaciones de mujeres en los
- Consejos Locales de Cultura mediante una mesa de trabajo consolidada con representantes locales.
Hacer visibles los aportes de las mujeres a la cultura de la ciudad
- Conformación de la Mesa de mujeres artistas jóvenes (escritoras urbanas y músicas) mediante 
acciones de apropiación simbólica del espacio público y la sensibilización a la ciudad frente a los 
derechos de las mujeres (1 er encuentro Graffiti Mujer y realización de la 2da jornada en 8 localidades en 
las siete Casas de Igualdad de Oportunidades y en Chapinero).
- Promoción y cualificación de las expresiones artísticas de mujeres en las localidades mediante grupos 
de teatro funcionando en las Casas de Igualdad de Oportunidades de la Candelaria y Suba.
- Realización de alianzas con el sector privado para valorar el aporte de las mujeres al deporte de la 
ciudad y garantizar la promoción de sus derechos ( I a versión de la Carrera de la Mujer).
- Promoción y visibilización del trabajo audiovisual de las mujeres (Primer festival de cortometrajes 
hechos por mujeres “Luces, Cámara, Mujeres en Acción” ).
Resignificar los estereotipos de género
- Formación a artistas de diferentes prácticas en perspectiva de género.
- Fortalecimiento de la valoración de las mujeres en sus diferentes dimensiones y prácticas sociales y 
culturales asesorando el diseño de las piezas comunicativas desarrolladas por la PPM YG  así com o en la 
participación de la PPM YG  en las diferentes actividades programadas por el Distrito con quienes se 
mantiene interlocución.
- Participación en el proceso de formación a 390 policías del Distrito en temas como estigmas y 
paradigmas realizado con la Defensoría del Pueblo, en el proyecto de Bogotá Plural.
- Análisis de la encuesta de cultura 2005 realizada por el Observatorio de cultura, para proponer la 
inclusión de la perspectiva de genero en la encuesta de cultura del 2007.
- Inclusión de la perspectiva de género en el Sistema Distrital de Cultura, resultado del taller “Derechos 
culturales, la cultura de los derechos y el derecho a una cultura libre de sexismo".
- Realización del taller “Cultura Libre de Sexismo” , donde se trabajo con la polifonía, presentaciones 
artísticas al lado de la reflexión académica. El taller concluyó con una muestra de teatro realizado por 
mujeres con 15 funciones cuyas temáticas incluyeron la violencia contra las mujeres, nuevos roles 
femeninos y el desplazamiento. En el foro-teatro participaron mas 1000 personas.
''Juanita Barreto Gama, Asesora Política Pública de Mujer y G énero Alcaldía M ayor de Bogotá en respuesta a la Honorable Concejala Ati 
Quigua Izquierdo y  a los Honorables Concejales Carlos A lberto Baena López y Guillerm o Villate Supelano. Concejo  de Bogotá Distrito 
Capital Com isión Segunda de Gobierno. Septiem bre 19,2006.
Las Casas de Igual de Oportunidades: j f f  
La Política Pública de Mujer y Géneros 
en las Localidades
El Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de Bogotá 2004-2008 plantea como una 
de sus metas (Artículo 10, p.44) “Establecer la Casa de Igualdad de Oportunidades y seis filiales con 
prioridad en las localidades de emergencia, como laboratorios de experiencias que realicen en la 
práctica la equidad entre los géneros” . Planteada en el primer semestre de 2004, la meta ha sido 
cumplida en su totalidad con la creación a lo largo del cuatrenio 2004-2007 de las siete Casas de 
Igualdad de Oportunidades en las localidades de La Candelaria, Ciudad Bolívar (2005), Suba, Bosa y 
Sumapaz (2006) Engativá y Kennedy (2007).
Esta meta del Plan de Desarrollo del Distrito Capital permitió dar presencia y concreción en las 
localidades a la Política Pública de Mujer y Géneros mediante los procesos de interlocución, 
transversalización e institucionalización para la puesta en marcha, seguimiento y evaluación del Plan de 
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital, desarrollados con las 
entidades del Distrito presentes en las localidades, así como con las organizaciones de mujeres y otras 
organizaciones sociales allí existentes. En tal sentido, Las Casas de Igualdad de Oportunidades se han 
constituido en una expresión fundamental de la territorialización de la PPMYG y del Plan de Igualdad 
de Oportunidades.
La conceptualización de las Casas de Igualdad de Oportunidades como medio estratégico para darle 
presencia territorial a la política pública es claramente expresada en comunicación al Concejo de 
Bogotá93, definiéndolas como la “instancia de la Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros en el 
territorio local y entre sus propósitos se encuentra la responsabilidad frente a la puesta en marcha de 
Plan de Igualdad de Oportunidades, proceso de construcción colectiva que implica la 
corresponsabilidad entre las 
instituciones y la sociedad 
civil, particularmente con 
las organizaciones de 
mujeres.
En este contexto, las 
acciones adelantadas por 
las Casas de Igualdad de 
Oportunidades responden a 
la  i n t e r l o c u c i ó n ,  
instituciona lizac ión  y 
transversalización, procesos 
que permiten atender a la 
a r t i c u l a c i ó n  y l a 
c o n c e r t a c i ó n  c o m o
S4Política Pública de Mujer y Géneros Casas de Igualdad de Oportunidades Laboratorios de aprendizaje práctico para la equidad de género 
(2006) documento preparado por el Equipo de Casas de Igualdad de Oportunidades. Luz Yanira Garzón Ardila, Coordinadora Proyecto 
217: María Elena Ordóñez García, Coordinadora Casa Matriz La Candelaria; Carlota Alméciga Romero, Coordinadora Casa Ciudad Bolívar; 
J. Melissa López Celis, Coordinadora Casa Sumapaz; Paulina González Sánchez, Coordinadora Casa Suba; Martha Arjona, Coordinadora 
Casa Bosa.
‘“ Ibidem.
condiciones necesarias para la construcción y consolidación colectiva de la Política Pública de Mujer y 
Géneros en el territorio.
Respecto de la estrategia de institucionalización, las acciones desarrolladas se han orientado hacia la 
construcción de una nueva institucionalidad enmarcada en los derechos humanos y representada por 
las propias Casas de Igualdad, como escenarios de conectividad y encuentro entre las instituciones y las 
organizaciones sociales, lo que se traduce en alianzas interinstitucionales e interorganizativas que 
potencian el acceso de las mujeres a la oferta institucional, posibilitan el reconocimiento de las 
necesidades e intereses diferenciales de hombres y mujeres, y promueven la atención de las demandas 
subjetivas de las mujeres visibilizando las condiciones de vulnerabilidad que se constituyen en 
agravantes para su inserción en equidad en la vida social.
Cabe destacar el trabajo articulado emprendido con las coordinadoras locales de los Puntos Focales de 
Mujer y Géneros con quienes se ha construido un espacio para la interlocución y el desarrollo de 
actividades conducentes a la puesta en marcha, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad de 
Oportunidades.
Otra estrategia conducente al posicionamiento de las Casas de Igualdad en el marco de las relaciones 
interinstitucionales e intersectoriales es la interlocución, proceso que cuenta con el direccionamiento de 
la Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros y que implica relación con las entidades del gobierno 
distrital, las redes y las organizaciones de mujeres. Se construyen progresivamente los vínculos 
necesarios para la visibilización y el fortalecimiento de las Casas en el marco de las relaciones con el 
gobierno distrital y con el movimiento social de mujeres. Por último, se encuentra la transversalización, 
proceso mediante el cual se fundamenta la armonización de los Planes de Desarrollo Locales con la 
Política Pública de Mujer y Géneros. Mecanismo para la institucionalización de las perspectivas de 
derechos y género en la cultura organizacional local y para el fomento y promoción de la inclusión del 
Plan de Igualdad de Oportunidades en las actividades, normas y disposiciones que se desarrollen en los 
planes de desarrollo local” .
Las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres94 se concibieron como espacios de 
encuentro, ejercicio de igualdad, semillero de procesos productivos, promotores del liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres, de una educación no sexista y de construcción participativa de 
prácticas institucionales y sociales más democráticas, que retroalimentan la Política Pública de Mujer y 
Géneros, permitiendo un proceso de adecuación y ajuste de los programas y proyectos a través de los 
cuales se pone en marcha.
Buscan generar procesos de construcción de tejido local e interlocal, el reconocimiento social y político 
de las mujeres, para que toda la ciudad promocione y garantice el pleno ejercicio de sus Derechos con 
compromiso y corresponsabilidad.95
Las Casas de Igualdad de Oportunidades han identificado y establecido alianzas estratégicas con las 
autoridades locales, las organizaciones y movimientos, para cogestionar recursos e impulsar acciones 
conjuntas. Han realizado diagnósticos de instituciones, movimientos y organizaciones en la Localidad, 
haciendo visibles las necesidades y la participación de las mujeres. De igual manera, han realizado 
eventos y diseñado estrategias de comunicación, información, educación y concertación en 
concordancia con las acciones definidas por la Oficina de la Política Pública de Mujer y Géneros y que 
hagan parte de las orientaciones y necesidades de cada Localidad. La elaboración de planes de acción 
han permitido la consolidadción de las Casas como puntos de encuentro y conectividad entre las
mujeres, las organizaciones, los movimientos y las instituciones locales, distritales, nacionales e 
internacionales.
La coordinación entre los equipos responsables de las áreas/derecho y los equipos de las Casas han 
posibilitado la realización de proyectos que han dado concreción a los contenidos programáticos del 
Plan de Igualdad de Oportunidades en las localidades. El cuadro siguiente presenta algunos de los 
proyectos que desarrollan los derechos contenidos en el Plan puestos en marcha en las localidades de 
La Candelaria, Suba, Bosa, Sumapaz y Ciudad Bolívar.
Acciones Adelantadas Casas de Igualdad 
Localidades Candelaria, Suba, Bosa, Sumapaz y Ciudad Bolívar
Áreas / Derecho Acciones / Proyectos Adelantadas
Total
Mujeres
Beneficiadas
- Proyecto “Localidades seguras para Mujeres y Niñas” .
- “Réplica de una buena práctica para la eliminación de 
Derecho a una vida libre de la discriminación contra la mujer” .
violencias " Cine foro “Muévete por tus derechos” visibilización de 112
las violencias de género.
- Programa “Justicia de Género”, asesoría jurídica a 
mujeres en situación de violencia.
- Formación social y política.
Derecho a la Participación . Talleres de Consulta y Construcción Colectiva de la
y Representación Política de Participación Distrital.
- Mesas Diversas: Distrital, Área/derecho, Rural.
Derecho al Trabajo en 
Condiciones de igualdad 
y dignidad
Identificación de mujeres productoras y conformación 
de redes.
Feria Bazarte.
Proyecto de formación en Agricultura urbana, cocina, 
mesa y bar.
Tienda de Trueque Permanente.
150
Derecho a la Salud Plena
- Jornada de salud sexual y reproductiva “Salud para las 
mujeres, vida para la ciudad” , derechos sexuales y 
reproductivos.
- Promoción, ejercicio y protección de los derechos 
sexuales y reproductivos con enfoque de género
- Jornadas Salud afectiva para mujeres y hombres, vida 
para la ciudad.
1107
Derecho a la Educación 
con Equidad
Formación “Escuela de Cuerpo, del movimiento a la 
identidad” . 50
Derecho a una Cultura Libre
de Sexismo _ Escue|as ¿e Formación Artística.
Mujeres Arte y parte por la Paz de Colombia. Grupo
de teatro integrado por mujeres. 47
Equipo Casas de Igualdad de Oportunidades, 2006.
O
Como resultado del conjunto de acciones desarrolladas por las Casas, se han señalado los siguientes 
cambios que promueven transformaciones en las relaciones de equidad en la población que participa y 
en las comunidades, los cuales se expresan en:
- Un aumento de las denuncias en las Comisarías de Familia y entidades responsables de la atención de 
las violencias de género como un medio hacia su erradicación, lo que expresa una mayor conciencia 
sobre el derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencias
- Un mayor conocimiento de las rutas de atención institucional por parte la población víctima de las 
violencias.
- Una mayor sensibilización en las víctimas y la ciudadanía sobre el fenómeno de la violencia de género 
contra las mujeres como violación de derechos humanos.
- La incorporación de la perspectiva de género en comités locales de atención a víctimas de violencia, 
uno de cuyos resultados ha sido la desagregación de los datos por sexo y la visibilización de las mujeres 
como sujetas de atención.
- La formulación del Plan Distrital de Prevención de la Violencia al interior de la Familia con enfoque de 
género.
- Una ampliación de la participación cualificada de las mujeres de todas las edades, culturas, etnias y 
condiciones en los espacios locales de decisión y deliberación.
- La alta participación de la población de mujeres discapacitadas en el proceso de priorización de la 
inversión social.
- La potenciación de las capacidades de las mujeres de todas las edades, culturas, etnias y condiciones 
para la generación de ingresos por medio de procesos de formación y articulación en redes de 
comercialización con criterios de justicia y equidad.
- La revalorización y fortalecimiento de las actividades productivas de las mujeres.
- La flexibilización de los requisitos y condiciones para el acceso de las mujeres en situación de mayor 
vulnerabilidad al crédito por parte de entidades crediticias y la Secretaría de Hacienda (con el Programa 
Bogotá Emprendedora), así como la atención a iniciativas individuales y colectivas en actividades 
productivas tradicionales y no tradicionales.
- La visibilización del aporte del trabajo no remunerado que se realiza en el ámbito doméstico al 
bienestar social y económico de la familia y la sociedad.
- Se ha fortalecido el reconocimiento de las mujeres, niñas y docentes como sujetas de derecho y la 
reflexión de los hombres sobre su identidad, la flexibilización de sus roles tradicionales y nuevas formas 
de paternar.
- Se ha promovido una sensibilización sobre el enfoque de mujer y géneros y una cultura y 
comunicación libre de sexismo.
- Se ha logrado una mayor aceptación de la perspectiva de género en el Sistema Distrital de Cultura, 
entendida como prácticas, imaginarios y símbolos que permiten transformaciones en las relaciones 
entre hombres y mujeres.
- Los nuevos lenguajes artísticos (teatro, cine, videos, obras artísticas) utilizados en los procesos 
formativos con las mujeres en situación de desplazamiento y vulnerabilidad les ha permitido el 
reconocimiento de situaciones de violencia, la denuncia de éstas y el prospecto de proyectos de vida 
autónomos.
- El uso de un lenguaje incluyente en los mensajes institucionales de la Oficina de comunicaciones de la 
Alcaldía Mayor, producto de la incidencia del Area de Comunicación y Cultura de la PPMYG, en su 
labor de promover la visibilización de las mujeres como receptoras y como sujetas del derecho a la 
comunicación y la cultura.
Incidencia en el diseño y la construcción de la política social local
Las coordinadoras de las Casas de Igualdad de Oportunidades han desarrollado estrategias de 
incidencia política en los espacios locales de participación para incluir la perspectiva de género y de 
derechos en los planes, programas, proyectos y demás acciones en beneficio de las mujeres y de la 
transformación de las relaciones de género basadas en el poder.
En el desempeño de sus funciones inciden y participan en las instancias asesoras y de decisión de la 
política social, como son los Subcomités de Mujer y Géneros, de Empleo y Productividad, Infancia, 
Juventud, Convivencia y Seguridad; Consejo Local de Política Social (CLOPS) y Concejo Local de 
Gobierno (CLG) aportando a los diagnósticos poblacionales y al diseño y puesta en marcha de los 
planes de acción de los mismos, teniendo como referente los seis derechos del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para la Equidad de Género y las diferencias y pluralidades culturales como factor de 
potenciación de las identidades y no de su exclusión.
En síntesis, las actividades realizadas en estos espacios han sido las de96:
•  Dar a conocer el Plan de Igualdad de Oportunidades y su carácter de obligatorio cumplimiento 
por provenir del Acuerdo 091 de 2003 del Concejo de Bogotá.
•  Aportar a los diagnósticos y presentar propuestas para la construcción de las políticas sociales 
de las localidades.
S Sensibilizar a funcionarios y funcionarías sobre la situación de marginalidad, violencia y
pobreza que viven las mujeres.
Mr Reconocer que las relaciones de género son relaciones sociales de poder construidas
históricamente entre hombres y mujeres y que tienen como base el sometimiento de las 
mujeres, lo que permite explicar las violencias que ejercen los hombres contra ellas, niñas, niños 
y personas adultas en un porcentaje alto, lo que se ha reflejado en el aumento de las denuncias.
•  Aportar al análisis de los fenómenos de desplazamiento, jefatura de hogar, discapacidad, 
informalidad, etc. desde la forma diferenciada en que afectan a hombres y mujeres.
Incidir para que las entidades reconozcan su compromiso en la puesta en marcha del Plan de 
Igualdad de Oportunidades.
En alianza con algunas Alcaldías locales, se trabaja desde una perspectiva de géneros y de 
derechos de las mujeres para avanzar en la justicia social y de género.
9  Establecer alianzas con entidades de los ámbitos distrital (DABS, ICBE Hospital, Red de
Cooperación para el Desarrollo, etc.), local (Alcaldía, COL Fondo de Ventas Populares, Casa 
de la Participación,... Casas Vecinales) y ONG, para la atención de la población que llega a las 
Casas de Igualdad de Oportunidades en busca de servicios que por competencia no se prestan 
en las Casas.
Impulsar acciones de intervención, visibilización y denuncia de casos de violación a niñas, 
jóvenes y mujeres.
Articulación con los Centros Operativos Locales del DABS y las entidades del Eje Social en el 
diseño y desarrollo de la Gestión Social Integral en las localidades.
Liderar y orientar la dinámica y la ejecución de los planes de acción de los Subcomités de Mujer 
y Géneros.
A manera de ilustración de los procesos de creación, desarrollo y consolidación de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades, se incluyen las experiencias de las Casas de La Candelaria, Suba, 
Sumapaz y Engativá. Sumapaz y Engativá.
'"'Equipo Casas de Igualdad de Oportunidades, 2006.
Casa de Igualdad de Oportunidades de la Candelaria97
A través de la Casa Matriz de Igualdad de Oportunidades, ubicada en el barrio Las Cruces, localidad 
Santa Fe, en articulación con la Alcaldía La Candelaria y Santa Fe y demás entidades del nivel local 
(Subdirección Local de Integración Social, CADEL, Hospital Centro Oriente, colegios, entre otras), se 
han desarrollado proyectos que promueven los derechos a una vida libre de violencias, a la 
participación y representación, al trabajo e ingresos justos, a la salud plena, a la educación con equidad 
y a una cultura y comunicaciones no sexista, derechos priorizados en el Plan de Igualdad de 
Oportunidades y equidad de Género. Cerca de 600 mujeres de todas las edades, jóvenes estudiantes, 
niñas y niños han participado de los diversos procesos que involucran diferentes actividades y 
metodologías: conversatorios, talleres, foros, campañas, jornadas de salud y justicia de género para la 
promoción y disfrute de los derechos.
Además de los proyectos desarrollados mencionados en páginas anteriores, la Casa de Igualdad de 
Oportunidades de La Candelaria ha coordinado y ha sido escenario de los siguientes proyectos:
•  Sin marca registrada: La violencia contra las jóvenes no pega. Se realizó en 2006-2007 por 
CIASE como entidad ejecutora, mediante la realización de ocho jornadas cada una de tres talleres, 
donde participaron 160 mujeres y hombres, para visibilizar y sensibilizar sobre las violencias de 
Género contra las mujeres.
•  Posicionamiento del programa Justicia de Género en el ámbito territorial, mediante la promoción 
del acceso a la justicia por parte de las mujeres y el reconocimiento de los derechos a través de 
asesoría jurídica, así como la sensibilización de funcionarías y funcionarios de las instituciones e 
instancias de participación a quienes les compete la prevención y atención de las violencias , sobre 
la importancia de visibilizar la violencia como un intolerable social y el derecho a la justicia por parte 
de las mujeres.
•  Talleres de consulta y construcción colectiva de la Política de Participación Distrital 2006, realizados 
por la Universidad Externado de Colombia, con la participación de organizaciones de mujeres.
•  Formación Social y Política Fase 1 y 2, a cargo de la Universidad Nacional de Colombia, a través del 
cual se cualificaron 104 mujeres, potenciando su capacidad de liderazgo para la incidencia en los 
diversos espacios de participación. 2006-2007.
•  Procesos de fortalecimiento organizativo y comunitario mediante reuniones informativas sobre la 
PPMYG, los derechos incluidos en el Plan de Igualdad de Oportunidades, formación de la Mesa de 
Desarrollo Etnico, realización del primer encuentro “Por mis derechos, mujer afrocolombiana” 
2006-2007.
Fortalecimiento de la gestión institucional a través de la formación social y política a funcionarías y 
funcionarios “Brújula para la Inclusión” , 2006.
Procesos de formación en participación ciudadana y cualificación en la acción, para promover el 
acceso de las mujeres a la oferta institucional local 2206.
•  Proceso de participación para la priorización de la inversión local, mediante el cual se desarrolló un 
trabajo interinstitucional para la difusión del proceso, de las reglas del juego, los mecanismos, 
tiempos, con lo cual se logró la selección de once delegadas que han participado en los procesos de 
priorización y quienes participarán en los encuentros ciudadanos que se realizarán en el 2008. 
Proyecto de Vida y desarrollo empresarial, mediante el cual se capacitaron mujeres en condiciones 
de vulnerabilidad en la producción de lácteos, con formación teórico-práctica que les permita 
generar alternativas empresariales para la generación de trabajo e ingresos.
Tienda de Trueque Permanente, ubicada en la Casa de Igualdad de Oportunidades, consistente en 
la realización de iniciativas que promueven el trueque como experiencia de intercambio mediada 
por el valor de uso, ruedas de negocios y trueques permanentes.
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•  Bazarte, consistente en ferias artesanales y gastronómicas para promover la visibilización del 
trabajo productivo de las mujeres y su comercialización.
•  Jornadas de salud sexual y reproductiva “Salud para las mujeres, vida para la ciudad” para 
promocionar de los derechos sexuales y reproductivos. 2006.2007.
•  Proyecto “Tu vales” para la formación de hábitos alimenticios saludables. 2006.
•  Proyecto Educación con equidad, ejecutado por ATI, con el cual se hizo divulgación de los derechos 
sexuales y reproductivos y la educación con equidad para fortalecer los derechos de las jóvenes. 
2007.
Mujeres Arte y Parte por la paz de Colombia, mediante el cual se conformó un grupo de teatro con 
mujeres en condiciones sociales vulnerables, quienes hicieron el montaje de la obra “La Pola” 
alusiva al personaje histórico Policarpo Salavarrieta, heroína del proceso de independencia en el 
siglo XVIII en Colombia.
•  Proyecto de recuperación de la memoria histórica del barrio San Bernardo, mediante el cual se 
sensibilizó a guías de Misión Bogotá para la inclusión de la perspectiva de género en la recolección 
de la información a través del proyecto “Tu historia cuenta” en el reconocimiento de la memoria 
histórica del barrio.
Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba98
La Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba inició sus actividades a finales de enero de 2006. En un 
inicio se elaboró el Plan de Acción 2006 en concordancia con el Plan General de las Casas, que fue 
construido colectivamente en varias sesiones de trabajo con los Equipos de las CIO de Candelaria, 
Ciudad Bolívar, Sumapaz, Bosa y Suba. En el Plan de Acción se incorporaron los objetivos y 
actividades del proyecto tipo de Casas de Igualdad (Proyecto 217), y se articularon las acciones de las 
Areas/Derechos.
La situación crítica de violencias, en particular de violencia al interior de la familia y contra las mujeres 
en Suba hizo que una de las primeras actividades fuera la programación de un Foro sobre Violencia de 
Género con ocasión de la Jornada de Apertura de la Casa de Igualdad. Se hizo la presentación del 
informe sobre Violencia Intrafamiliar 2005, realizado por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar CAVIF de la Fiscalía, en el cual aparecían como principales victimarías las mujeres. Nuestra 
participación en la Red del Buen Trato logró incidir para incluir la Violencia Conyugal en el análisis y el 
seguimiento de los casos (ha sido difícil la aceptación del término Violencia de Género VG). Al interior 
del Consejo Red se conformó durante el año 2007 un grupo de trabajo sobre el tema, que ha diseñado 
sus propias acciones para prevenir este tipo de violencia y promover el derecho a una vida libre de 
violencias. Con la vinculación de la Jurisgenerista se ha reforzado nuestra intervención en este espacio y 
se comenzó a asistir al CAVIF y al Comité de Derechos Humanos.
El caso doloroso de la violación a una menor perpetrado por un desconocido en su propia casa, durante 
la ausencia del padre y la madre y la respuesta equivocada de todas las instituciones responsables 
llevaron a la Coordinadora Operativa de la Subdirección Local de Integración Social (COL en ese 
entonces), al Gestor de Participación de la Alcaldía Local y Punto Focal de Mujer y Géneros, la 
Trabajadora Social de la Comisaría 1 de Familia y a la Coordinadora de la Casa de Igualdad de Suba a 
buscar respuestas para la agilización de un modelo de atención humano, eficiente que garantice la 
justicia y la reparación de las víctimas de VG. La propuesta se discutió en un espacio llamado Mesa de 
Trabajo Interinstitucional sobre Violencia, el cual hace parte de uno de los 5 ejes priorizados por el 
modelo de Gestión Social Integral de la Localidad.
La articulación con el Área/Derecho a una Vida Libre de Violencias y la ejecución del proyecto
’ “Elaborado por Paulina González Sánchez, Coordinadora Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba.
O
“Localidades Seguras para las Mujeres” dinamizó la articulación con las entidades y organizaciones 
locales, para la realización de la georeferenciación de los sitios identificados por las mujeres como de 
riesgo para su integridad y dignidad. Una vez finalizado este proyecto se continuó trabajando el tema, se 
realizó una Jornada de Resignificación en el brazo izquierdo del Humedad Juan Amarillo y se continuó 
con el proceso de capacitación en el marco del proyecto “Ciudades Seguras: Violencias para las 
mujeres y Políticas Públicas” , operado por la Red Mujer y Habitat-AVP con el apoyo de Unifem y la 
Cooperación Española. Con el proyecto “Diseño de una estrategia pedagógica de divulgación para la 
promoción, ejercicio y protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos” operado por el Colectivo 
Huitaca (Áreas/Derecho a la Salud Plena y Educación con Equidad) se inició el contacto con la 
orientadora del colegio El Salitre para el desarrollo de los talleres con estudiantes y madres. A pesar de la 
corta duración del proceso, el testimonio de la orientadora habla de una transformación visible en las 
relaciones entre las estudiantes y los estudiantes que participaron, lo que nos ha permitido seguir 
realizando otros proyectos en el colegio, como fueron el proceso de formación operado por ATI 
(Currículo Oculto) y Escuela del Cuerpo, operado por Alma Mater.
El primer proceso de Formación Social y Política operado por la Universidad Nacional en Marzo de 
2006 tuvo una baja cobertura pero logró impactar en las mujeres para visibilizar la importancia de 
participar en los espacios locales y en los espacios políticos. La segunda fase operada por Cedas 
inquietó también a otras mujeres que descubrieron sus intereses. Pero han sido los procesos llevados a 
cabo por AVP los que han dejado en las mujeres la motivación suficiente para incidir en los espacios de 
participación política, caso de la Priorización de la Inversión Social que el Distrito se llevó a cabo en el 
último trimestre de 2006.
En el 2007, el Área/Derecho al Trabajo en Condiciones de Igualdad y Dignidad programó el proyecto 
Definición del Perfil Productivo con Alma Mater como ejecutor, el cual congregó a más de 40 mujeres 
productoras. Actualmente se están reuniendo 3 redes: Confeccionistas, Tejedoras y Transformadoras 
de Alimentos. Algunas de ellas participan en las Jornadas de Servicios Integrales que se llevan a cabo en 
las dos UPZ priorizadas por la localidad cada 15 o 30 días y están gestionando pedidos con los colegios 
de la localidad para hacer los uniformes o manejar las tiendas de comestibles. El SENA está realizando 
un curso con 16 emprendedoras, interesadas en acceder a crédito, otras mujeres plantearon que ellas no 
pueden seguir capacitándose porque tienen urgencia de producir y vender, ya que de ellas depende la 
subsistencia de sus familias.
Acciones priorizadas
Desde un primer momento hicimos una solicitud para que el diseño de los proyectos se hiciera teniendo 
en cuenta las realidades locales, involucrando a las organizaciones de mujeres en el diseño de los 
proyectos, como operadoras y también como oferentes de los refrigerios. Los Equipos de las Casas 
recibimos las orientaciones de los proyectos que se van a llevar a cabo y por las obligaciones 
contractuales es imposible decir que priorizamos otras acciones. Cuando se hace una priorización se 
lleva a cabo sin presupuesto, por alianzas con instituciones que operan en la localidad, que tampoco 
tienen autonomía presupuestaria.
¿Qué hemos impulsado como iniciativa propia?
La creación de la Mesa de Violencias en alianza interinstitucional.
Hemos visualizado algunas formas de alianzas para abrir posibilidades de empleo para las mujeres, 
en eso estamos tratando de que algunas entidades realicen acciones positivas para mujeres víctimas 
de violencia de género o en situación de desplazamiento forzado o de pobreza.
Estamos interesadas en el modelo de atención a víctimas de violencia de género, la creación de la 
Unidad de Respuesta Inmediata URI pero faltan elementos de incidencia real en esa maraña del 
sistema de justicia, tiempo y recursos.
&
Hemos apoyado el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres involucrándolas en acciones 
directas con las mujeres de barrios en situación de violencia y pobreza extremas, con recursos del 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC.
En coordinación con el Area/Derecho a una Cultura Libre de Sexismo, apoyamos al grupo de teatro 
dirigido por Fanny Baena el cual hizo el montaje de una nueva obra con recursos del IDPAC para 
realizar presentaciones en otras localidades.
Coordinación con las Entidades de la Localidad
Entidades Gubernamentales I  Programas o Proyectos Actividades Coordinadas
Alcaldía Local
- Coordinación de la I a Feria de 
Gestor de Participación Mujeres Empresarias de Suba. 
Oficina de Prensa - Publicación de artículos en el
Periódico Local.
^ Subdirección Local de
Integración Social
3 UAO
4 Secretaría de Hábitat
5 Misión Bogotá
Coordinadora Operativa 
Proyecto 375.
OIR Ciudadanía
UEL
Dirección de Mejoramiento 
de Barrios
- Resignificación de espacios 
donde han ocurrido hechos 
de v io len c ia  contra  las 
mujeres.
- Creación de la Mesa Inter- 
institucional de Violencias.
R em is ión  de m ujeres en 
situación de vulnerabilidad.
Revisión de la Perspectiva de 
Género en los proyectos del eje 
social.
Remisión de mujeres, incidencia 
para agilizar trámites
Jornada de Resignificación de 
espacios.
- Préstamo de espacios en la CIO 
Suba.
- Jornada de Resignificación de 
espacios.
- Guía que presta sus servicios en 
la CIO Suba.
Coordinación para el desarrollo 
de talleres y proyectos.6 Colegio El Salitre Orientadora
Intervención en los espacios de participación
1 Consejo Local de
Gobierno.
Consejo Local de
2 Política Social
- Unidad de Apoyo 
Técnico.
Gestión Social 
Integral.
Subcomité de Mujer 
y Géneros.
2-2 Subcomité de
Empleo e Ingresos.
Presencia en las reuniones, análisis crítico desde el 
PIOEG, aportes.
Participación en la elaboración y puesta en marcha del 
Plan de Acción 2006 y 2007.
Se trabaja el tema de violencias con la Red del Buen 
Trato, Subcomité de Mujer y Géneros, Subcomité de 
Infancia y Familia. Hospital, SDIS, CADEL, 
Oriéntame, Alcaldía, IDPAC, IDIPRON.
Durante el año de 2007 las reuniones de la UAT fueron 
reemplazadas por las de GSI
Desde este espacio se coordinan las Jornadas de 
Servicios Sociales Integrados en las 2 UPZ priorizadas: 
Rincón y Tibabuyes
Participación en la elaboración y puesta en marcha del 
Plan de Acción 2006 y 2007.
Participación en la elaboración y puesta en marcha del 
Plan de Acción 2006 y en el evento Creemos Empleo 
en Suba realizado en Septiembre de 2006 y al que 
antecedió la aplicación de una encuesta a 1000 
personas y a empresas.
Participación en la elaboración y puesta en marcha del 
Plan de Acción 2006 y 2007.
Consejo Red del Aporte para la elaboración del Portafolio de Servicios.
Buen Trato. Incidencia para la incorporación de la Violencia
Conyugal como una problemática específica en el Plan 
de Acción.
Comité de Atención a 
Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar, Abuso y 
Explotación Sexual.
Comité de 
Derechos Humanos.
Mesa Interinstitucional 
de trabajo sobre 
Violencias.
Comité Local 
Interinstitucional de 
Participación.
Análisis de casos. Incorporación de la PG.
Presentación del PIOEG.
Jornadas de Resignificación
Solicitud a la Delegada de Fiscalías para la pronta apertura 
de la URI u otra instancia.
Jornadas de Resignificación
Solicitud a la Delegada de Fiscalías para la pronta 
apertura de la URI u otra instancia.
Comisaría de Familia. Remisión de mujeres.
Se anexa 
evaluación 
del 2006.
(Inicial)
Interlocución con las organizaciones de mujeres de la localidad
1 Casa de la Mujer de Suba.
2 Escuela de Formación Política. Alianzas para la implementación del PIOEG en la localidad,
3 Esperanza de Vivir.
realización de eventos el 8 de marzo y 24 de noviembre, 
incidencia política. Participan en el Subcomité de Mujer y
4 Timanquitos. Géneros.
5 Educadoras FAMI.
6 Oriéntame.
ONG cuya misión es trabajar por el Derecho a una vida libre 
de violencias y Derechos Sexuales y Reproductivos. Se ha 
establecido alianzas para realizar acciones conjuntas y 
remisión de consultantes.
7 Cedavida.
ONG que operó el proyecto sobre violencias con recursos 
del Fondo de Inversión Local. Remisión de consultantes, 
alianza para el desarrollo de un proceso de formación sobre 
Manejo de Emociones en la CIO.
8 Red de Salud de las Mujeres. Participación en el Encuentro anual realizado por la Red.
9 Tierra Nativa. Participan en eventos.
10 Mujer Abadía de Paz. Participación en el Subcomité de Mujer y Géneros y en los eventos convocados desde la CIO.
11 Cultiba. Alianza para realizar en su sede Jornadas de Justicia de Género.
12 Confuturo. Participan en los procesos de formación y en los eventos convocados por la CIO.
13 Cooperativa COVAL.
Participan en los procesos de formación y en los eventos 
convocados por la CIO.
14 Corpohunza. Participan en los eventos convocados desde la CIO.
15 Red de Mujeres 
Confeccionistas. Conformadas a partir de procesos de formación realizados
16 Red de Mujeres Tejedoras.
en la CIO. Se ha promovido su participación en las 
Jornadas de Servicios Integrados con sus productos. Se ha
17 Red de Mujeres de Alimentos.
visibilizado su presencia ante las instituciones locales.
18
19
20
Asociación Comunidad para 
el Desarrollo Humano
CAFÉ SOY
AMAS
Participan en los procesos de formación, hacen parte de 
las redes de mujeres productoras.
Interlocución con las organizaciones de mujeres de la localidad
21 Asociación Femenina para el Desarrollo Social
Participan en los procesos de formación y en los eventos 
convocados por la CIO.
22 Casa Vecinal El Rubí Participan en los procesos de formación y en los eventos convocados por la CIO.
23 Cooperativa de la Mujer.
Participan en los procesos de formación y en los eventos 
convocados por la CIO.
24 Asociación Costa Azul.
Participan en los procesos de formación y en los eventos 
convocados por la CIO.
25 Asociación Pesodoco. Participan en los procesos de formación y en los eventos convocados por la CIO.
26 Mesa de Mujeres Artesanas. Participan en los procesos de formación y en los eventos convocados por la CIO.
27 Alianza Solidaridad por Suba. Se reúnen en la Casa de Igualdad.
28 Red Local de Mujeres.
Participan en los procesos de formación y en los eventos 
convocados por la CIO.
29 Dignatarias de Juntas de Acción Comunal.
Responden a las convocatorias realizadas desde la CIO 
para conocer el PIOEG y construir un proceso de 
articulación.
Se ha venido participando en el proceso de Gestión Social Integral GSI, donde se han venido 
construyendo planes de gestión para cada uno de los temas en los cuales la acción interinstitucional 
se integra y se definen intervenciones estratégicas. Los temas definidos son: ViolenciasCon énfasis 
en violencia sexual, contra las mujeres, intrafamiliar e institucional; Seguridad Alimentaria Énfasis en 
acceso; Discapacidad; uso indebido de sustancias psicoactivas y Hábitat y medio ambiente. En el 
tema de Violencias participan los siguientes espacios e instituciones: Mesa de violencias, Red del 
Buen Trato, Subcomité de Mujer y Géneros, Subcomité de Infancia y Familia. Hospital, Casa de 
Igualdad, Secretaría Distrital de Integración Social, CADEL, Oriéntame, Alcaldía, IDPAC, IDIPRON.
Participación en la ejecución de proyectos
Casa de Igualdad de Oportunidades de Sumapaz"
La Casa de Igualdad de Oportunidades de Sumapaz, como parte de la Política Pública de Mujer y 
Géneros del Distrito Capital, como parte de una directriz de inclusión en las políticas distritales de su 
territorio rural, como parte del reconocimiento positivo de las diferencias y desigualdades entre 
hombres y mujeres de Bogotá, y en especial, como parte de un Plan de Igualdad de Oportunidades que 
se propone asegurar a las mujeres campesinas, una mejor calidad de vida a través de su 
empoderamiento y autonomía, se ubica como un apoyo directo a las organizaciones de mujeres de la 
localidad, a su dinámica, a sus intereses y a sus necesidades y pretende desde allí, trabajar por la 
inclusión en las políticas públicas distritales, de las particularidades de la mujer rural con asiento en la 
zona de Páramo en Bogotá.
La Localidad 20 de Sumapaz, está ubicada en el extremo sur del Distrito Capital de Bogotá y limita con 
la localidad de Usme, con el municipio de Colombia en el departamento del Huila, con los municipio de 
Une, Gutiérrez, Pasca, San Bernardo, Cabrera y Venecia en el departamento de Cundinamarca y con el 
municipio de San Luís de Cubarral en el departamento del Meta. Cuenta con un área de 78.095 
hectáreas y se encuentra dividida en tres corregimientos: San Juan con catorce veredas, Nazareth con 
ocho veredas y Betania con seis veredas; es el páramo más grande del mundo y la única localidad de 
Bogotá con la totalidad de su territorio rural.
De acuerdo con el Censo realizado por la Alcaldía Local de Sumapaz en abril de 2006, la población de 
Sumapaz es de 2.289 habitantes, de las cuales 1.052 son mujeres; es decir el 46% del total de la 
población; de los 617 hogares, el 20% cuentan con una mujer cabeza de hogar. En Sumapaz, la Casa 
de Igualdad de Oportunidades entendiendo la dinámica espacio-temporal de la localidad y 
entendiendo que el trabajo debe emerger de los espacios veredales, realizó un trabajo de campo con lo 
que ha denominado la Casa Itinerante. Una Casa que viene funcionando no como un espacio estático 
de recepción de las mujeres de la localidad, sino como un espacio en movimiento que se acerca a ellas y 
trabaja con ellas desde sus lugares de habitación y conociendo de primera mano su problemática; una 
Casa que se acopla a la realidad local, que interactúa con los comités de cada vereda y que desarrolla un 
trabajo de base en estos espacios.
Desde enero de 2006, la Casa de Igualdad de Oportunidades de Sumapaz se estableció con un punto 
de referencia en la Alcaldía Local en la calle 35 sur #  70B25 tercer piso (Barrio Carvajal, Localidad de 
Kennedy), manteniendo permanente interlocución con las instituciones del orden local, con la Alcaldía 
de Sumapaz y con la dinámica local.
’ ’ Elaborado por Melissa López Celis, Coordinadora Casa de Igualdad de Oportunidades de Sumapaz.
El carácter itinerante de la Casa de Igualdad de Oportunidades de Sumapaz se centra en el trabajo que 
se adelantó con los Comités Veredales de Mujeres. El proceso de formación se inicia en el espacio 
veredal y con una base en el Plan de Igualdad de Oportunidades y algunas temáticas propias de la 
localidad, que fueron aprobadas y propuestas por cada uno de los comités.
Comité de Mujeres de Santa Rosa
Este comité inició trabajo en el mes de mayo de 2006, con cerca de treinta mujeres que van desde los 16 
hasta los 70 años, escolares y no escolares, participantes del programa de la Alcaldía Local Bachillerato 
para Adultos y Adultas, madres de familia, con compañeros permanentes, con novios, con risas y 
curiosidad; y todas y cada una de ellas, desarrollando oficios del campo. Su jornada comienza desde 
muy temprano, combinando diferentes oficios y actividades y los últimos viernes del mes, tienen un 
tiempo para fortalecer su organización y sentarse tranquilamente a charlar sobre su vida, sobre las 
reivindicaciones de las mujeres y sobre el proceso que a diario adelantan en sus hogares porque les sea 
reconocido el trabajo que a simple vista, no se ve.
Levántese a atender a los obreros... ordeñe las vacas... déle de comer a los marranos... tienda las 
camas... haga el desayuno... despache los niños al colegio... lave la ropa... barra... trapee... sirva el 
almuerzo... lave la loza del almuerzo... pele la papá del desayuno para mañana... por fin me puedo ir a 
acostar... está cansada??? Y de qué, si todo el día estuvo en la casa.
Tomado del acto teatral Voces de Mujeres, creado por las mujeres del Comité Veredal de Mujeres de 
Santa Rosa en el corregimiento de Nazareth, localidad 20 de Sumapaz.
Estas mujeres han tenido todo el tiempo y toda la disposición para charlar sobre Plan de Igualdad de 
Oportunidades, Violencias contra la Mujer, Relaciones Humanas, Participación y Organización, 
Formación Social y Política e incluso, por iniciativa propia, solicitaron a la Casa de Igualdad de 
Oportunidades de Sumapaz un taller de teatro. Entre el juego del espejo, mientras se bañaban los 
dientes e intentaban seguir a su compañera de enfrente, mencionaron la intención de montar una obra 
de teatro, para poder decir a través de sus cuerpos, que habían entendido que aunque su situación ha 
mejorado con respecto a la de sus abuelas, aún falta mucho reconocimiento de sus sueños, de sus 
deseos y por supuesto de sus derechos.
Y  eso lo dijeron el 10 de marzo en la celebración del Día de la Mujer Campesina en Sumapaz, cuando 
después de mes y medio de ensayos le dijeron a más de 800 mujeres presentes que para exigir los 
derechos, hay que conocerlos y reconocerlos y han dejado en claro, que una obra teatral no podría dar 
el mismo resultado si durante once meses, no hubieran dedicado una parte de su tiempo a formarse 
como mujeres con perspectiva de género.
Pero la lección continúa, han presentado su obra en tres oportunidades su localidad y en otras 
localidades; y continúa, porque su deseo es realizar otro montaje para decir de muchas maneras lo que 
ellas ya lograron entender, que el reconocimiento de las desigualdades parte de si mismas y la 
disminución de las mismas se logra en conjunto con unos y otras.
Casa de Igualdad de Oportunidades de Engativá100
Esta Casa de Igualdad de Oportunidades se creó en Marzo de 2.007, ubicada en el tercer piso del 
Centro Administrativo Local de Engativá (CALE) en el ala sur, en la calle 71 No. 73 A-44, desde donde
‘“ Elaborado por Lilian Yolanda López Coordinadora Casa de Igualdad de Oportunidades de Engativá.
se inició la atención para todas las mujeres de las nueve UPZ que conforman la localidad de Engativá 
con 350 barrios aproximadamente.
En su época de municipio independiente Engativá estaba a 17 km de la ciudad de Bogotá y tenía 37 km2 
de superficie. Como consecuencia del proceso de incorporación de Engativá al Distrito Capital como 
una de las veinte localidades, se ha presentado un incremento permanente de su población hasta 
alcanzar en el 2003 los 796.518 hab. según la Encuesta de Calidad de Vida 2003, alcanzando una 
extensión de 3.612 hectáreas. Su actividad económica se centra en el comercio y la industria. A  partir de 
los años 60 se inicia un proceso de urbanización y crecimiento acelerado de la ciudad fruto de las 
migraciones y consecuencia de la violencia política. Engativá no fue ajena a este proceso y algunos de 
estos barrios crecieron en forma importante entre ellos Ferias, Estrada, París-Gaitán, La Granja, Boyacá 
y Garcés Navas. La historia de Engativá gira en torno a lo que conocemos actualmente como Engativá 
Centro, una más de las poblaciones aledañas a Bogotá que terminó unida a ella, tanto territorial como 
administrativamente, sin que si existiese criterio de planeación para orientar el desarrollo urbano. 
Engativá es un topónimo de tradición chibcha, mediante la denominación compuesta Engue-tiva: los 
nativos hacían alusión a su entorno físico y a la hermosura y fertilidad de sus tierras, la expresión Engue; 
“hacia referencia a lo ameno” y el vocablo tiva: “significaba señor” . Se afirma que el nombre original era 
“Engativá” , señor de lo ameno o sabroso, otras versiones sostienen que la expresión significa “puerta 
del sol” , connotación que permanece hasta hoy con la cual se identifica frecuentemente a la localidad. 
En mayo de 2007 cumplió 469 años.
La Casa de igualdad de oportunidades para la mujer en Engativá es una respuesta a la necesidad de 
abrir un espacio a las mujeres en su proceso de avance en la defensa de sus derechos históricamente 
vulnerados. “Es un proyecto de gran impacto que gracias al marco de referencia del Plan de Desarrollo 
Distrital y Local generará la existencia de una alternativa de equidad e igualdad para las mujeres de 
Engativá” . Este proyecto no es exactamente la casa de ladrillo y cemento que algunos creen, sino que se 
trata más de una concepción de organización de este importante sector de la población, agrupa el 
interés del 56% de habitantes de nuestra localidad que somos las mujeres, de los distintos ámbitos de 
ésta extensa y densa localidad. Desde las amas de casa, las desempleadas, las mujeres jefes de hogar, las 
madres comunitarias, las jóvenes, las vendedoras ambulantes, las maestras, las trabajadoras de la 
salud, las artistas, las deportistas, las líderes cívicas y comunales, las líderes políticas, las mujeres 
desplazadas, en fin la diversidad de mujeres que estamos presentes en la vida de la localidad.
El objetivo de la Casa de Igualdad de Oportunidades de Engativá es contar con un espacio donde las 
Engativeñas puedan debatir y buscar alternativas sobre sus derechos y sobre las problemáticas que 
enfrentan día a día. Es un espacio de encuentro, ejercicio de igualdad, semillero de procesos 
productivos, promotores de liderazgo y empoderamiento de las mujeres, de una educación no sexista, e 
incluyente, de capacitación y construcción participativa de practicas institucionales y sociales más 
democráticas.
El proceso de la construcción colectiva 
y del trueque de saberes y experiencias: 
Lecciones Aprendidas
En los capítulos anteriores se han examinado los antecedentes de la Política Pública de Mujer y Géneros 
PPMYG en la ciudad de Bogotá, tanto en términos de la incidencia política y programática desarrollada 
por organizaciones de mujeres como en lo referente a los instrumentos legales y administrativos 
existentes que permitieron su formulación y puesta en marcha. También la construcción colectiva de la 
política y del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital y su 
concreción en los seis derechos que articulan el Plan, los cuales se desarrollan a través de las acciones 
positivas establecidas en cada uno de los derechos para su implementación. La experiencia de las Casas 
de Igualdad de Oportunidades, como espacios donde se hace presencia en el territorio, valga decir, las 
localidades del Distrito Capital, arroja una riqueza de enseñanzas prácticas sobre la importancia que 
tienen la interlocución, la institucionalización y la transversalización como estrategias de doble vía en los 
procesos de construcción y consolidación de políticas públicas de mujer y género101.
Para acercarse a las percepciones sobre la génesis y desarrollo de la PPMYG de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, se realizaron entrevistas con personas quienes desde diversos escenarios institucionales y 
organizativos fueron interlocutoras permanentes de esta política. Sus comentarios y recomendaciones 
se consideran de la mayor utilidad para su futura orientación y sostenibilidad. Por esa razón en este 
capítulo final serán sus voces las que desarrollen las recomendaciones y propuestas para su 
mejoramiento y consolidación en las nuevas administraciones distritales.
En tal sentido, desde diciembre de 2003, se iniciaron los contactos con la representación de Unifem102:
“Recuerdo mi primer contacto con la persona que impulsó este proyecto de políticas de igualdad 
de género en la Alcaldía, Juanita Barreto, en una reunión que se convocó en diciembre de 2003 
con el Sistema de Naciones Unidas, a través del PNUD, para la cooperación con la nueva 
administración del recién elegido Alcalde Garzón. Allí pude identificar los liderazgos que estaban 
surgiendo para proponer las líneas de trabajo específicas y una estructura que respondieran a las 
necesidades de la implantación de una política en concreto en la nueva propuesta que se hacía 
desde la Alcaldía de Bogotá. Mi percepción sobre el grupo que estaba liderando esto fue que era 
conocedor del tema ya que sus integrantes provenían de la academia y de la política y con una 
visión de largo plazo del proyecto de lo que querían. Tenían una proyección de cómo avanzar en 
el diseño de una política y de una institucionalidad. Quizás mi primera percepción fue que tenían 
más utopía y fuerza diseñada que pragmatismo y claridad en las propuestas de políticas públicas, 
pero eso yo lo valoré como una fortaleza y un punto muy positivo sobre el cual se podría ir 
haciendo un acompañamiento a todo el proceso.
(...) En estos cuatro años (en este momento estoy regresando al país) he podido ver los logros y
101Judith Astelarra (2005) Veinte Años de Políticas de Igualdad, Universitat de Valencia Instituto de la Mujer, Ediciones Cátedra, Madrid. En su 
discusión sobre Estado y políticas de género sostiene que el desarrollo de estas políticas requiere abordar su contenido; la incorporación de la 
discriminación de las mujeres como tema de la agenda pública; y la construcción de la maquinaria institucional responsable de su 
implementación, pp.61-62. Señala diferentes tipos de políticas públicas de género, como son las de igualdad de oportunidades, las de acción 
positiva-empoderamiento y las de transversalidad (m ain stream ing ), anotando su carácter complementario y su posible implementación 
simultánea pp.74-80.
‘“ Carmen de la Cruz Coordinadora de la Oficina de UNIFEM en Colombia, Asesora del Programa de Paz y Seguridad Unifem Colombia, 
Septiembre 2003-Abril, 2006. Entrevista realizada el 3 de octubre 2007.
los avances que se han dado, sobretodo como frutos de las negociaciones, de las luchas y del 
crecimiento personal e institucional que se ha dado a lo largo de este proceso. Sobretodo, lo que 
se ha trabajado con las mujeres en el ámbito local y en lo territorial, creo que es la fuerza más 
importante instalada, junto con la estructura y la política, porque eso permite que ante cualquier 
cambio político o de contexto, las mujeres tienen la capacidad hoy de definir su agenda política 
para Bogotá y poder negociarla e instalarla, para cuando se bajen los debates de los planes 
distrital y locales para los próximos cuatro años. Los frutos se pueden ver hoy y digo que ese 
grupo que lideró todo este proceso tenía mucha fortaleza y claridad en su proyecto sobre cómo 
querían ese cambio. También ha sido un grupo muy acompañado por muchas otras mujeres que 
han aportado desde lo individual, desde distintos ámbitos a ir definiendo una línea de trabajo 
que se concretó con la política pública y después con el Plan de Igualdad de Oportunidades, un 
plan muy ambicioso, a doce años, que pudo definir una serie de medidas para los primeros 
cuatro años que habrá que valorar y revisar para que en los próximos cuatro años se pueda se 
pueda construir sobre sus logros y reajustar algunas cosas porque el contexto va cambiando y es 
necesario avanzar en algunos temas que no se abordaron.
Creo que este grupo, mirándolo en la distancia, afrontando muchas dificultades porque hay que 
decirlo, permitió instalar una propuesta institucional: hoy existe una subsecretaría, quizás no es la 
estructura óptima, podía ser una segunda opción dentro de ese listado de estructuras óptimas, en 
Planeación, que es donde se decide la política, se evalúa, se hace seguimiento, y es el espacio que 
creo que permitiría a través de las políticas y de los presupuestos, hacer realmente una 
transversalización en alianza con los puntos focales en cada una de las entidades y con un 
fortalecimiento de las capacidades de todas las funcionarias y los funcionarios que están 
trabajando en ese ámbito. La otra línea de trabajo es la participación, que siempre ha tenido muy 
claro este equipo, que es la construcción de ciudadanía, creo que está en el lugar ideal en el 
Instituto de la Participación, donde entran otros temas y las diversidades en su conjunto. Son dos 
espacios claves que hay que mantener y fortalecer (...).
Creo que ha habido progresos muy importantes en cualquier evaluación que se haga ahora en 
relación a resultados, hay cosas que ya se dan: las encuestas indican para Bogotá que en Bogotá 
con igualdad de oportunidades aparece como uno de los programas líderes reconocido como tal 
con una de las más altas puntuaciones, lo cual está indicando un reconocimiento de las mujeres 
del trabajo hecho desde la Alcaldía, está definiendo parte de la identidad institucional, que 
muchas veces los políticos no lo visualizan como tal, solo miran números en términos de en qué 
porcentaje se ha incrementado o reducido tal, que es importante, pero lo cualitativo sobre cómo 
se ha ido construyendo una imagen a partir del trabajo que se ha hecho desde la propia Alcaldía 
en lo local me parece fundamental (...). Me parece que la utopía del equipo se ha ido 
traduciendo a la realidad. Si no hubiesen estado esas mujeres, probablemente hoy no serían 
estos los resultados. Creo que la capacidad de decir bueno, esto ha sido mi compromiso, estos 
son los espacios que abro para que el proceso continúe, me parece de una solidaridad y de una 
generosidad importante porque he visto muchas experiencias en el mundo donde dicen, bueno 
yo me voy y esto se cae conmigo y este no ha sido el estilo de este equipo fundador.
(...) Cuando hablamos de gobernabilidad democrática estamos hablando de cómo se vincula la 
relación de la institución con sus ciudadanos y ciudadanas, cómo la política fomenta o fortalece 
la construcción de ciudadanía, como una devolución del poder que la ciudadanía ha otorgado a 
la administración y que lo devuelve al otorgarle poder en términos de propuestas de definición 
de políticas, de fiscalización de esas políticas, de exigibilidad, de rendición de cuentas. Hablar de 
gobernabilidad democrática sin las mujeres, sobretodo en el ámbito de lo local, sería en mi 
opinión personal, como un suicidio político porque son las mujeres precisamente en el ámbito de
lo local, donde están permanentemente buscando alternativas y respuestas a sus necesidades, a 
sus intereses y por supuesto, a sus derechos. Hay distintos niveles, pero demandando que los 
derechos otorgados en su país como cumplimiento de acuerdos internacionales y por 
cumplimiento de una normativa nacional, realmente se de respuesta a través de la política 
pública. Por eso creo que las mujeres son actores centrales de la política local no solo como 
receptoras de servicios, que lo son, sino como actoras, como sujetos de política. Creo que esta 
Administración a través de líneas como participación ciudadana, ha potenciado ese rol activo de 
las mujeres en los distintos ámbitos y precisamente ha sido la política de mujer y género quien ha 
fortalecido ese aspecto dentro de la Alcaldía.
(...) En términos de sostenibilidad, desde el punto de vista de género, uno podría decir que hay 
una única opción que sería cómo invertimos en estos activos sociales, cómo fortalecemos la 
creación de ciudadanía de las mujeres y propuestas de las mujeres porque independientemente 
de las administraciones o de los partidos políticos que existan, eso permanece en el tiempo y 
hace que las mujeres puedan defender las propuestas y aquellas respuestas que realmente han 
defendido sus propios intereses. Hay que seguir trabajando en los espacios que se les ha abierto a 
las mujeres y en el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades de negociación porque ellas 
son las que van a ser quienes saquen adelante sus propuestas en las localidades, en los planes, 
etc. Por otro lado, la institucionalidad que pueda pervivir más allá del color político del alcalde de 
turno, esto debería ser política de Estado traducido a lo local, consensuada por todos los 
partidos. La necesidad de que exista a nivel de Planeación, si pudiera ser una Secretaría sería 
ideal, pero al menos mantener la Subsecretaría, para la definición y el control de la política y el 
gasto en estos temas y además democratiza el conjunto del gasto de la institución y por otro lado, 
(mantener) el ámbito de la participación y la cercanía con las mujeres del Distrito” .
Desde las organizaciones de mujeres del Distrito Capital, las miradas al proceso señalan una diversidad 
de experiencias de las cuales se derivan sus recomendaciones.
Fundación para el Desarrollo Comunitario (Fundecom)103, refiere su participación en la construcción 
colectiva de la PPMYG y del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género a través de 
la Mesa Diversa en reconocimiento a la trayectoria de la Fundación por su trabajo a favor de los 
derechos de las mujeres.
“Este Plan de Igualdad de Oportunidades tiene aplicabilidad desde las instituciones porque 
cada una tiene un compromiso con esta política, tiene una persona que la sienta, que tiene 
que responder por ella. En esa medida el Plan ha dado buenos resultados porque partió de 
un diagnóstico recogido desde la misma institucionalidad pero también de uno recogido 
desde las mismas organizaciones, se complementó con el de las organizaciones de las 
mujeres que participamos en los eventos. Esos diagnósticos ubicaron cuáles derechos 
debían ser escogidos, pues hay muchos derechos y por eso priorizamos seis derechos y cada 
uno tiene su diagnóstico, cada uno tiene sus objetivos y cada uno tiene sus acciones y entes 
responsables de ponerlo en práctica.
Nosotras lo estamos implementando en nuestra escuela de formación porque el Plan de 
Igualdad de Oportunidades es la base para que las mujeres conozcan sus derechos, puedan 
ejercerlos y defenderlos. Lo hemos posicionado en el Plan de Desarrollo Local, que si bien 
inicialmente quedó sin recursos porque en los encuentros las mujeres no estábamos tan
'“ Entrevista realizada con Isabel Camacho Vice Presidenta e Inés Romero Coordinadora Programa Medio Ambiente, Fundecom, septiembre 
10, 2007 .
conscientes que teníamos que meter esa parte, en nuestro Plan de Kennedy en este 
momento está el Plan de Igualdad de Oportunidades metido, se le han conseguido recursos 
para el 2007 y hemos pedido que quede un punto focal, o sea que hubiera una persona que 
realmente fuera un interlocutor válido dentro de la Administración y la comunidad, igual 
pedimos la Casa de Igualdad de Oportunidades y eso se ha dado. (...) Hemos participado 
en proyectos de formación con FUNDAC y la Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros 
en cuatro localidades: Bosa, Suba, Tunjuelito y Kennedy, somos una de las escuelas que 
estamos trabajando en temas de formación para la ciudadanía e incidencia, para ser actores 
y actoras en la localidad con incidencia política con perspectiva de género. También hemos 
defendido el programa de profesionalización de educadoras y madres comunitarias, que 
con todas las interrupciones que han habido, ya van en séptimo u octavo semestre para 
hacer la licenciatura en pre-escolar. Desde el Subcomité de Mujer y Géneros hemos hecho el 
seguimiento a estos proyectos para que se den con el lenguaje y la perspectiva de género, 
para que le lleguen a las mujeres, que tengan un impacto en el sentido de que después sean 
nuestras aliadas en la formulación del plan de desarrollo local y que queden en los 
encuentros ciudadanos un recurso real para las mujeres” .
Dentro de las recomendaciones hechas por Fundecom cabe resaltar la de hacer una más 
amplia difusión del Plan de Igualdad de Oportunidades, la de incorporar el trabajo 
doméstico, la economía del cuidado, a las cuentas nacionales y la de la resignificación de 
roles femeninos y masculinos para lograr una mayor equidad. Desde la importancia que 
otorgan a que las mujeres sean vistas como ciudadanas, la institucionalidad de la PPMYG 
“debe contar con una Secretaría, porque a la final las mujeres somos más de la mitad de la 
población y si más de la mitad de la población no tiene derecho a tener una Secretaría 
estamos en la olla” .
En concepto de la Casa de la Mujer de Suba104, el proceso de la PPMYG se inició con las reuniones del 
Colectivo de Mujeres del PDI en el segundo semestre de 2003 para hacer incidencia política con los 
candidatos a la Alcaldía de Bogotá. A  través de su participación en la Mesa Diversa de Mujeres, 
conjuntamente con otras organizaciones de mujeres hicieron parte de la construcción colectiva del Plan 
de Igualdad de Oportunidades, lo cual también sirvió para unir a las organizaciones en torno a unos 
intereses comunes y para retroalimentarlas. El Plan de Igualdad de Oportunidades ha servido como 
respaldo para el trabajo de las mujeres porque recoge sus aspiraciones y reivindicaciones. La Casa de 
Igualdad de Oportunidades de Suba ha sido muy importante porque circula la información, crea 
vínculos entre las organizaciones de las mujeres; es reconocida por todas las entidades y ha constituido 
un espacio de buena acogida para muchas actividades que se desarrollan allí. Ha probado su eficacia 
como instrumento de concertación con las entidades locales y las organizaciones de mujeres.
El Plan de Igualdad de Oportunidades ha impulsado y canalizado las acciones de la Casa de la Mujer de 
Suba y le ha permitido reconocer la importancia de participar en espacios políticos, así como “limar 
asperezas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado” . El Subcomité Local de Mujer y Géneros 
es un espacio fundamental para conocer e incidir en las diversas políticas: educación, salud, 
participación. Un caso concreto es la incidencia que hicieron en el plan operativo anual de inversión 
POAI de 2007 con la capacitación recibida en el proyecto desarrollado por la Red Mujer y Habitat-AVP
Dentro de sus recomendaciones están las de hacer mayor divulgación del Plan de Igualdad de 
Oportunidades porque sirve para empoderar a las mujeres y respaldar sus demandas; fortalecer la Mesa 
Diversa de Mujeres porque es un espacio que fortalece y cualifica la discusión sobre los objetivos y 
medios de la política pública de género; consolidar la interlocución entre las localidades y las Casas de
104 Entrevista realizada con Amanda Cruz, María Teresa González y Janeth Patricia Alba, Casa de la Mujer de Suba en agosto 22 de 2007.
Igualdad de Oportunidades, así como dar a conocer todos los proyectos y actividades que desarrolla la 
Oficina de la PPMYG tanto en todas las localidades como en el nivel distrital en una forma que tenga 
mayor cobertura; y vincular a hombres de las nuevas masculinidades.
La Red Mujer y Habitat-AVP105 entró en contacto con la PPMYG en la Segunda Conferencia 
Internacional Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas realizada en Bogotá en noviembre de 2004. Para 
esta organización, “el hecho de tener una política pública con unos objetivos, con unos programas, con 
unas acciones, nos permitió decir aquí encajamos, estamos en el tema que tiene que ver con las 
violencias contra las mujeres, el tema de los asuntos laborales de las mujeres, ya no era reunimos a ver 
qué era lo que íbamos a hacer y a elaborar sino era para ver sobre lo que hay, cómo lo íbamos a 
desarrollar, a ejecutar (...). El eje, el norte es el Plan de Igualdad de Oportunidades. El primer acierto de 
la Política Pública de Mujer y Géneros es el haber diseñado de manera participativa un Plan de Igualdad 
de Oportunidades, porque realmente allí se podía involucrar el movimiento de mujeres, las redes, con 
base en unas-metas, unos objetivos muy claros, que era el elemento orientador hacia lo que se quería 
conseguir como avance del proceso de igualdad y equidad con las mujeres. Esto ha sido fundamental 
como criterio metodológico de inserción de la política de género en un gobierno municipal, contar con 
un Plan de Igualdad de Oportunidades. La experiencia de Bogotá es replicable a nivel nacional y en 
otros países porque no se quedó en el enunciado y porque las personas que estuvieron al frente de la 
política pública tuvieron la visión de hacer todas las alianzas necesarias con las experiencias que ya 
venían, es decir de no inventar cosas, con las organizaciones de mujeres y las redes para poder avanzar 
en este plan. Los seis ejes del Plan permiten trabajar porque cabemos todos los aspectos del 
movimiento social de mujeres.
Nosotras desarrollamos el proyecto de ampliación de la implementación de la CEDAW en las políticas 
locales. A  través del tema de violencia contra las mujeres pudimos trabajar en cuatro localidades 
(Candelaria, Usaquén Santafé, Suba), especialmente en el espacio público que es lo nuevo que se ha 
aportado en este tema. También el énfasis de nuestro trabajo fue el de ampliar las capacidades de las 
mujeres para incidir válidamente en los diferentes espacios de toma de decisiones y para ejercer su 
liderazgo político y social. Eso es hacer un ejercicio práctico de empoderamiento. (...) Estuvimos muy 
acompañadas por la Oficina de PPMYG y a pesar del reconocimiento que tiene, es necesario fortalecer 
el trabajo porque algunas alcaldesas aún tienen poco conocimiento de este enfoque de mujer y género. 
Las Casas de Igualdad de Oportunidades son algo que hay que resaltar porque hemos visto como se 
han empoderado y han tenido un salto cualitativo. Las Casas de Igualdad tienen poder de 
convocatoria, las instituciones asisten a las reuniones, aportan, el tema ya dejó de ser tabú, la actitud de 
los funcionarios cambió, ya no es de ponerse a la defensiva, sino de aportar elementos para avanzar en 
la equidad. (...) Sería lamentable que esto se perdiera como derrotero para seguir caminando en las 
localidades.
(...) En el proyecto PARES que estamos actualmente desarrollando con la oficina de Política Pública de 
Mujer y Géneros trabajamos con la Mesa de Mujer y Economía y la Red de Mujeres y Comercio, hemos 
construido una agenda, hicimos un ejercicio de identificación de los problemas: precarización e 
informalización del trabajo y su impacto sobre las mujeres y la feminización de la pobreza; la economía 
del cuidado y la necesidad de reconocimiento del aporte de las mujeres en este campo.
(...) A futuro es importante contar con la institucionalización, ya hay instancias creadas y eso es un 
avance, hubiéramos deseado una Secretaría de la Mujer porque ese es el nivel necesario, nos 
sorprendió cuando lo que se creó no fue la Secretaría, hay que seguir trabajando en ese sentido. Otro 
aspecto importante es lo que pueda dejarse abierto con la cooperación internacional ya que hay
'“ Entrevista realizada con Marisol Dalmazzo y Lucy Cardona, Directora y Subdirectoras, respectivamente; Red Mujer y Habitat-AVP en
septiembre 13 de 2007.
agencias comprometidas con el tema de la igualdad de oportunidades y que son importantes para el 
apoyo que se necesita para seguir avanzando en este proceso. El otro tema es lograr el compromiso de 
los candidatos, el movimiento de mujeres tiene que estar presente, buscando el diálogo y haciendo 
agendas, es muy importante que los candidatos vean una fuerza construida, un movimiento fuerte que 
llega con propuestas muy concretas. (...) Hay que seguir avanzando en articulaciones para no hacer 
duplicación de esfuerzos, hacer sumatoria de los procesos en curso.
Desde quienes representan algunas dimensiones de la diversidad de las mujeres a la cual hace 
referencia el objetivo general del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el 
Distrito Capital, la experiencia desarrollada por la PPMYG en Bogotá deja los siguientes aprendizajes.
Desde la diversidad sexual:106
“Como psicóloga coordinadora de TRANS-SER fui invitada a participar en los talleres sobre consulta 
ciudadana en el proceso de construcción del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de 
Género. En la primera parte estuve como ciudadana de un sector determinado, el de LGBT, después 
fui contratada por la Universidad Nacional para facilitar el mismo trabajo con otros grupos de mujeres.
En ese momento empiezo a vibrar el documento, reflexiono sobre él y le hago una propuesta que llamé: 
“El Plan de Igualdad de Oportunidades con perspectiva de Cuerpo” . Encontré que el Plan no 
contemplaba a las mujeres que se construyen y reconstruyen desde cuerpos masculinos o cuerpos con 
otras variantes independientemente de las causas; condiciones que exigen cambios en el sistema de 
educación, de salud y en general en la concepción de género. El transgenerismo amerita que se le 
contemple en un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género y se diseñen acciones 
positivas que permitan en realidad transitar por el género en igualdad de condiciones con mujeres y 
hombres sin perder los derechos en el proceso de la subjetivación.
Paralelo a ello, en la localidad de Santa Fe formé parte del Comité de Mujer y Géneros local trabajando 
el tema de la seguridad para las mujeres, las adolescentes y las niñas. Hice parte activa de la Red del 
Buen Trato de la misma localidad, defendiendo la propuesta de ampliar al imaginario de Violencia 
Intrafamiliar, la concepción de violencia intrafamiliar por identidad de género y orientación sexual 
diversa. En el Grupo de Paz de Planeta Paz en varios momentos presenté aspectos del Plan de Igualdad 
de Oportunidades para tenerlos en cuenta en las agendas que se vienen trabajando en ese espacio. En 
otros escenarios como conferencias he presentado mi posición con respecto al Plan de Igualdad de 
Oportunidades. Es así como el Plan de Igualdad de Oportunidades se fue convirtiendo en mi 
“Constitución” la brújula para mi desempeño profesional, la actividad reflexiva y en mi vivir cotidiano. 
Un ejemplo, en el Encuentro Internacional de Lesbianas en Bogotá yo presenté el Plan con perspectiva 
de cuerpo, llevé documentos al encuentro de políticas trans en Nueva York.
El ejercicio de leer y trabajar una herramienta social como El plan de igualdad de oportunidades para la 
equidad de género, desde una postura conciente del ser diferente me ha servido para reconocerme, 
empoderarme y transformarme. Ser y transitar por el mundo con la claridad de que soy una persona 
sujeta de derechos y que por ende puedo y debo exigirlos allí donde sean vulnerados ha cambiado por 
completo mi caminar. Creo que, desde este nuevo lugar, le he aportado al sector LGBT en los espacios 
donde yo he participado: la mesa de trabajo LGBT de Bogotá, TRANS-SER, la organización que fundé 
y todos los espacios a donde he llevado el tema. Para el movimiento LGBT la relación con el plan de 
igualdad ha sido de hermandad y aprendizaje. Y  hoy, cuando nos encontramos en el diseño de los 
lineamientos de política pública para personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, la política
“ Marina Talero Monroy. Directora de Diversidad Sexual Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual Secretaría Distrital de 
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de mujer y género como gran proceso nos ha orientado y facilitado el camino, estaríamos en otro 
estadio sin esta historia.
Tenemos que trabajar fuertemente para sacar a delante una política pública sobre la cual se duda con 
respecto a su pertinencia, de la cual es muy difícil comprender sus formas y diversidades, una política 
que además de hacer visible una situación debe revindicar derechos, una política que ante todo debe 
transformar imaginarios en concepciones estáticas por milenios: la percepción de identidad de género y 
orientación sexual. Y  en esta tarea estamos con las mujeres.
Las lecciones aprendidas:
a. Vivir con sentido de derecho me ha permitido un desarrollo no antes logrado por mí.
b. Construir colectivamente con otras mujeres la realidad cotidiana en el espacio de la ciudad 
reconociendo su verdad y buscando lo que tenemos en común.
c. Comprendí el significado de la justicia en equidad como instrumento emancipatorio a través de 
la participación en lo local en la definición de presupuestos, en las juntas de acción comunal, de 
un lado y de otro, reconociendo los defectos de la justicia ordinaria: la corrupción, su 
inaccesibilidad.
d. Conocer el trabajo del equipo de jurigeneristas que ayuda a reivindicar los derechos de 
comunidades históricamente discriminadas y contribuye a su organización política para la 
promoción de los mismos.
e. El paso de ver conflictos individuales a reconocer conflictos colectivos es uno de los mayores 
aprendizajes.
f. comprendí que las transformaciones se consiguen en los escenarios de poder y decisión, no 
basta con tener las condiciones de participación, tenemos que ocupar lugares estratégicos de 
cambio y en ellos es donde se toman las decisiones.
g. Los temas de mujer, géneros y diversidad son temas centrales, esenciales en la concepción de 
una sociedad, es fundamental tenerlos en cuenta en los planes de desarrollo locales, regionales 
y nacionales.
h. La articulación de los movimientos es clave en la construcción de un país incluyente yen paz” .
Desde la discapacidad visual107, la experiencia desarrollada es registrada en los siguientes términos:
“Mi contacto con la Política Pública de Mujer y Géneros y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades fue a través del Consejo Distrital de Cultura donde tuve la oportunidad de ser 
invitada a formar parte de la Mesa Diversa de Mujeres. Había anteriormente trabajado el 
tema de mujer y discapacidad y había representado a Colombia en varios encuentros 
internacionales sobre el tema de mujeres con discapacidad física y sobretodo visual. Esto me 
permitió complementar conceptos que ya tenía y retroalimentar el Plan de Igualdad de 
Oportunidades.
La construcción colectiva del Plan tuvo en cuenta la diversidad de las mujeres, sus diferentes 
procedencias, lo cual permitió que todas fuéramos aportando según nuestras experiencias y 
conocimientos. Me pareció muy interesante la metodología utilizada porque fue muy 
participativa. Como actora cultural me he dado cuenta que en los diferentes espacios ya la 
gente empieza a modificar el mismo lenguaje, se está mostrando que las mujeres estamos acá 
aportando y participando, las mujeres ya empiezan a empoderarse y aplicar sus derechos, es 
como un despertar. En las localidades hay más participación, las mujeres están animándose a
107Yamile León Representante al Consejo Distrital de Discapacidad, Representante al Consejo Distrital de Cultura, entrevista realizada el 12 de 
septiembre de 2007.
participar en los espacios donde se toman decisiones y en los encuentros ciudadanos, donde 
se toman decisiones presupuéstales. Me ha parecido excelente que el Alcalde haya tomado la 
decisión de nombrar a las mujeres como alcaldesas en las veinte localidades porque las 
mujeres somos muy buenas administradoras y esto lo reconoce.
Me parece que hace falta mayor asignación de recursos y para eso es bueno tener mayor 
capacidad para gestionarlos conjuntamente con las organizaciones. Desde el ámbito cultural 
hace falta trabajar más en campañas masivas donde se involucren las comunidades para que 
se conozca más la política y el plan y los derechos de las mujeres.” La mirada por parte de 
funcionarias de la Administración Distrital da un panorama sobre los retos que implica el 
posicionamiento de una política pública de mujer y géneros en un gobierno municipal.
Para la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte108. “La interlocución con la 
Oficina para la Política Pública de Mujer y Géneros ha sido fluida y constante. La Dirección de 
Arte, Cultura y Patrimonio ha institucionalizado este tema, garantizando un interlocutor 
permanente. Se han llevado a cabo acciones orientadas a que las mujeres del Distrito Capital 
puedan ejercer sus derechos culturales plenamente siguiendo lo contemplado en el Plan de 
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género. Para ello esta Secretaría ha creado un 
punto focal de Mujer y Géneros que lleva a cabo un trabajo continuo y concertado con esa 
oficina con miras a desarrollar acciones orientadas a lograr una cultura libre de sexismo y a 
incluir la perspectiva de género en las distintas actividades adelantadas por la Secretaría.
Por otro lado, es preciso mencionar que ante la necesidad de hacer seguimiento a la 
institucionalización de esta política en la Secretaría y al desarrollo de los compromisos 
adquiridos por esta entidad en el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de 
Género en el Distrito Capital, desde la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos se 
contrató a una persona para tal fin. Así, ambas direcciones están iniciando un trabajo 
conjunto para sacar adelante los compromisos de la Secretaría a través de un diálogo 
permanente con el área de Cultura y Comunicación Libre de Sexismo de la Oficina de Mujer y 
Géneros. El proceso de posicionamiento de la política de mujer y géneros avanza en las 
diferentes instancias de la administración distrital. Esto se refleja a nivel institucional, en la 
decisión del Alcalde de nombrar solo mujeres en las diferentes Alcaldías Locales, lo mismo en 
el gabinete distrital en el cual hay un gran porcentaje de mujeres ocupando altos cargos 
directivos, 50% como secretarias de despacho. Adicionalmente, en las reuniones del gabinete 
y del Consejo de Gobierno se insiste en la utilización del lenguaje de género en los diferentes 
temas que allí se tratan.
Considero que desde la Secretaría hemos realizado un trabajo importante en el 
reconocimiento de los aportes que hacen las distintas mujeres que habitan la ciudad desde el 
arte y la cultura. Esto se ha logrado mediante la inclusión de ellas y de proyectos con 
perspectiva de género en las convocatorias que históricamente venía realizando el IDCT y 
que este año ha llevado a cabo la Secretaría. Además de visibilizar sus aportes, considero que 
con estas acciones la voz de las mujeres adquiere una capacidad de expresión para interpelar 
al resto de la sociedad capitalina sobre las problemáticas que las afectan y sobre la forma 
como quieren ser pensadas y representadas en la ciudad, lo que a su vez redunda en una 
transformación de la forma en que ciudadanos e instituciones se relacionan con ellas.
También se ha contribuido a este objetivo mediante el abordaje de distintos temas 
relacionados con las mujeres en el periódico Ciudad Viva, medio de comunicación de la
£
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Secretaría, que es leído por más 100.000 hombres y mujeres que habitan Bogotá. Además, la 
Secretaría ha venido desarrollando un programa de reflexión sobre los derechos culturales y 
la cultura de los derechos con las funcionarías, funcionarios y contratistas, a través de tertulias 
que trabajan la función pública con perspectiva de derechos y uno de los principios que se 
desarrollan es la perspectiva de género como elemento indispensable de un modelo de 
Estado garante de los derechos.
En este momento estamos llevando a cabo un proceso de reforma al Sistema Distrital de 
Cultura, con el ánimo de consolidarlo como un Sistema que refleje mayores niveles de 
democratización del acceso a la cultura y genere las condiciones y oportunidades para que las 
y los diferentes agentes culturales, pueblos y sectores puedan desarrollar y visibilizar sus 
prácticas culturales, así como para que se afirmen como sujetos activos de una cultura de los 
derechos. Dentro de este proceso se realizó en conjunto con la Oficina para la Política Pública 
de Mujer y Géneros, los días 8 y 9 de octubre, un encuentro de mujeres para introducir la 
perspectiva de género en las discusiones de la Reforma al Sistema y adecuar instancias de 
participación a las necesidades e intereses de las mujeres.
Dentro de los principales retos que enfrentamos en la Secretaría están los de garantizar una 
mayor participación de las mujeres y organizaciones con perspectiva de género en los 
programas y acciones de la Entidad y el sector, así como en las instancias de interlocución con 
los sectores artístico, cultural y del patrimonio. También, es necesario implementar y apoyar 
con mayor fuerza acciones de transformación cultural que garanticen el reconocimiento por 
parte de toda la ciudadanía de los derechos de las mujeres y la valoración de su diversidad. En 
nuestro diálogo con la Oficina para la Política Pública de Mujer y Géneros hemos coincidido 
en que para que esta política tenga continuidad y sea sostenible es preciso garantizar dos 
condiciones:
En primer lugar, que todas las entidades de la Administración incorporen efectivamente una 
perspectiva de género en el planteamiento y desarrollo de sus proyectos, programas y 
políticas públicas, que garanticen la visibilización de las distintas problemáticas de las mujeres 
que habitan la ciudad y, a partir de ello, se definan acciones orientadas a atenderlas. En 
segundo lugar, garantizar la participación y empoderamiento de las organizaciones de 
mujeres, para que ellas dejen de ser objetos de políticas y se conviertan en sujetas activas que 
participen en la construcción de lo público” .
Desde el Instituto Distrital111' para la Participación y Acción Comunal de la Secretaría de Gobierno:”El 
primer contacto con la PPMYG y el Plan de Igualdad de Oportunidades fue como Directora de Misión 
Bogotá a comienzos de 2004, hicimos varias reuniones con Juanita Barreto, el Comité Directivo y los 
Gestores Locales para mirar quien podría ser el punto focal en la entidad y para sensibilizar a la gente de 
Misión Bogotá. Posteriormente como Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno, 
pude ver como la PPMYG se estaba posicionando, en los Consejos de Gobierno veía dos cosas: una, 
quien dice que no a una política de género, da pena decir que no, esté convencido o no lo esté, y dos, los 
prejuicios. Un tema es el del pragmatismo y la teoría, me parece que hubo mucha teoría y eso generó 
rechazo y comentarios de que eso era una pesadez, generó cierta prevención, pero allí la línea del 
Alcalde Mayor fue a favor de la política de mujer y géneros.
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En las localidades esto fue más evidente porque allí es más concreto, había rechazo por la cultura 
machista, pero el trabajo valiosísimo de penetración que hicieron desde la oficina de política de mujer y 
géneros, porque se tomaron todos los espacios en lo concreto. Por ejemplo, nosotros manejamos un 
tema muy difícil, muy técnico que nadie entiende que son los presupuestos locales, que sólo los 
funcionarios locales, los de la Sub Secretaría de Asuntos Locales y los de la UEL lo entienden, pero las 
de la oficina de mujer y géneros estaban siempre presentes en nuestras mesas donde se discutía con las 
UEL y las alcaldesas locales, allí estaba la señora de mujer y géneros, bregando, martillando. De hecho 
el resultado es extraordinario porque no solo se priorizó por la ciudadanía, sino que estaban en el 
momento de la decisión del alcalde, de la decisión técnica de la UEL, logrando en concreto tener 
muchas cosas en las alcaldías locales, por voluntad las alcaldesas locales y donde no había voluntad, 
simplemente por presión, por operación Sirirí que hacen las madres de los desaparecidos. Eso a mi me 
impactaba mucho, porque los funcionarios decían 'es que están en todas partes esas señoras.' Eso fue 
un acierto muy grande, van con el discurso pero están en lo concreto.
Desde la Subsecretaría de Asuntos Locales se abrió un espacio muy importante para la interlocución 
con las alcaldías locales. Los temas y las entidades que hablaban en ese espacio eran de la 
discrecionalidad de la Subsecretaría y todo el mundo quiere hablar con las alcaldesas. Yo priorizaba las 
políticas prioritarias del Alcalde Mayor, los temas jurídicos y disciplinarios de las alcaldesas y lo de mujer 
y géneros yo no tengo ninguna duda, cada vez que Juanita tenía un tema, se abría el espacio. Al 
principio había algunos alcaldes y alcaldesas comprometidos, otros no lo estaban, fue mucho más difícil 
porque fue en el arranque de esta Administración y algunos de ellos creían que tenían casi el mismo 
poder que el Alcalde Mayor y su actitud hacia los funcionarios, así fueran de alto rango como Juanita, 
no los respetaban mucho, creo que en ese periodo del 2004, con esos alcaldes locales, fue más 
dependiendo de la Operación Sirirí de la oficina de mujer y géneros, del apoyo que tenían de nosotros 
en la discusión de los presupuestos locales, en esa etapa fue más difícil. Con las mujeres es más fácil pero 
tampoco es que esté garantizado el compromiso, hay algunas que lo tienen introyectado pero hay otras 
que no les interesa en absoluto.
Con la designación de las veinte alcaldesas y el cuestionamiento tan brutal que se hizo de esa decisión 
nos dio un valor agregado muy importante. Como todo el mundo dijo las mujeres no son capaces, las 
mujeres no son más que los hombres, el reto fue brutal, hoy el nivel es alto, porque como reto personal 
usted tiene que probar que si puede, no como cualquier persona sino es que dudan el doble de usted y 
eso ha hecho que se hayan desarrollado cosas muy interesantes. En el tema de seguridad es muy 
impactante porque nadie daba un peso porque estas señoras, gobernando sobre un comandante de 
policía, y lo están haciendo y algunas más duras y hay que pararlas un poquito. En el tema de ejecución 
presupuestal el año pasado (2006) se logró lo que históricamente no se había logrado que era tratar de 
comprometer los recursos no en diciembre a última hora sino durante todo el año y tener la ejecución 
presupuestal más alta de la historia de la ciudad y hoy vamos para el mismo resultado, ya los datos lo 
están mostrando. En materia de control de establecimientos han sido muy comprometidas porque es 
muy incómodo, yo participé en algunos de esos operativos a centros de prostitución, a bares, y no les 
tiembla la mano, están ahí comprometidas y los cierres de sitios ilegales ahí están, también las cifras de 
actuaciones administrativos lo demuestran, de modo que el reto que se nos impuso mejoró aún más el 
desempeño de las mujeres.
Desde la experiencia en el Instituto de la Participación y Acción Comunal queremos hacer conocer lo 
que ha hecho la PPMY y el Plan de Igualdad de Oportunidades porque eso ha faltado, una mayor 
divulgación, que la ciudad conozca para qué sirven en concreto (...). Me parece una ventaja para la 
PPMYG que tenga una Gerencia fuerte en el Instituto por dos razones: una, porque el Instituto es el 
interlocutor político con más poblaciones y eso es poderoso frente a las demás entidades y frente a los 
habitantes, hombres y mujeres de la ciudad. En segundo lugar, porque mujer y género no pude ser un
proyecto aparte, porque las mujeres estamos en todas partes, en las juntas de acción comunal tenemos 
que traer todo el aparataje que tenemos y meterlo en las Casas de Igualdad de Oportunidades, lo mismo 
en las juntas de propiedad horizontal, eso es una ventaja grande de que esté en el Instituto.
En cuanto a proyecciones, si no se dejan bien visibles los resultados de esta política y una encuesta de 
percepción de la gente que ha participado en esto, no hay nada garantizado de continuidad. El tener 
decretos es un avance, pero también depende de la gente que tome las decisiones. Qué garantiza la 
continuidad: tener los decretos, tener las funciones, eso lo tenemos, tenemos la Gerencia, tenemos la 
responsabilidad sobre las Casas de Igualdad de Oportunidades, pero hay que asegurar los recursos. 
Como recomendaciones, hay que hacer comunicación con los grandes medios de prensa, radio, 
televisión, hacer lobby con los directores de medios, contarles cada detalle que hace la política. La 
oficina de mujer y géneros tiene muchas relaciones internacionales, es muy importante hacer más 
divulgación de ellas y del apoyo que dan. Hay que hacer un trabajo importante de comunicación 
organizacional en todas las entidades, asegurar que el tema de mujer y géneros esté en las diferentes 
actividades, de manera más lúdica, no tanto con charlas. Por ejemplo, con los funcionarios tener 
concursos, galardones, premios, para premiar a la entidad con la mejor funcionaría en los distintos 
niveles y cosas similares. Políticamente hay que hacer un trabajo con los partidos para fortalecer la 
incidencia política. También hacer un trabajo con los artistas, con las novelas, tener socios en esos 
espacios, realmente ser muy creativos” .
Desde Misión Bogotá110 su Directora actual ha percibido en los siguientes términos el desarrollo de la 
PPMYG: “Desde que en esta Administración Distrital se habló del tema uno va viendo el proceso crecer. 
(...) Al más alto nivel (Gabinete Distrital) hubo nudos y también felices coincidencias. Por un lado hubo 
convicción y acercamiento por parte del Alcalde Mayor a un tema como este, con las reservas que 
pudiera tener frente al tema como hombre, pero considero que su convicción fue una circunstancia 
afortunada, porque facilitó el acceso a un espacio como el Gabinete, contando que el Gabinete tuvo, 
como era de esperarse, unas resistencias muy grandes, más en unos que en otros, y en unas que en 
otras, obviamente, pero lo decisivo fue que había un Alcalde convencido porque si no hubiera sido así, 
las dificultades hubieran sido más mayores. También jugó muy fuerte Juanita (Barreto), yo soy una 
convencida de que las personas no somos ajenas a los procesos, las personas marcamos rutas, 
definimos cosas y en este caso Juanita puso un sello muy importante. (...) La fortaleza de Juanita 
coincidió con la de un Alcalde convencido, porque además de la sustentación sólida sobre lo que venía 
haciendo, ella también hacía aportes en otros temas además del tema de las mujeres. También creo (...) 
que lo que logró hoy lo que se tiene fue la convicción del Alcalde porque también si en los momentos 
más difíciles el Alcalde no se hubiera mantenido como se mantuvo, todo se hubiera ido al traste, en 
muchas ocasiones el Alcalde tuvo que actuar en contravía de su Gabinete en este tema. Pero a pesar de 
todas las dificultades, hoy hago un balance muy positivo de lo que se logró, los avances fueron más de 
los que yo esperaba. Haciendo un balance de estos cuatro años, lo que se ha logrado no se puede echar 
para atrás, cualquier alcalde que venga tiene que darle continuidad.
Como recomendaciones (...) Respecto a la estructura, es importante tener la instancia que se logró 
porque eso le da sostenibilidad a la política, pero eso nos es suficiente, si no existe un movimiento de 
mujeres que esté presionando, eso se diluye y se pierde y aunque técnicamente no la pueden 
desaparecer puede pasar a ser de segundo orden. La sostenibilidad está en el movimiento de mujeres, 
para asegurar que el proceso no se diluya en el Distrito. Nadie más va a jalonarlo y creo que los próximos 
alcaldes por elegir no han mostrado el mismo interés que mostró Lucho (Garzón). (...) Creo que es
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importante continuar con la inclusión de la diversidad que hizo la oficina de mujer y géneros, 
incluyendo a las mujeres jóvenes, las afro, las indígenas, las de la diversidad sexual, para que tengan 
posibilidad de expresión” .
Desde el Instituto para la Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Económico111, entidad 
recientemente creada en la Alcaldía Mayor de Bogotá, la interlocución con la PPMYG y el Plan de 
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género se remonta a la época del Departamento 
Administrativo de Bienestar Social DABS, actualmente Secretaría de Integración Social. La Asesora del 
Instituto para la Economía Social, en la época del DABS coordinaba el Consejo Distrital de Política 
Social, espacio al que le corresponde hacer la concertación de la política social del Distrito y el 
seguimiento global del Plan de Igualdad de Oportunidades, se creó el Comité de Mujer y Géneros para 
hacer operativa esta labor. Su participación en la PPMYG se inicia en el 2004 con el proyecto ubicado 
en el DABS para apoyar esta política porque en ese momento existía la oficina de mujer y géneros con 
muy poca posibilidad institucional y de manejo de recursos. “Parte de mi tarea como Asesora de la 
Dirección del DABS era estar muy atenta al desarrollo de ese proyecto, y con mayor razón si teníamos 
una convicción en el Consejo Distrital de Política Socia de su importancia. (...) El Plan de Igualdad de 
Oportunidades había sido acordado por el Concejo de Bogotá, explícitamente el Concejo hablaba de la 
necesidad de que ese Plan se construyera, se validara y presentara en el seno del Consejo de Política 
Social. Allí se presentó y se validó antes de presentarlo ante el Concejo de Bogotá.
Posteriormente fui invitada a todas las mesas y talleres de trabajo que se hicieron para la construcción de 
la política y del Plan de Igualdad. Asistí a las reuniones de consulta que se hicieron con el DABS, como 
las que se hicieron con otras entidades, por ejemplo sobre los sistemas de información, en fin sobre los 
temas que se necesitaban para construir el Plan de Igualdad de Oportunidades. Hubo consultas con las 
oficinas de planeación de las entidades para tener su concepto sobre el Plan y si técnicamente le 
faltaban o no le faltaban cosas. Mucha gente aportó y se pudo terminar de elaborar de la mejor manera 
hasta que se llevó al Consejo Distrital de Política Social.
En relación con la ejecución del Plan de Igualdad de Oportunidades, lo primero a nivel institucional, fue 
el haber ido rompiendo poco a poco, debo decir que siempre admiré la decisión, la constancia de todo 
el equipo de la oficina de mujer y géneros, porque arrancó a nivel institucional con esa incredulidad, ese 
escepticismo, con burla, y uno se dio cuenta a través de estos años como se fue abriendo camino el 
tema, como se fueron haciendo ajustes institucionales importantes, por ejemplo a nivel de sistemas de 
información, reformulación de proyectos para que los proyectos tuvieran componentes que tuvieran 
que ver directamente con el tema. Aunque falta mucho, creo que ha sido un avance muy importante en 
lo que se ha hecho a nivel institucional de posicionar el tema y de adecuar institucionalmente a las 
entidades para que el tema tenga realmente cabida y operación.
El trabajo también ha sido muy importante en lo local. No solamente por las instituciones sino por las 
organizaciones de mujeres que allí estaban y por esa afortunada estrategia que se dio entre las personas 
de la oficina de mujer y géneros y las organizaciones de mujeres. Me parece que ese modelo de trabajo 
en lo local para la construcción, la apropiación, la puesta en marcha de una política, es 
impresionantemente bueno. (...) El Comité de Mujer y Géneros ha logrado mucha incidencia en lo 
local, a nivel institucional, a nivel comunitario, a nivel de organizaciones, presencia, empuje, porque los 
sectores y organizaciones de mujeres ya son protagonistas y personas muy importantes en lo local. Ya 
nadie puede pensar en formular planes, programas o políticas sin tener en cuenta estos sectores, eso ya 
no se echa para atrás. Para los otros sectores ha sido una enseñanza muy grande. Las que realmente 
aprovecharon los recursos que puso a su disposición el Consejo de Política Social, las relaciones que se 
tenían, el escenario del Consejo, fue el Comité de Mujer y Géneros.
'"Leonor Zubieta, Asesora de la Dirección del Instituto para la Economía Social, entrevista realizada el 23 de septiembre de 2007.
La PPMYG y el Plan de Igualdad de Oportunidades son dos herramientas fundamentales con las que 
contamos las mujeres en el Distrito Capital para poder hacer valer nuestros derechos. Aún no se están 
reconociendo en la forma debida o que se están restituyendo en la forma debida, pero cada vez más, 
por un lado la institucionalidad, las administraciones, entienden que es indispensable hacer esta labor, y 
por el otro lado el empoderamiento de las mujeres, el conocimiento, la conciencia de que esos son sus 
derechos, que los deben defender, procurar y exigir, eso es muy importante. Aunque estamos muy lejos 
de una situación ideal, el reconocimiento de que esos si son derechos y el empoderamiento de las 
mujeres en su camino a conquistarlos son avances grandes.
Hay que hacer mucha más labor institucional. En las instituciones se lograron hacer algunas 
modificaciones, pero la parte de mayor resistencia y más difícil de transformar es la cultura 
organizacional, porque en el trato cotidiano con la gente, el considerar que las mujeres reclaman porque 
tienen el derecho y tienen además la obligación de hacerlo para defender sus derechos, eso no es tan 
fácil que le cale a la gente. Por eso es necesario hacer mucha divulgación de la PPMYG y del Plan, 
mucho trabajo en torno a la cultura institucional y tratar de involucrar a los hombres en este tema, para 
que entiendan que no es “cosa de mujeres” sino que aporta a toda la sociedad para que sea realmente 
equitativa y justa. Creo que Bogotá ha avanzado tanto en este tema que es importante poder trascender 
el espacio de la ciudad y compartir esta experiencia con otras ciudades grandes y pequeñas, que se 
conozca por todo el país.”
Desde el punto de vista de las Alcaldías Locales, la experiencia ha sido analizada en los siguientes 
términos:
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe112:
“Conocí a la profesora Juanita Barreto en la Universidad Nacional y luego con la 
designación de alcaldesas en las veinte localidades me enteré que la persona encargada de 
manejar la oficina de la Política Pública de Mujer y Géneros era Juanita Barreto me empecé 
a interesar mucho por este tema porque desconocía la existencia de una oficina como tal 
dentro de la ciudad de Bogotá. El Alcalde Mayor Luis Eduardo Garzón sentó un precedente 
histórico en Bogotá cuando nombra veinte mujeres como alcaldesas en las localidades a 
pesar de que en esta localidad no hubo inclusión de mujeres en la terna, se incluyeron 
únicamente tres hombres no obstante que habían tres candidatas mujeres que habíamos 
quedado como posibles opciones de ser incluidas. Desafortunadamente no somos incluidas 
en la terna, tiene que haber todo un proceso, una demanda, tiene que haber un 
pronunciamiento del Consejo de Estado que obliga a los señores de la JAL (Junta 
Administradora Local) a incluir a una mujer en la terna. El apoyo que recibimos de la oficina 
de Política Pública de Mujer y Géneros en ese momento, la presencia de algunas de las 
mujeres de esa oficina que trabajan en las localidades permite que sea un momento 
histórico en la ciudad de Bogotá y finalmente llegamos acá. Se intenta hacer el ejercicio de 
incluir muchas más mujeres en los espacios de participación comunitaria, a nivel de 
contratación de personal, prefiero trabajar con mujeres y los resultados se están viendo.
Hemos desarrollado proyectos de promoción y protección de las mujeres de Rafael Uribe 
Uribe enmarcados en el Programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 
que tienen que ver con la prevención de todas las formas de violencia y de visibilización y 
fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres. Los resultados han sido muy gratificantes,
112Alcaldesa Irma Estupiñán, entrevista realizada el 11 de septiembre de 2007.
pues en el caso del fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres se creó la Mesa de Mujer y 
Género Rafael Uribiana, constituida por 25 mujeres, algo que no se había visto antes, han 
propuesto participar una vez al mes para hacer seguimiento a lo que se hace acá en la 
Alcaldía. En cuanto al componente que tiene que ver con mujeres en situación de 
prostitución, allí no solo había mujeres, también había población LGTB, la satisfacción es 
ver como se desarrolla el sentido de pertenencia con lo nuestro, con lo público, hacer valer 
esos derechos que siempre estuvieron en el anonimato.
(...) La experiencia de gobernar ha servido para demostrar que las mujeres estamos en 
mejores condiciones para ejercer un cargo de estos porque sentimos más una localidad, 
tenemos la posibilidad de tener el contacto directo que en muchas administraciones se 
adolece de eso, porque una administración hecha desde un escritorio difícilmente puede 
generar algún tipo de compromiso. La localidad tiene más de 200 barrios, en mis 
desplazamientos he tenido la oportunidad de ver que las que más trabajan frente a los 
procesos son las mujeres pero son las menos visibilizadas. (...) Hay aproximadamente un 
60% de mujeres en el gabinete del Alcalde Garzón, hemos podido mostrar resultados muy 
positivos en la parte social que era una de las partes que siempre se mantenía muy rezagada, 
muy excluida. Como dicen las vallas, una ciudad con rostro de mujer le genera a una ciudad 
mayores posibilidades de que todos estén en igualdad de condiciones.
(...) Como recomendaciones, que siempre se piense en términos de equidad, a través de la 
educación, de la participación, visibilizándonos como lo que somos, unas mujeres con 
muchas cosas por hacer y muchos proyectos por presentar” .
Alcaldía Local de Usaquén113
“Como mujer hago parte de ese esfuerzo que se adelanta para reivindicar derechos que hoy 
ocupan espacios mucho más definidos tanto en la dimensión política como en la dimensión 
social en nuestro país. (...) La PPMYG es un referente, pero realmente esa materialización y la 
territorialización de esa política es precisamente la apropiación que puedan hacer las mujeres 
locales a ese nivel y ahí es donde siento que ha habido grandes esfuerzos, que ha habido 
tareas y compromisos, pero que no nos ha rendido mucho. Tuvimos una época que fue 
bastante rica, cuando hubo un equipo muy bueno acá en la localidad, que logró grandes 
avances, pero lamentablemente en las localidades la escasez de personal es brutal, tenemos 
una localidad de 600.000 habitantes, con un millón y pico de población flotante y tenemos 
únicamente 45 personas para atenderla, es muy difícil destinar a una persona para una sola 
tarea. Sin embargo tuvimos una persona a contrato, muy comprometida, lamentablemente 
terminó su contrato, hoy tenemos a otra persona al frente del tema pero no se ha podido 
seguir con el empalme y la continuidad con la oficina, la dinámica del proceso ha sufrido.
El Programa Bogotá con Igualdad de Oportunidades para las Mujeres no quedó incluido en el 
Plan de Desarrollo Local de Usaquén, allí se dejó el tema de mujer y géneros como un tema 
transversal. Lo contemplamos fundamentalmente en el área de productividad, se le ha dado 
un peso grande también en otras áreas. Tenemos una meta que establece un programa 
productivo para madres cabeza de familia, hemos tenido recursos específicos para las 
mujeres, la semana pasada tuvimos la oportunidad de clausurar un proyecto (Capacitación 
con empleabilidad) muy polémico, dirigido a 140 mujeres, muchas de ellas madres 
adolescentes y mujeres en estado de vulnerabilidad. Nos dejó muchísimas enseñanzas, fue
' “ Alcaldesa Martha Botero, entrevista realizada el 24 de septiembre de 2007.
muy luchado por la gente, realmente impactó y logró transformar la vida de muchas personas. 
Las mismas madres adolescentes hablan de ello, del impacto no solamente en su autoestima 
sino en su entorno. Ellas tuvieron la oportunidad de mirarse en su interior, de reconocerse a sí 
mismas, escribieron sus historias de vida, hay testimonios muy bellos que muestran lo que 
hemos vivido muchas mujeres y es que nos enfrentamos al mundo y no tenemos tiempo para 
enfrentarnos a nosotras mismas. En materia de trabajo de género específico con mujeres ése 
fue un trabajo sumamente importante. Nos ha faltado tener una red fuerte que estuviera 
recogiendo todo ese potencial. Se ha venido trabajando con ellas en la perspectiva de asistir a 
los encuentros ciudadanos, hoy están sensibilizadas, saben que hay necesidades específicas 
de las mujeres que deben ser visibilizadas y priorizadas y por ese motivo están preparándose 
para participar en esos encuentros. Contamos con la Mesa de Mujer y Géneros adscrita al 
Consejo Local de Política Social y tenemos actualmente la Red de Mujeres de la localidad, 
muy conscientes de su papel y su misión como jalonadoras de una política y garantes de unos 
espacios que no se pueden desaprovechar, así que hay un trabajo de preparación hacia el 
futuro. Están muy comprometidas con dejar los espacios que no existieron en este plan de 
desarrollo local para la próxima Administración.
La experiencia como gobernante (...) puedo decir que esta tarea la he asumido como una 
tarea más que me he impuesto como parte de mi compromiso con la profundización de la 
democracia y la construcción del Estado Social de Derecho en Colombia. Diría que llevo la 
mitad de mi vida dedicada a esa labor, de manera que ha sido un compromiso político. Como 
experiencia ha sido valiosísima, con todas las particularidades que tienen que encontrarse en 
una sociedad patriarcal como la nuestra, en donde no es fácil, donde uno encuentra ciertas 
resistencias, obstáculos, pero también unos terrenos fértiles y muchísimas satisfacciones. La 
satisfacción de poder trabajar con la gente, de poder sentir que se está construyendo, de poder 
seguir poniendo granitos de arena a esa edificación democrática que cada día más y más 
millones de personas hacemos en este país. Me siento profundamente orgullosa de ser parte 
de este grupo de veinte alcaldesas. En medio de las dificultades que hemos tenido que pasar, 
lo cual es normal, me parece que hemos dejado una impronta, hemos puesto un sello, hemos 
dado lo mejor de cada una. Cuando uno mira, a veces se siente un poco abrumada por las 
cosas y las ve a todas tan comprometidas, tan metidas en el compromiso colectivo y siente 
uno el empuje que le hace falta. Me siento profundamente orgullosa de todas ellas. Hemos 
hecha una labor que mucha gente en la ciudad comenta que es diferente. Acá en la localidad 
han habido vientos diferentes en muchas cosas, me alegro y doy gracias todos los días por 
haber tenido la oportunidad de vivir este momento histórico. Hemos dejado una impronta en 
cuanto a la gobernabilidad con afecto, con sentimiento, con corazón. Hemos sido un corazón 
neurálgico en ese auge que tiene lo social en Bogotá en este momento. De una parte está la 
política jalonadora del Alcalde Mayor, su compromiso, su ejemplo. De otra parte estamos 
quienes ejecutamos y nos comprometemos y hacemos esa política realidad en nuestros 
territorios.
Como recomendaciones para la sostenibilidad de la política de mujer y géneros, primero que 
todo el compromiso ciudadano porque una política de esa naturaleza pesa mucho para que la 
carguen unas poquitas mujeres. La idea es que cada vez seamos más y más mujeres
jalonándola, nutriéndola y dándole cuerpo. Lo primero debe ser la democratización de esa 
política y con eso quiero decir el compromiso cada vez mayor de muchas más mujeres con esa 
política. He tenido la inmensa satisfacción de ver acá en la localidad que mujeres de distintos 
estratos, distintos oficios, distintas procedencias y aún de distintas ideologías se identifican 
con la política, la sienten suya y quieren trabajarla. Pongamos cada vez más sillas para que 
cada vez más mujeres encuentren que hay un espacio para ellas y que se puede nutrir esa 
política y hacerla realmente pública. Las políticas son públicas cuando la gente se las apropia.
(...) Hoy estamos presenciando en la ciudad una apertura hacia la tolerancia, sentimos 
mucha más gente sensibilizada, creo que la PPMYG ha permeado otras políticas como la 
política de reconciliación, como la política pública de familia. Ahí es donde está la riqueza de 
esa política, en la medida en que logre empezar a nutrir otras políticas, logre generar el 
cimiento donde muchas políticas se encuentren y puedan redundar en crecimiento y en 
desarrollo humano” .
Alcaldía Local de Sumapaz114
“La puesta en marcha de la Política Pública de Mujer y Géneros y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades se constituyen en un hito histórico para el país y Bogotá, en su transformación hacia 
una ciudad incluyente y sin indiferencia para avanzar hacia una verdadera democratización de la 
ciudad, su territorio y la vida ciudadana.
Gracias a la voluntad política de el Alcalde Mayor Lucho Garzón esta política se tradujo en acciones 
afirmativas: presupuestos y en el nombramiento de mujeres en cada una de las localidades y cargos 
de nivel directivo y de responsabilidad en el Distrito Capital, lo que permitió a las mujeres proyectarse 
como sujetas activas de derechos y mostrar su capacidad para gobernar la ciudad e interpretar las 
necesidades de la población y en especial las de las mujeres.
En la localidad de Sumapaz se notan los cambios de manera contundente, pues hemos tenido la 
posibilidad, gracias también a la voluntad política del equipo que dirige la política pública de mujer y 
géneros y por supuesto a la empatia de la Alcaldesa y su equipo con las ideas y propuestas feministas; en 
Sumapaz contamos en primera medida con un movimiento de mujeres receptivas y comprometidas 
con los derechos de las mujeres y estas políticas, gracias a que pudieron tener la posibilidad de contar 
con el punto focal, la Casa de Igualdad de Oportunidades y todo lo que ella conlleva: asesoría de una 
jurisgenerista, talleres de formación social y política, escuelas del cuerpo; pero sobre todo apertura 
desde la Administración Local en cabeza de una mujer comprometida, para interpretar los sueños, el 
querer y el sentir de las mujeres.
Todo esto entendido como proceso y parte de una dinámica distrital arrojó como resultados: una mayor 
visibilización de las mujeres, una mayor participación activa y decisiva en la vida social, cultural y 
política, un mayor reconocimiento por parte de la comunidad en su conjunto, un cambio en el 
lenguaje, un nombrar a las mujeres, pues pusimos en práctica la orientación de Juanita” lo que no se 
nombra no existe” y el resultado es la satisfacción de escuchar de boca de los campesinos y campesinas: 
“un saludo para todas y todos” un saludo para las compañeras... y ver cómo realzan el papel de las 
mujeres, los comités veredales de mujeres, los intercambios de saberes, el rescate de la palabra y la 
presencia constante de las mujeres en la vida de la comunidad. Hoy podemos ver a nuestras mujeres 
participando activamente en la vida política como candidatas a edilesas, como tejedoras, como 
teatreras, como danzarinas, hablando de sexualidad y autoestima, haciendo valer sus derechos como 
mujeres y ciudadanas; además de ordeñar las vacas, hacer quesos, criar a sus hijos e hijas y ser esposas 
o compañeras, esto gracias a la política pública de mujer y géneros que ha hecho posible pensar una 
ciudad más democrática, incluyente y segura para las mujeres.
""Alcaldesa Magnolia Agudelo Velásquez, entrevista respondida el 27 de noviembre de 2007.
Hoy las mujeres manifiestan que “salieron de la oscuridad” , que ya no piden permiso para salir al 
taller o a la conferencia de mujeres, o a la actividad que convoca la Administración, que ellos también 
pueden cuidar a sus hijos e hijas, que ya ellos no se mueren de hambre; que ya ellas tienen argumentos, 
que pueden decidir.
Indudablemente esta experiencia en general y en particular en nuestra localidad 100% rural, trastocó 
el imaginario tradicional sobre las mujeres y sería absurdo decir que está superada la problemática pero 
lo cierto es que tenemos un ejemplo muy simple pero que puede decir muchas cosas: en un taller con 
niños y niñas donde la dinámica del mismo les planteó que pintaran lo que querían ser cuando 
grandes, en varias oportunidades las niñas e incluso los niños pintaron y dijeron que querían ser 
alcaldesas.
Que faltó: Ser más radicales, tener mas decisión, tener mayor realce en la Administración, ganar en una 
mayor sensibilidad de género hacia todo el cuerpo directivo del Distrito y en especial de las mujeres. 
Para futuros procesos es necesario que haya una mayor disposición y comprensión, así podríamos 
avanzar más parejo. Se requiere una Secretaría de la Mujer que oriente la política hacia todas las 
instancias e instituciones de la ciudad. Especialmente en lo que concierne al sistema educativo, a los 
medios de comunicación, Planeación Distrital, etc.
Se requiere que haya sostenibilidad presupuestal a largo plazo, se requiere análisis y balances 
permanentes de la política pública de mujer y género y que sea de obligatorio cumplimiento en todas las 
instancias. La garantía para superar las desigualdades depende de que existan presupuestos, 
sostenibilidad, continuidad de las políticas y personas que las encarnen y la disposición al cambio de 
funcionarias y funcionarios en todos los niveles” . Desde la cooperación internacional la permanente 
interlocución con la Política Pública de Mujer y Géneros PPMYG y el acompañamiento a lo largo de este 
cuatrenio se percibe en los siguientes términos:
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)115:
“Siempre hemos tenido interés en acercarnos a la experiencia de Bogotá porque nos parece 
una experiencia nueva y porque en la ciudad no había habido nada similar. Nos interesó por 
la voluntad política que vimos en la Alcaldía que se tradujo en recursos humanos y 
financieros y quisimos aportar desde el principio con nuestra experiencia española y con la 
asistencia técnica que pudiéramos proveer. Lo que inicialmente quisimos aportar fue el 
conocimiento sobre cómo se hacen las políticas de igualdad de género en el nivel local 
trayendo experiencias de otros países, no sólo España sino de Latinoamérica, para aportar 
a la reflexión de cómo podría ser en Bogotá, sabiendo que estas no son experiencias que se 
puedan trasladar de un sitio a otro ni que nadie tiene la receta mágica de cómo se hacen 
políticas de igualdad en el nivel local.
Participamos sobretodo en la línea de violencia de género por parecemos prioritaria y por 
ser el derecho más vulnerado de las mujeres. Ahí apoyamos todo el tema de los indicadores, 
básico para hacer políticas públicas. También apoyamos las Casas de Igualdad de 
Oportunidades y aportar a la transversalidad desde el punto de vista de las violencias de 
género, así como a la territorialización para que no fuera una cuestión en abstracto desde la 
Administración si no que realmente las mujeres pudieran ver qué se estaba haciendo en lo 
local. Las Casas de Igualdad nos interesan porque es trasladar el Plan de Igualdad de 
Oportunidades a la gente, a las localidades. Siempre hemos querido amadrinar la Casa
l5Mar Humberto, Responsable del Programa de Gobernabilidad y Género (AECI), entrevista realizada el 3 de octubre de 2007.
Matriz de Igualdad que se nos ha resistido hasta ahora, pero todavía guardamos la 
esperanza. Hemos estado apoyando las siete Casas de Igualdad con el tema de asistencia a 
las víctimas.
Apoyamos la realización del primer Encuentro Internacional de Instancias Rectoras de 
Políticas Públicas de Mujer y Género en el Nivel Local (junio 2005). Ese seminario fue como 
el punto de partida donde se vio como fue el experimento en otros sitios y sabiendo que no 
hay llave maestra de cómo incorporar la igualdad en las políticas públicas, fue un punto de 
reflexión a partir del cual Bogotá podía ver modelos con avances y dificultades. De ahí 
Bogotá desarrolló una experiencia bonita, la más bonita que he conocido a nivel local. 
Primero, por la forma en que se desarrolló el proceso participativo de la política pública. 
Siempre fue la intención de la oficina hacer un proceso de abajo hacia arriba. Todavía no 
diría que la institucionalidad es la adecuada, fue una reflexión muy fuerte sobre donde debe 
estar la oficina o donde se debe institucionalizar el mecanismo. En otros sitios no hay tanta 
reflexión, simplemente se pone en el área de asuntos sociales. Acá el proceso de 
participación de las organizaciones sociales, no sólo de mujeres ha sido valioso en elaborar 
un compromiso con esta política. Creo que la experiencia de Bogotá se puede exportar a 
otros sitios sobre cómo es que hay que construir política desde la ciudadanía y en este caso, 
de las mujeres. He visto un salto muy notable desde los inicios.
En cuanto a la institucionalización (...). El proceso de una política que no dependía de 
ningún sitio, que por eso pudo crecer tanto, también fue muy interesante. Hacer un proceso 
tan participativo donde la institucionalidad fue el último paso, ha hecho que creciera mucho. 
A la hora de institucionalizar todo lo que se ha hecho es cuando han empezado las 
dificultades porque siempre se apostó por una Secretaría o por una Subsecretaría. 
Finalmente se consiguió la Subsecretaría en Planeación que realmente es un sitio 
estratégico, por los presupuestos y por ser donde se planea la ciudad, pero con la dificultad 
de que esta Subsecretaría no puede ejecutar. Hay un Plan de Igualdad que se ha hecho y 
una Política Pública de Mujer y Géneros que ha abarcado tantas personas y tantos ámbitos 
que no se puede institucionalizar inmediatamente allá y ya está hecho. También está la otra 
parte que es la descentralización con el Instituto de la Participación donde estarían las Casas 
de Igualdad de Oportunidades. Vemos una institucionalidad que hemos apoyado técnica y 
políticamente que en el fondo no ha salido como ustedes y nosotros quisiéramos, que no es 
perfecta y que todavía peligra un poco todo lo que se ha hecho, porque no se ve reflejado en 
la estructura. (...) Si se hiciera una evaluación, es un proceso que ha seguido una ruta lógica 
y que se ha conseguido lo que se quería, pero todavía no está definido realmente donde va a 
estar todo lo que se ha hecho en estos cuatro años.
Respecto a la gobernabilidad democrática con enfoque de género, el sentido básico de 
nuestro programa de políticas públicas con enfoque de género es contribuir a que haya 
gobernabilidad democrática. El propio concepto de gobernabilidad democrática ya integra 
el enfoque de género, si no lo hay, no hay gobernabilidad democrática, porque si no existe 
es porque las mujeres están excluidas. Por eso nos parece fundamental trabajar en las 
políticas públicas en lo local porque es allí donde está la ciudadanía y en Colombia como en 
otras partes es allí donde es más fácil que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos, y 
donde se dan los servicios de todas las clases, de salud, de movilidad, de educación. Nos 
parece fundamental que en cualquier ciudad se vean las necesidades y los derechos de las 
mujeres reflejados en las políticas. Por eso es tan importante que las políticas vean diferentes 
enfoques, no un enfoque universal donde todos son vistos como iguales sin tener en cuenta 
las diferencias y necesidades específicas.
Es importante terminar estos cuatro años haciendo un buen traspaso de funciones a la 
siguiente Administración con la cual queremos colaborar en la idea de que entiendan la 
importancia de conservar un proceso que ha sido tan exitoso, tan válido para la ciudad, que 
no es algo partidista, que es para toda la ciudadanía, importante tanto para hombres como 
para mujeres. Nuestra función como cooperación española, puesto que queremos 
continuar con este proceso, va a ser la de explicar porqué es importante continuar con el 
proceso.
También es importante contribuir a que haya una completa institucionalidad de lo que se ha 
hecho, seguir con la próxima Administración porque en cuatro años no se puede conseguir 
todo. De todas formas, es una experiencia que se debe dar a conocer más ampliamente, en 
otras partes de Colombia y en el exterior” .
Como recomendaciones adicionales desde la AECI se incluyen las siguientes116:
- Que se institucionalice la Secretaria de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual; y que por lo tanto se
triplique en personal y presupuesto.
- Que la (sede de la) Oficina de Política Pública de Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá
la cedan para convertirla en la Casa Matriz de Igualdad de Oportunidades de Bogotá
- Que con la nueva Administración se conserve y se siga poniendo en práctica la Política Pública de
Mujer y Géneros y su Plan de Igualdad de Oportunidades del 2004 al 2016.
- Que haya voluntad política para transversalizar la perspectiva de género en todas instancias de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Que se tome el tema de género como prioridad en las agendas de la nueva administración.
Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer Unifem117:
“Unifem llega al país con el Programa de Paz y Seguridad, en el marco de la Resolución 1325 
que es mujeres en el marco del conflicto armado. Era clave todo el tema de fortalecimiento 
institucional y una de las aliadas estratégicas era la Política Pública de Mujer y Géneros 
PPMYG. Desde el 2004 se ha venido apoyando en dos líneas: en el tema de fortalecimiento 
institucional y en el tema de violencias. En el primero en el 2004 se apoyó un proyecto para la 
incorporación la equidad de género para las mujeres en el nivel local, con un proceso 
participativo, donde las mujeres de Bogotá incidían y proponían líneas claves para elaborar 
un plan de igualdad de oportunidades. También apoyamos la consultoría de Liliana Rainiero, 
experta argentina que hizo recomendaciones para la institucionalización de la política. Una 
vez nombradas las veinte alcaldesas locales (2005) apoyamos un evento con todas las 
alcaldesas y tres académicas muy reconocidas (Magdalena León, Florence Thomas y 
Magdala Velásquez) con el fin de motivarlas para que en su calidad de mujeres, se 
comprometieran con la defensa de los derechos de las mujeres en sus localidades. También 
apoyamos a la oficina de mujer y géneros en las reuniones sostenidas con el entonces 
Departamento de Planeación para el tema de la institucionalización. En forma más específica 
con la sensibilización y capacitación de un alto funcionario de Planeación en los presupuestos 
sensibles al género apoyando su participación en un seminario en Lima sobre el tema (...).
En la celebración del 8 de marzo siempre hemos compartido información sobre las 
actividades a desarrollar, lo mismo que para el 25 de noviembre a través del hermanamiento
“Agencia de Cooperación Española (AECI), entrevista respondida por Sarai Martín, Área de Género Cooperación Española en Colombia, 
entrevista respondida el 25 de septiembre de 2007.
"Margarita Bueso, Directora de la Oficina de UNIFEM en Colombia, Coordinadora del Programa de Justicia y Paz; Catalina Buitrago 
Coordinadora Area de Violencias contra las mujeres; Carmen Losada Asesora Nacional. Entrevista realizada el 5 de octubre de 2007.
de las campañas contra la violencia hacia las mujeres: Vidas más seguras para las mujeres, la 
de Lazo Blanco, Encuentre el Rostro de la Violación, Alerta Rojo Violeta Vive y los 16 Días de 
Activismo. También en la Campaña Más Mujeres Más Política, dentro de la estrategia de 
capacitación hicimos una alianza con la Alcaldía para capacitar en marketing político a 
mujeres que estaban inscritas como candidatas a las juntas administradoras locales y otros 
cargos de elección popular.
Con el proyecto Mujeres cuidando de si y de la ciudad para trabajar la autoestima, trabajo del 
cuerpo para el empoderamiento y fortalecer la capacidad de incidencia en las políticas de 
género en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y La Candelaria.
En la segunda línea, de violencias contra las mujeres en el espacio público, en la Alcaldía 
hemos encontrado unas aliadas para trabajar ese tema, que generalmente no se trabaja 
porque se prioriza el de violencia en el espacio privado, la violencia intrafamiliar. (...) Para ello 
trajimos a Liliana Rainiero, experta en el tema de ciudades seguras y planeación urbana con 
perspectiva de género, quien trabajó con funcionarios de Transmilenio, Planeación, 
Metrovivienda, entre otras entidades del Distrito, en un taller de sensibilización sobre el tema. 
Esto fue un antecedente para el trabajo en el Programa Regional de Ciudades Seguras, los 
aportes del Area de Erradicación de Violencias de la PPMYG y de la Asesora Juanita Barreto 
fueron muy importantes para el desarrollo de este Programa en Bogotá. Es interesante 
visibilizar la articulación y coordinación entre la PPMYG, Unifem y dos Redes que trabajan 
en Bogotá como son Red Mujer y Habitat y Red Nacional de Mujeres, que están articulando 
actividades a nivel distrital y local; local en la localidad de Suba con el apoyo de la Casa de 
Igualdad de Oportunidades de Suba, un apoyo muy grande. A nivel distrital CIASE, el área de 
violencias ha sido fundamental para todo el tema de actividades de sensibilización, cineforos; 
para llegar a espacios como el Festival de Verano de Bogotá donde tuvieron una carpa para 
proyectar películas y repartir materiales para las mujeres; participar en la Maratón de Bogotá y 
proyectar películas alusivas al tema en la Cinemateca Distrital. Esperamos poder sacar una 
cartilla sobre violencia contra las mujeres y los medios de comunicación para ser distribuida 
este año durante la campaña de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las 
mujeres conjuntamente con la oficina de mujer y género de la Alcaldía.
La PPMYG es un referente para las gobernaciones y alcaldías del país sobre como trabajar el 
tema de mujer y género. Cuando hemos viajado a otras ciudades hablamos desde las 
lecciones aprendidas del trabajo que han hecho en Bogotá. Han servido de referente y de 
impulso para la creación y consolidación de otras instancias locales en otras regiones del país. 
Debe resaltarse como han trabajado en transversalización, como han luchado para que no 
sea una política social sino para que realmente se pudiera tener incidencia en todos los 
ámbitos y no como un tema asistencialista. También sobre como trabajar articuladamente la 
incidencia que pueden ejercer las mujeres y la ciudadanía bogotana para lograr 
institucionalizar políticas públicas de género. (...) La construcción participativa del Plan de 
Igualdad de Oportunidades como muchas otras actividades, evidencian el trabajo 
permanente que tienen con la ciudadanía para que realmente se comprometa y haga el 
trabajo de veeduría.
Han innovado, introduciendo nuevos temas en la opinión pública, como el de las violencias 
contra las mujeres en los espacios públicos, el que el Plan de Igualdad de Oportunidades se 
sustente en un enfoque de derechos también es una innovación, rompiendo un poco el 
esquema tradicional de cómo abordar el trabajo con las mujeres, centrado en la familia, en la 
jefatura del hogar, el aporte de organizar el Plan por derechos es fundamental pues así se está
diciendo 'somos sujetas activas para el cambio' y no somos víctimas ni receptoras de 
programas exclusivamente. El tema de la participación política es un eje clave del Flan y por 
eso hemos podido trabajar con la oficina de mujer y géneros desde el Programa de Paz y 
Seguridad y con ello hemos visto cómo Bogotá tiene un compromiso muy fuerte con la 
participación política de las mujeres, se evidenció cuando nombraron a todas las alcaldesas. 
(...) Otro aspecto es como siempre han trabajado con las organizaciones del movimiento 
social de mujeres, siempre considerándolas interlocutoras importantes, esa continua 
retroalimentación, no estar herméticas sino trabajando con las organizaciones de mujeres de 
base y un trabajo en equipo muy interesante.
Dentro de las recomendaciones (...) un reto muy importante e innovador y es cómo medir 
esos cambios culturales, esos niveles de aceptabilidad en la ciudad, porque una vez se 
empiece a percibir que se está impactando culturalmente en el tema de mujeres y 
específicamente en el de violencias contra las mujeres, es necesario tener las mediciones 
adecuadas y eso podría fortalecer y darle sostenibilidad. Es importante que desde ahora 
como gobierno local y nosotros como cooperantes y agentes de desarrollo, sepamos cómo 
nos ven en el futuro, cuál sería el aporte y cómo desde el gobierno local sería importantísimo 
un modelo de coordinación de la cooperación que a la vez produzca unos efectos de mayor 
impacto, de mejor coordinación y articulación y de mayor sostenibilidad. Con la base que ya 
tienen deben partir de una voluntad política de articular esos factores que intervienen como 
cooperantes, como voluntarios. (...) Para el empalme es fundamental sistematizar y evaluar. 
Unifem daría su apoyo para que el nuevo equipo que asuma la Alcaldía de Bogotá sepa de 
nuestro interés por continuar con el apoyo al proceso desarrollado por la Oficina de Mujer y 
Géneros de la Alcaldía. Entre enero y abril se formula el nuevo plan de desarrollo, es muy 
importante que estos temas queden ahí porque servirán para desarrollar nuevas iniciativas. 
La articulación de los cooperantes, los que han apoyado este proceso y los nuevos, para que 
trabajemos todos y seguir apoyando el Plan de Igualdad de Oportunidades. Unifem también 
tiene como responsabilidad promover el marco normativo internacional, así que pueden 
tenerlo como referente y apoyo para poder usarlo cuando se necesite ante resistencias al 
trabajo de las mujeres. Desde los cooperantes se necesita una estrategia de construcción 
colectiva de las iniciativas, si se garantiza que el Plan de Igualdad de Oportunidades esté 
incluido en todo el plan de desarrollo, que tengamos a todos los cooperantes articulado y que 
sirvan de referentes para darle seguimiento a eso y que las actividades se construyan 
colectivamente para que respondan a las necesidades reales que puedan tener las mujeres en 
Bogotá. Y  finalmente, mantener la comunicación para que podamos informar al Sistema de 
Naciones Unidas y a la Alcaldía, puesto que ha sido clave en este período. Hacer más 
divulgación por medios de comunicación de cara a la ciudadanía. Retomar los temas de la 
sensibilización y la capacitación de funcionarios de cara a los cambios que vengan con la 
nueva administración” .
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Anexo 
Política Pública de Mujer y Géneros 
Alcaldía Mayor de Bogotá
Sistematización. Entrevistas
Entidad Nombre Cargo
Alcaldía
Mayor
de
Bogotá
Unifem
AECI
Casa de la Mujer 
de Suba.
Martha Botero 
Magnolia Agudelo 
Irma Estupiñán
Martha Senn 
Olga Beatriz Gutiérrez
Rosario Calle
Marina Talero 
Leonor Zubieta
Flor Myriam Jiménez
Magdalena Barón
Carmen de la Cruz 
Margarita Bueso 
Catalina Buitrago 
Carmen Losada
Mar Humberto
Sarai Martín R.
Amanda Cruz 
María Teresa González 
Janeth Patricia Alba
Alcaldesa Local de Usaquén 
Alcaldesa Local de Sumapaz 
Alcaldesa Local Rafael Uribe Uribe
Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte.
Directora Instituto de la Participación y 
Acción Comunal, Secretaría de Gobierno.
Directora Misión Bogotá, Secretaría de 
Desarrollo Económico.
Directora de Diversidad Sexual, Subsecretaría 
de Mujer, Género y Diversidad Sexual, 
Secretaría de Planeación Distrtital.
Asesora de la Dirección, Instituto de 
Economía Solidaria, Secretaría de Desarrollo 
Económico.
Punto Focal de Género, Departamento 
Administrativo del Servicio Civil del Distrito.
Primera coordinadora del Área/Derecho 
Trabajo e Ingresos, de PPMYG.
Directora 2003-2006.
Directora 2007.
Coordinadora.
Asesora Nacional.
Responsable del Programa de 
Gobernabilidad y Género.
Area de Género. Cooperación Española en 
Colombia.
Integrantes.
Sistematización. Entrevistas
Cargo
Consejera Política Social Sector Mujeres, 
Presidenta Ejecutiva CIASE, Integrante de 
Nodo Bogotá Red Nacional de Mujeres, 
Integrante del Equipo Dinamizador de la 
Red Nacional de Mujeres.
Vicepresidenta Coordinadora de Proyectos.
Coordinadora Programa de Medio Ambiente.
Consejera Distrital en representación de las 
agremiaciones de discapacidad.
Consejera Territorial.
Directora.
Subdirectora.
Entidad | Nombre
CIASE Rosa E. Salamanca
Fundación de Desarrollo 
Comunitario Fundecom
Isabel Camacho 
Inés Romero
Consejo Distrital de 
Cultura María Yamile León
Consejo Territorial de 
Planeación.
Aydeé Rodríguez
Red Mujer y Hábitat (AVP)
Marisol Dalmazzo 
Lucy Cardona
